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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. They all represent the University of Helsinki. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
 
Chief Information Specialist, Dr Maria Forsman 
Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö 
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Wim van den Doel 
Contemporary history, history of European relations with the world 
beyond Europe 
Leiden University, the Netherlands 
 
VICE-CHAIR 
Professor Kerstin Jonasson 
Romance languages, linguistics 
Uppsala University, Sweden 
 
Professor Regina Bendix 
European ethnology, scientific history of ethnography, folklore 
University of Göttingen, Germany 
 
Professor Paul Cobley 
History, American studies, communication, semiotics 
London Metropolitan University, Great Britain 
 
Professor Troels Engberg-Pedersen1 
Theology, early Christian thought, ancient philosophy 
University of Copenhagen, Denmark 
 
Professor Erhard Hinrichs 
Linguistics, language technology, infrastructures 
Eberhard Karls Universität Tübingen, Germany 
 
Professor Jutta Scherrer 
Intellectual and cultural history of Russia, history of ideologies 
L'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), France 
 
Professor Klaus Tanner2 
Theology, ethics 
University of Heidelberg, Germany 
 
Professor Pauline von Bonsdorff 
Aesthetics, art education 
University of Jyväskylä, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by the members from the other panels. 
 
Experts from the Other Panels 
Professor Caitlin Buck, from the Panel of Natural Sciences 
Professor Allen Ketcham, from the Panel of Social Sciences 
Professor Erno Lehtinen, from the Panel of Social Sciences 
Professor Jan van Leeuwen, from the Panel of Natural Sciences 
 
                                                                
1 Professor Engberg-Pedersen contributed in the report writing although was not able to take part in the meetings in 
Helsinki. 
2 Professor Tanner was involved in the discussions in Helsinki, but not in the pre-work and writing of the reports. 
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EVALUATION OFFICE 
Dr Seppo Saari, Doc., Senior Adviser in Evaluation, was responsible for the entire 
evaluation, its planning and implementation and acted as an Editor-in-chief of the 
reports. 
 
Dr Eeva Sievi, Doc., Adviser, was responsible for the registration and evaluation 
material compilations for the panellists. She worked in the evaluation office from 
August 2010 to July 2011. 
 
MSocSc Paula Ranne, Planning Officer, was responsible for organising the panel 
meetings and all the other practical issues like agreements and fees and editing a 
part the RC-specific reports. She worked in the evaluation office from March 2011 
to January 2012. 
 
Mr Antti Moilanen, Project Secretary, was responsible for editing the reports. He 
worked in the evaluation office from January 2012 to April 2012. 
 
TUHAT OFFICE 
Provision of the publication and other scientific activity data 
Mrs Aija Kaitera, Project Manager of TUHAT-RIS served the project ex officio 
providing the evaluation project with the updated information from TUHAT-RIS. 
The TUHAT office assisted in mapping the publications with CWTS/University of 
Leiden. 
 
MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
 
HELSINKI UNIVERSITY LIBRARY 
Provision of the publication analyses 
Dr Maria Forsman, Chief Information Specialist in the Helsinki University Library, 
managed with her 10 colleagues the bibliometric analyses in humanities, social 
sciences and in other fields of sciences where CWTS analyses were not 
applicable. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation3 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.4 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
3 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
4
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT5 compilations on publications and other scientific activities6 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
5 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
6 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 7 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
7 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
Strengths 
The research focus of RELSOC is in a way quite hard to define. The RC as a whole covers the following four 
fields (cf. Stage 2 p. 8), which are partly overlapping and in themselves quite huge: ecumenics, social 
ethics, sociology of religion, the study of religions). Within these fields the research areas are defined as 
follows (cf. Stage 1 p. 2-3): 
 Welfare and voluntary work 
 Ecumenical activities of major churches 
 Contemporary Islam and Europe 
 Ethics of Welfare and Humanity in a Global Age 
On the other hand, it is reasonably clear why the RC (attempts to) see itself as a single RC. This is due 
to the shared focus on impact on society that is claimed for all research activities within the RC. This focus 
is reflected in the RC’s decision to place itself in category 5 instead of, for instance, category 1, where it 
might also have been placed. 
If one considers the question of research focus in this way, one can hardly criticize the RC for not 
having a clear research focus. It must be said, however, that apart from the fact that all research topics 
within the RC in a general way address issues that belong under ‘Religion and society’, it is hardly possible 
to bring them into closer contact with one another, at least as the RC has hitherto been functioning. 
Generally, the quality of the research appears to be high and the same holds for the scientific 
significance of the RC’s research. 
 
Areas of development 
This RC is one of several where it is somewhat debatable to what extent it does constitute a single RC. 
(More on this below.) To the extent that it aims to be that, it would seem highly advisable that the all 
researchers within the RC make an attempt to reach some form of not too general, shared research profile 
to which they can all relate and contribute. 
It is obviously a delicate balance, but as it is right now, the research focus of this RC (viewed as a single 
RC) risks becoming rather vague. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
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 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
In general, the quality of the doctoral training appears to be very high. This is partly due to the active 
engagement in the excellent Finnish PhD system (in this case, the Finnish Graduate School of Theology) 
plus a strong and clear concern for internationalization. 
One also notes here (cf. Stage 2 p. 3 and 7) a concern to encourage PhD students to have a study 
period abroad. 
 
Areas of development 
The self-evaluation itself mentions certain challenges, which include these: 
 a difficulty of attracting international PhD students (cf. Stage 2 p. 5) 
 a remaining concern about PhD mobility internationally (cf. Stage 2 p. 7) 
 some concern about how to engage PhDs in the ‘impact on society’ dimension of the RC and also 
how to balance this with the academic dimension. 
In addition, the panel notes first that it is slightly difficult to see from the self-evaluation how much 
PhDs students in fact participate in symposia, meetings and conferences, and second that it is not clear to 
what extent they participate across disciplines within the field supposedly covered by the RC. The latter 
would be advisable to help the RC ‘come together’ as a single one. But it would probably also require 
some hard thinking on what profile in fact does hold the RC together. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
Strengths 
The societal impact of the research and – to a lesser extent – the doctoral training seems to be very high. 
 
Areas of development 
Once again, however, there seems to be little shared attempt at an impact. It is perhaps unfair to complain 
about this. Still, it seems that in addition to being active in society in all the many ways that members of 
the RC are this, a shared focus on making such an impact in a comprehensive way might both be fruitful 
for the RC internally and also add substantially to the societal significance of the RC. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
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 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
Strengths 
The self-evaluation displays a very clear awareness of the need for international research cooperation and 
several impressive examples of active practice in this regard. Here belongs the establishment of the Global 
Network of Research Centers in Theology, Religious and Christian Studies (cf. Stage 2 p. 6) and the 
involvement in the League of European Research Universities (cf. Stage 2 p. and 10). 
 
Areas of Development 
The only real challenge that the panel can see lies in the field of researcher mobility internationally, 
particularly with regard to PhD students going abroad from Helsinki and foreign PhD students coming to 
Helsinki. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Strengths 
The general impression is that the RC is very well served by the University of Helsinki, both with regard to 
a fairly light teaching load, to a new system for library facilities and the like. 
 
Areas of development 
 It must be said, however, that there appears to be a structural problem at the University with 
regard to the administrative work load imposed upon the PIs. 
 Also, the missing system for sabbaticals seems a real problem. 
 Finally, the RC apparently has a difficulty in attracting foreign researchers at all levels. 
2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Areas of development 
This is the most obvious challenge of this RC: how to ‘make one out of many’. As the self-evaluation 
presents it, there is a rather loose management structure, with a single leader, but only informal promises 
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to ‘share information’ about the various individual projects (directed by each their individual leader) that 
fall under the RC. It is probably this very loose structure that makes it relevant to ask to what extent there 
is an actual researcher community here. 
The self-evaluation is completely aware of this weakness (cf. Stage 2 pp. 8-9) and attempts to turn it 
into a strength. However, it seems to the panel that while it is in fact quite correct that the idea of a single 
re-search project to bind the whole RC together would not make much sense, concerted efforts should be 
made to develop a much tighter leadership structure that might strengthen the unity of the RC. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
Strengths 
The RC has done very well with regard to the usual academic funding in Finland (from the University of 
Helsinki itself, the Academy of Finland etc.). One also notes the contributions from private Finnish 
foundations and (more unusually, but in total keeping with the emphasis on societal impact) government 
ministries. Particularly noteworthy is the fact that the RC has also managed to get some EU money. 
The self-evaluation itself mentions the importance of moving further in the direction of applying for 
ERC funding. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
Strengths 
The self-evaluation mentions the following targets (cf. Stage 2 p. 10) (i) coordinated funding effort, (ii) 
dissemination of its results and (iii) enhanced co-operation with best international partners. 
A particular strength is the international involvement in the Global Network etc. and LERU (cf. above). 
 
Areas of development 
The major challenge is clearly that of achieving a much better ‘internal’ cooperation, in effect to ‘make 
one out of many’. Involved in this is also the need for strengthening the leadership structure (cf. above). 
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2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
The topics treated place this RC clearly under category 5. There is also a very good (if also very unevenly 
distributed) coverage of the media and other societal involvement. It’s not clear, though, that there is a 
concerted and shared effort to ‘transfer knowledge to stakeholders’ (cf. above). 
This does not make the chosen category any less fitting. But it does constitute a challenge for this RC 
precisely because it (rightly) places itself in that category. 
Numeric evaluation: 4.5 (Excellent) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
The various PIs have been involved and all participants have of course contributed. It may perhaps be 
noted that in terms of ultimate clarity the self-evaluation as a whole somewhat reflects the lack of 
complete unity in the RC that the panel has noted above. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 5: Welfare and safety 
 
It cannot perhaps be said that this RC fits immediately into any of the University of Helsinki’s present focus 
areas (even though ‘welfare’ and society’ are of course both mentioned and important both here and 
there). On the other hand, the comprehensive topic of ‘Religion and society’ remains a very important one, 
as the self-evaluation also quite rightly notes. 
2.12 RC-specific main recommendations 
There is no need to repeat here the basic message of this report: that a stronger shared focus seems 
urgently required. 
2.13 RC-specific conclusions 
This would be mere repetition. 
2.14 Preliminary findings in the Panel-specific feedback 
The primary finding here relates to the question of what constitutes an RC. 
Another finding concerns the rather loose leadership and management structure – even though it 
should also be emphasized to the university that a ‘democratic’ element in the leadership and 
management structure is quite often an advantage, at least in the humanities. 
A further finding concerns the opportunities for research mobility, both of PhD students abroad and of 
foreign scholars to Helsinki. 
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A last finding concerns (a) the heavy administrative work load on PIs and (b) the lack of a system for 
sabbaticals. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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         RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW 
 
 
 
 
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Religion and Society (RELSOC) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Risto Saarinen, Systematic Theology, Faculty of Theology 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Saarinen, Risto 
E-mail:  
Phone: 19122510 
Affiliation: Faculty of Theology, UH 
Street address: Aleksanterinkatu 7 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Religion and Society 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): RELSOC 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): The operational basis of this 
RC consists of four disciplines in the Faculty of Theology: church and social studies, theological ethics and 
social ethics, ecumenics, the study of religions. The RC focuses on the contemporary interaction between 
religion and society. As this is the only RC in religion/theology which aims to have its impact on the society 
evaluated (group 5), we emphasize this dimension strongly, paying attention to practical work and popular 
accounts based on high-quality academic research. From the viewpoint of state university, the “society at 
large” covers (i) the public sector with its various committees, (ii) the non-governmental organizations, e.g. 
churches, ecumenism, relief work and voluntary organizations as well as (iii) mass media and popular 
publishing agencies. 
 
In the Faculty of Theology, doctoral training takes place at doctoral seminars in different disciplines, 
externally funded research projects and the Finnish Graduate School of Theology. In particular, our working 
in and for the Graduate School has made us aware of the unifying elements of our research.  Our PIs 
include the long-time chair and vice-chair of the Graduate School as well as two younger PIs who emerged 
from the Graduate School. Our doctoral students have participated in all different forms of doctoral 
training available in the Faculty of Theology. 
 
The primary unifying factor is, however, our research work which aims at grasping the increased 
importance of religious institutions and individual convictions in today’s world. The different perspectives 
of social ethics, ecumenics, social studies and the study of religions thus all aim at understanding the 
variegated phenomenon of religious conduct in its contemporary guise. 
 
 
Main scientific field of the RC’s research: humanities 
RC's scientific subfield 1: Theology 
RC's scientific subfield 2: Religion 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
RC's scientific subfield 3: Humanities, Multidisciplinary 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 5. Research of the participating community has a highly significant societal impact 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces):  The two 
rationales behind our participation in this category are: (1) This RC aims at making visible its society-related 
academic study and practical work from 2005 to 2010. (2) Our doctoral training has largely concentrated on 
areas in which both the academic career and the impact on society is relevant.  
 
Our research has a strong focus on issues with societal relevance. Knowledge transfer to stakeholders is 
particularly characteristic to our RC. Members of our RC work as experts in various committees and boards 
in the different sectors of society. Developing international networks and communication skills has been an 
important part of our doctoral training. In order to develop our future work in research and education we 
consider that it is proper to become evaluated in this category. 
 
An additional third rationale for this category is that an external evaluation will also help our future work 
with doctoral students, both in terms of written critical evaluation and in terms of allocating our financial 
resources to future doctoral students. The experienced PI’s will also benefit of receiving an academic 
opinion concerning their society-related work; such considerations were not attended in the earlier 
university evaluations of 1999 and 2005. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): RELSOC 
focuses on four interrelated areas: 
 
1 Welfare and Voluntary Work.  Our domestic and European projects in church and social studies have 
investigated the emerging models of co-operation between religious actors and the public sector. 
Theoretical considerations of altruism are combined with empirical measurement of prevailing attitudes 
and concrete descriptions of voluntary work. Our scholars have applied their ideas to understand, e.g., the 
resurgence of beggary in the European Union. 
 
2 Ecumenical Activities of Major Churches. Our research has focused on models of unity and co-operation 
among major Christian denominations. Among these, Lutheranism has received particular attention due to 
its impact on North European societies. The social, environmental and legal issues of Lutheranism 
constitute a significant part of our study. 
 
3 Contemporary Islam and European religious scene. Our study of religions covers different contemporary 
European expressions of Islam. The legal and educational contexts of European religions as well as the 
differences between urban and rural environments have received attention in our work. 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
4 Ethics of Welfare and Humanity in a Global Age. Our specialists in social ethics have conducted research 
projects and attended ethical committees on various issues pertaining to, for instance, contemporary 
welfare state, justice, human rights and citizenship, new issues in the ethics of health, medicine and 
biology, different addictions, research ethics.  
 
In our doctoral education, we train high-level experts who, in addition to the academic career, will also be 
qualified for other relevant expert tasks in society. Through international research cooperation, study 
periods abroad and participation in conferences, we enable our doctoral students to become mature 
members in the global community of scholars. 
 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): The study of contemporary European society with its ideological and religious 
dimensions has been defined as one of the priority areas of study (so-called painoalat) in the Theology 
Faculty’s strategic plan of 2010-2012; this matches with the priorities of various other faculties and the 
university as a whole. The role of religions in contemporary societies is a hot topic both in theoretical 
research and political and legal decision-making. 
 
Our doctoral training follows the strategic plans of the Faculty of Theology and the UH. Due to our roles in 
the Finnish Graduate School of Theology, we have developed our doctoral students with a special emphasis 
on international networking. We have focused strongly on the co-operation among the leading faculties of 
theology and religious studies in LERU universities. In May 2008 we became a founding member of the 
Global Network of Research Centers in Theology, www.globalnetresearch.org . We have also started a 
Nordic network of doctoral training within theology and religious studies. Both of these networks enable 
student exchange and facilitate international training sessions.  
 
Through participating in these, we aim at securing the best available expertise and an optimal choice of 
research environments for our best doctoral students. In our own seminars, we also use external specialists 
who provide links and educational opportunities with a view of different future careers. All these means 
further the strategic goals of UH and enhance its visibility in the global community of scholars and the 
larger society. 
Keywords: Theology, Religions, Society, Welfare, Voluntary Work, Ecumenism, Ethics 
 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): Our research is of high quality because 
a) it has received significant amounts of domestic and international project funding, 
b) Our PIs have delivered invited keynote lectures in leading congresses, 
c) Our scholars publish frequently in the A and B level journals of the ESF ranking list. They also have book 
and chapter contracts with leading publishers, such as Brill, Oxford University Press, Routledge, Ashgate 
etc. 
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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d) Our PIs have high positions of trust in both domestic and international academic organizations, journals 
and academic funding institutions, as documented in the TUHAT and MUTI/ YHTI databases 
 
Our doctoral training is of high quality because 
a) several doctoral candidates have received the highest notes (laudatur, eximia) in doctoral evaluation; 
they have also found prominent publishers for their work, 
b) we have attained competitive funding for our projects and the Finnish Graduate School, 
c) in our international doctoral seminars, we have done constant benchmarking with leading universities, 
in particular Heidelberg, but also with many others, 
d) the new doctors have found good post-doc career opportunities, academic and non-academic, 
e) The Faculty of Theology in Helsinki has paid increasing attention to the doctoral program (intensive 
supervision, always external examination committee etc.) 
 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): We all aim at publishing with best international publishers, such as journals with A 
or B ranking in the ESF or monographs, which secure the best dissemination relevant to the audience, 
assumed.  As we are now dealing with category 5, we also emphasize popular publications and discussion 
contributions in larger, sometimes Finnish, media. 
The best quantitative method for assessing our real impact may simply be a search through Google books 
(in all languages). It will also give non-refereed citations of our work, but this may be adequate in category 
5. Science-based citation indexes do not reflect adequately our work in this category: Harzing h-index 
neglects all books and all non-English publications (and has considerable delays in the open access of its 
sources); Web of Knowledge has a poor quality in the field of religion. 
Therefore: look primarily at our productivity as it appears in TUHAT and discover its impact through Google 
books. It is also vital in category 5 to examine the university’s activities databases YHTI and MUTI, which 
should also appear in TUHAT.  Some newspaper full text archive searches, e.g. hs.fi, may complement the 
impact picture given by Google books. 
Concerning doctoral training, it would be good to complement the picture given by TUHAT and other 
indicators through interviews and broader familiarity with the doctoral education procedures in Helsinki. 
The panels could interview supervisors, doctoral students and the external examiners who are responsible 
for the approval of the diss. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: Religion and Society (RELSOC)
RC-LEADER R. Saarinen
CATEGORY 5
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Björklund Liisa Doctoral candidate --> Postdoctoral Researcher Faculty of Theology
2 Grönlund Henrietta Doctoral candidate Faculty of Theology
3 Hallamaa Jaana x Professor Faculty of Theology
4 Hankela Elina Doctoral candidate Faculty of Theology
5 Heikkerö Topi Doctoral candidate --> Postdoctoral Researcher Faculty of Theology
6 Helander Eila x Professor Faculty of Theology
7 Hietamäki Minna Doctoral candidate --> Postdoctoral Researcher Faculty of Theology
8 Juntunen Elina Doctoral candidate Faculty of Theology
9 Kallunki Valdemar Doctoral candidate --> Postdoctoral Researcher Faculty of Theology
10 Koivisto Jussi Doctoral candidate Faculty of Theology
11 Lehtinen Sanna Doctoral candidate Faculty of Theology
12 Lepojärvi Jason Doctoral candidate Faculty of Theology
13 Meronen Harri Doctoral candidate Faculty of Theology
14 Nikkinen Janne University lecturer Faculty of Theology
15 Nikula Karoliina Doctoral candidate Faculty of Theology
16 Nyrövaara Eeva Doctoral candidate Faculty of Theology
17 Oravasaari Tomi Doctoral candidate Faculty of Theology
18 Pesonen Heikki x University Lecturer Faculty of Theology
19 Pessi Anne-Birgitta x Senior Researcher - Academy Research Fellow Helsinki Collegium for Advanced Studies
20 Pihkala Panu Doctoral candidate Faculty of Theology
21 Päivänsalo Ville x Professor Faculty of Theology
22 Pöyhönen Päivi Doctoral candidate Faculty of Theology
23 Raunio Antti x Professor Faculty of Theology
24 Rentola Hanne-Maaria Doctoral candidate Faculty of Theology
25 Saarinen Risto x Professor Faculty of Theology
26 Sakaranaho Tuula x Professor Faculty of Theology
27 Seppänen Marjaana Postdoctoral researcher Palmenia Center for Continuing Education
28 Stenlund Mari Doctoral candidate Faculty of Theology
29 Törmä Terhi Doctoral candidate Faculty of Theology
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Name of the RC’s responsible person: Saarinen, Risto 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Religion and Society, RELSOC 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 5. Hyvinvointi ja turvallisuus – Welfare 
and safety 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: We have studied welfare extensively. Language 
and culture, as well as social justice, also play a role in our studies. Issues of religion are basic for social 
welfare, but they also contribute to the overall safety of individuals and culture in terms of comprehensive 
well-being. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
Our research work aims at grasping the increased importance of religious institutions and individual 
convictions in today’s world. The different perspectives of social studies, ecumenics, study of religions 
and social ethics all aim at understanding the variegated phenomenon of religious conduct in its 
contemporary guise. The issues of (i) welfare and (ii) pluralising societies have taken leading roles in our 
work between 2005 and 2010. 
 
(i) Welfare and religion. We have participated in various international research projects, such as Welfare 
and Religion in European Perspective (eight countries) and Welfare and Values in Europe (12 countries / 
an EU FP6 project). In the latter project our work included demanding societal tasks, e.g., writing the 
overall dissemination report on 12 countries’ policy recommendations for the European Union officials, 
concerning immigrants and welfare. Also our recent national projects funded by Academy of Finland 
(Churches and the European Union and Church and the Civil Society in the European Union Context 
directed by Eila Helander and Religion in Transforming Solidarity directed by Anne Birgitta Pessi) have 
focused on the theme of welfare. All these projects have produced high-class international books and 
articles.  
 
We have conducted research on the numerous local, national, and international cooperation networks 
involving religious agents (publications of Lehtinen and Kallunki). Our domestic, European and wider 
international comparative projects have investigated the emerging models of co-operation between 
religious actors and the public sector. Several of our projects have illustrated the strong, visible role of 
religion in welfare issues and debates on welfare and care – and citizens’ high expectations concerning 
this role. The project Parishes as Partners in Rural Development (Heikki Pesonen), funded by the 
Ministry of Agriculture and the Lutheran Church Research Institute, has investigated the interaction 
between religious agents and broader community in the common task of keeping and increasing 
welfare. 
 
Among the key questions in social ethics have been the concurrent crisis of the Nordic welfare state 
since the 1990s and the reorientation of humanity in the beginning of the third Millennium. Nordic 
research seminars co-organized by  RELSOC’s social ethicists have turned out be viable forums of 
BACKGROUND INFORMATION 
1 FOCUS AND QUALITY OF RC'S RESEARCH (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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scientific communication about such themes. A good deal of the national and international publications, 
including Päivänsalo’s Balancing Reasonable Justice and Nikkinen’s Ideological Notions in Public Health 
Care Rationing, tackle issues of just welfare institutions. The research projects directed by Jaana 
Hallamaa have focused on the frontiers of humanity from the perspectives of stem cell studies, research 
ethics and theological ethics.  
 
Our scholars have further applied their ideas to understand the current societal challenges of welfare, 
such as the increasing demand for the care of elderly people, the complex networks of volunteering and 
citizen participation, and the resurgence of beggary in the European Union. Especially the theme of 
volunteer work has been high on our agenda for years; we have anticipated this timely theme (e.g. 2011 
is The Year of Volunteerism in the EU). We (esp. Grönlund and Pessi who received Niels Klim award of 
her studies) have published numerous international publications on volunteer motivation and 
commitment, youth volunteering, and social capital of volunteerism.  
 
(ii) Religion in pluralising societies. Externally funded projects in ecumenics have concentrated on 
various theoretical issues of dialogue. The major fruit of Beyond Fideism project in this regard is Minna 
Hietamäki’s Agreeable Agreement which investigates the church relationships between Anglicans, 
Lutherans and Roman Catholics within the theoretical framework of various consensus discourses. 
Saarinen’s several international publications on the theology of giving/gift also belong to this project, 
aiming at understanding a particularly prominent, socially rooted theological discourse in the encounter 
between different religious traditions.  
 
The project on hermeneutics led by Raunio (Meronen, Törmä) studies contemporary interpretative 
models of religion and philosophy, in particular those emerging around Paul Ricoeur’s work. Raunio has 
also published extensively on historical topics; for instance, his articles in the volume Lutheran 
Reformation and the Law illustrate the societal impact of the Reformation. For many of our PI’s, the 
issues of Lutheranism have received particular attention due to their impact on North European 
societies.  
 
Our research has also dealt with issues of religious freedom and Muslim minorities in Western Europe.  
The research has shown that the institutionalisation of Islam in Finland with regard to mosques and 
cultural centres has not, in general, been problematic We have further explored the ways in which 
transnational Islam shapes the development of minority communities and modes of minority 
governance in EU Member States and post-1980 immigration societies, such as Finland. Since women 
are often the target not only of state governance but also the governance of Muslim communities 
headed by men, we furthermore pay attention to gender in relation to the governance of Islam. These 
issues are further dealt with in a research project The Governance of Transnational Islam (Academy of 
Finland, Tuula Sakaranaho). With respect to our studies on Islam in Europe, the study of religions 
collaborates with the University of Strasbourg and the University of Louvain in order to create a 
database entitled Eurislam.  
 
We have also studied Islamic education in Finnish schools, in collaboration with the Department of 
Teacher Education (Teachers, Religions and Multicultural Education project), the National Board of 
Education, and the Ministry of Education, in order to develop teacher training for minority religions, 
such as Islam. In relation to religion, education and multiculturalism we have taken part to the Network 
of European Studies, the University of Helsinki, with research that dealt with key issues of religious and 
multicultural education within an enlarged Europe, constituting networks in addition to Finland with 
countries such as Spain, Poland, and Ireland. 
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The quality and scientific significance of RELSOC research for the research fields is high for the following 
reasons. We have contributed both to theoretical and empirical knowledge, and particularly their 
interconnections. We have participated very actively in international high-class publishing and delivered 
invited keynote lectures in leading conferences. Our members have been successful in gaining external 
funding. We have also been asked to join several high-class international comparative research projects. 
Also our doctoral dissertations have received high grades.  
 
All our research is deeply interdisciplinary; in addition to our mutual cooperation, we have worked 
together with lawyers, social scientists, philosophers, and economists. We have joint projects with other 
universities.  We have studied various praxis-oriented principles, convictions and values from innovative 
theoretical and empirical angles. We have contributed new knowledge on togetherness, solidarity, 
altruism, justice, citizenship, and the ideal of welfare state. Theoretical considerations of altruism are 
combined in our studies with empirical measurement of prevailing attitudes and concrete descriptions 
of voluntary work. In all these ways our research has contributed widely to the praxis and development 
of society. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
We will improve the international dimensions of our work through working increasingly in the contexts 
of Global Network of Research Centers in Theology (4 below) and League of European Research 
Universities (LERU, 8 below). We will pay increasing attention to knowledge transfer also in our local 
contexts, both academic and societal. Societal impact will be enhanced through using the channels 
describe in 3 below. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
Our doctoral training follows the strategic plans of the Faculty of Theology, the Finnish Graduate School 
of Theology (FGT) and the University of Helsinki. Our training accommodates both full and part-time 
candidates, but it aims at full-time work. Recruitment to doctoral training is based on given criteria (e.g. 
master’s thesis accepted with the grade magna cum laude approbatur,  research plan) and a transparent 
process of admission in which the final decisions are made by the faculty-appointed board in which 
different disciplines are represented.  
 
Recruitment to the highly appreciated FGT is based on public criteria and an open competition. Only 
candidates who have been accepted to doctoral studies can apply to the FGT. Admission of students is 
based on the academic quality and the progress of their doctoral studies: depending on students’ 
progress the salaried period in the Graduate School has varied from 1-4 years. Also doctoral candidates 
who have succeeded to finance their full-time studies from other sources (project funding, personal 
scholarships), have been able to compete for membership in the FGT. In total, eleven of our doctoral 
candidates have been its members.  Majority of our doctoral candidates have been part-time students 
at some point of their doctoral studies.  
 
Our aims are (a) to provide high-level doctoral training with a special focus on national and international 
research cooperation, (b) to increase candidates’ knowledge in their specific field of research, to 
improve their skills both in methods and theoretical approaches, and (c) to produce high-level experts 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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and scholarship. The doctoral students should also be qualified for such other duties in society where 
high-level expertise in theology and religion is needed. In our training we employ various methods of 
learning (lectures, seminars, workshops, virtual learning environment, personal supervision, peer 
reflection). Through supervision and working together we aim to develop students’ creative problem-
solving skills and readiness to develop one’s own branch of scholarship.  As parts of the learning 
processes the development of students’ motivation, the ability to make feasible plans and a realistic 
discovery of their own strengths are encouraged.  
 
Professors are responsible for supervision. Experienced docents (mid-career) have also been active as 
supervisors. Since some years, two supervisors have been assigned to each new doctoral candidate. 
Together with their supervisors students work out their own individual research plan.  This plan outlines 
(a) most important thematic issues, (b) methodological questions, (c) cooperation within  the scientific 
community, (d) international contacts and (e) transferable skills within the overall doctoral education 
syllabus approved by the Faculty. Supervision at the individual level takes place between the supervisor 
and the candidate. The doctoral students are supervised as a group (a) in monthly doctoral seminars, (b) 
in the meetings of various research projects within our RC, and (c) in various training sessions and 
symposiums arranged by the Faculty and the FGT. Through international contacts students have 
benefited also of international supervision. 
 
Symposiums and conferences arranged by our research projects have also been employed as training 
forums. From 2008 the Faculty has provided joint training for all its doctoral students, gathering earlier 
departmental training ventures under its umbrella. The symposiums arranged by the FGT have been 
open to all doctoral students of theology and religion, and the majority of our doctoral candidates have 
participated in number of them. These different training sessions have covered topics like research 
ethics, philosophy of science,  writing an academic article, presenting a paper in an international 
conference, new developments of library services and information techniques, how to apply funds, how 
to prepare for the final doctoral dissertation, what are the prospects for employment. FGT symposiums 
have taken place in English, and through presenting their papers in English the students have had an 
opportunity to train themselves for international research environment.  
 
RELSOC has cooperated very closely with the Graduate School: our PIs include its long-term director and 
deputy director, and Eeva Nyrövaara has worked as its full-time coordinator. Eleven of our doctoral 
candidates have been members of the FGT. We have paid special attention to our students to become 
mature members in the global community of scholars. Therefore, in our doctoral training we have 
focused strongly on the co-operation among the leading faculties of theology and religious studies in 
LERU universities. An example is the cooperation between the University of Heidelberg, see below in 4. 
 
Our doctoral students have been given opportunities to develop their teaching skills through assisting in 
seminars and leading study groups at the master’s level, and teaching on topics related to their 
research. Participation in projects has given them a firsthand experience of project work. They have 
been encouraged to take courses, like the Academic Writing in English, arranged by the University of 
Helsinki and geared for doctoral students. We have encouraged our candidates to include a study period 
abroad into their doctoral studies.  
 
Best practices: Because we have utilized training from various sources we have been able to take into 
consideration the specific needs of individual students. Our low-cost international training networks 
have enabled students to benefit of international training and supervision. The quality of our training is 
assured by individual study plans, annual follow up reports in the FGT, external pre- examinators and 
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opponents of the doctoral theses. The Advisory board of the Graduate School has acted as an external 
evaluator and advisor how to improve the training. 
 
Assuring career perspectives: our training includes courses and supervision relating to the dissemination 
of research results both to the academic community and other stakeholders (media, potential 
employers, etc.). Some of our students have been lecturing on ethics and volunteering work in various 
institutions.  Some have  been offered lucrative work opportunities in the middle of their studies. This 
has slowed down their academic progress but will assure them better opportunities in professional life 
after they finish their studies. 
 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
One strength of our doctoral training is in the structure described above: it equips us with a transparent 
set of established practises. The most important strength is, however, given in the presence of talented 
young scholars. The Faculty of Theology in Helsinki, together with other humanities and social sciences, 
attracts a variety of young scholars among whom we can select and train the best ones. One challenge is 
how to attract better also international students. Financial restraints and short-time funding also pose 
considerable challenges. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
Our disciplines have all particular fields of application which make them relevant for the society at large. 
A detailed picture of our various activities is found in TUHAT database. As we participate in the 
evaluation category 5 in which the societal dimension is particularly relevant, we also give relevant 
information in all parts 1-6 of this paper. 
 
In the study of religions, Tuula Sakaranaho is conducting a research project on contemporary European 
Islam in different countries. When the Nobel laureate President Martti Ahtisaari was recently invited to 
the university to speak about conflict resolution, Tuula Sakaranaho was his commentator. 
 
Our scholars have also themselves participated actively as experts in church negotiations. Saarinen has 
been advisor to the Council of the Lutheran World Federation and a visiting professor of its Institute for 
Ecumenical Research. Our PI’s aim at bringing the younger generation to concrete societal and ecclesial 
expert tasks; at the same time, we also emphasize the autonomous nature of academic study. Doctoral 
students in this field have been working on the relations between major Christian denominations, but 
they have also studied new relevant issues, e.g. environmental issues. We expect the doctoral students 
to develop practical and transferable skills which enable them to work in the society. 
 
In social ethics, our scholars have responded to the need of the society to create expertise in the rapidly 
changing field of bioethics. Jaana Hallamaa has been actively working in different ethical commissions in 
the Finnish society (e.g. Board on Press Freedom, National Ethical Board on Health, see TUHAT) as well 
as in the Nordic NorFa Philosophy of Medicine project. Several doctoral students and post-docs are 
working in fields in which the society encounters new ethical issues, for instance, gambling and other 
addictions.  
 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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An active participation in scientific and ethical boards is necessary for this kind of research and relevant 
in this evaluation category. Hallamaa has served as an expert in Norges forskningsråd (2006-2007) and 
European Science Foundation (2009) and Hallamaa, Päivänsalo, and Nikkinen have attended to 
scientific, ethical, and religious committees of national significance, Nikkinen currently as the Chair of 
the Finnish Society of Medical Law and Ethics. Helander has chaired the (by the Ministry of Education 
appointed) council of experts  (Freedom of Religion Act § 23), whose task is to examine religious groups 
who apply registration as religious communities. 
 
The volunteering activity of Nordic welfare societies creates a lot of societal debate on the European 
level. Contrary to some earlier assumptions, societies with good public welfare have been shown to be 
active in the field of voluntary work. Recent European issues, such as beggary, have also prompted new 
studies which have received a lot of public attention as well as political discussion. We are not only in 
various societal positions of trust related to the theme of welfare and of volunteer work but also often 
in media (see TUHAT).  Our expertees have been used in the wider discussions of welfare, altruism, care 
(e.g. an invited report on altruism and social tenability for Finland’s prime minister’s office). 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
We believe that societal activism is not in contradiction to the academic work but may also open new 
theoretical avenues for an engaged scholar. At the same time we also realize that such combination 
raises problems regarding work economy and the time span available in pursuing concrete research. We 
aim at finding creative solutions in which the doctoral student or the post-doc could also pursue 
relevant practical work in the society for some time. Our group already contains examples of this kind. 
As stated above, we already have all relevant channels of impact - we aim at cherising and transmitting 
the attitude needed for this kind of work. 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
Our PIs practice a high-level international research cooperation.  Helander has  
been a member of the Standing Committee for Humanities in the European Science Foundation and she 
has been involved in initiating the first ERA-NET in the humanities and acted as a member of the 
Network Board of the Joint Research Programme within Humanities in the European Research Area. 
 
During the period 2005-2010, Saarinen and Helander organized three joint seminars with professors and 
doctoral students from Helsinki and Heidelberg university. The first and second seminar, held in January 
2008 in Heidelberg and in December 2008 in Helsinki, dealt with “Church and Society” as main topic. A 
third seminar with main theme “Love and Empathy; Death and Dying” was held in Heidelberg in June 
2010.  
 
An important dimension of this cooperation was the establishment of The Global Network of Research 
Centers in Theology, Religious and Christian Studies, established in Heidelberg in May 2008 
(www.globalnetresearch.org). Our faculty became the founding member of this network, and Eeva 
Nyrövaara from our group participated in this founding meeting. This network enables an exchange of 
doctoral students and post-docs among the leading theological institutions of the world. For a one-term-
stay in guest faculty, they do not need to pay tuition and they receive supervision. 
 
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
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Related to this undertaking is the establishment of FIIT, Forschungszentrum Internationaler und 
Interdisziplinärer Theologie, in Heidelberg since 2008. This new collegium for advanced studies, of which 
Saarinen is the board member, enables international exchanges among more advanced scholars. We are 
also currently discussing increased co-operation among the European LERU universities in the field of 
theology (see 8 below).  
 
Developing Nordic cooperation is one of the strategic aims of the UH. The director and coordinator of 
the FGT have been active to start the Nordic network of doctoral training within theology and religious 
studies.  Both these networks enable students to take part in international training sessions, for example 
to choose doctoral training courses arranged in other Nordic countries suited to their specific theme of 
research.   
 
The PI’s of our group have held some key positions which has given them the responsibility and 
opportunity to develop different forms of international collaboration. Helander was the Head  of Finnish 
Graduate School and also a member and the Chair of the Research Council for Culture and Society at the 
Academy of Finland. Saarinen has been Faculty Dean for research and international affairs and he 
collaborates with Helsinki Collegium for Advanced Study (as Fellow and as Board Member). Anne Birgitta 
Pessi has also been Fellow of this Collegium and its Vice Director. 
 
The PI’s in social ethics, Jaana Hallamaa and Ville Päivänsalo, have developed an international Summer 
School which was first time held in Helsinki in August 2010. Hallamaa is currently working in Clare Hall, 
Cambridge, as visiting fellow. Obviously, all of our PI’s and younger scholars have a network of 
international collaborators and activities spelled out in the TUHAT database. 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
The strength of RELSOC group in this regard is found in the great institutional and personal experience 
of its leading PI’s. They are established members of a variety of networks, journals and research projects 
on the European level and also worldwide. The mobility of younger scholars has also been considerable. 
It is nevertheless still a challenge to enhance the mobility of younger scholars, especially in terms of 
finding adequate financial support. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
The balance between research and teaching works well in Helsinki. The teaching load of tenured staff is 
moderate in comparison with European and American institutions. The lack of regular sabbaticals, 
however, makes it difficult to work with more ambitious projects and to plan them effectively. The 
doctoral students and post-docs with external funding are expected to teach a fraction of their overall 
working time; we consider this to be a workable solution which trains them towards academic career. 
 
The basic operational problem of the senior staff is not teaching but the administrative load. Several of 
our PI’s are Heads of their institutions or otherwise in charge of the daily operative workload of the 
university. In addition to this, they have demanding expertise duties at the international level. To some 
extent this is good and proper, and as we are focusing on the interaction with society, leadership, 
communication and administrative skills are also expected. We realize, however, that in order to be 
really successful in obtaining European funding and carrying forward big research projects the university 
5 OPERATIONAL CONDITIONS (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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as well as our PI’s need to pay more attention to the administration of scientific research. We have 
made progress in this regard; for instance, Eeva Nyrövaara from our group has devoted most of her time 
to the development of such research and we have allocated Graduate School funding to such purposes.  
 
The operational environment of the University administration, however, has traditionally focused on 
undergraduate teaching and students, not so much the postgraduate students and the administration of 
research. This has traditionally been done by the professors themselves, but the times are now 
obviously changing. Fortunately, university has now allocated some resources to enable the application 
of European funding. Another challenge is to persuade foreign scholars to work in Helsinki on a more 
permanent basis. We have no problems in receiving short-time visitors and congress participants, but 
the University of Helsinki still needs to develop its capacity of receiving first-class international scholars. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
In addition to the challenges stated above, we expect that the operational infrastructure will 
considerably improve when the new university library is opened in Summer 2012. Until now, the small 
faculty libraries have been inadequately funded and their locations have been somewhat accidental. We 
also expect that the digital collections and online databases will be better funded and cumulated with 
the help of the new university library structure. As the PI’s of RELSOC occupy institutional positions in 
the framework of the university, they will continue to work to enhance the operational conditions in 
these respects. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The four full professors (Helander, Sakaranaho, Hallamaa, Saarinen) will be in charge of their academic 
subject and research field. Each of them also has his or her own projects and doctoral students. Other 
PI’s (Pessi, Raunio, Pesonen) have also full competence to apply and lead research projects. Some of 
them (Pessi, Raunio) already have their own research projects and teams. The university expects that 
these positions and competences are respected in taking care of joint projects. The leadership of already 
financed projects lies in the responsibility of the relevant PI’s as stated in the regulations of each project. 
 
The RELSOC research community is chaired by Saarinen who bears the responsibility of documenting 
and developing its ongoing and future work as one community.  All PI’s commit themselves to share 
information of their projects and to invite other members of RELSOC to take part in conferences and 
other events of research and doctoral training. The PI’s will plan together their society-related work in 
the context of the Faculty of Theology. 
 
The RELSOC community will apply funding for joint efforts. In each application, a designated PI or a 
group of PI’s bears the administrative and financial responsibilities, but the content of the joint venture 
will be planned by all four disciplines together (ecumenics, social ethics, sociology of religion, the study 
of religions). 
 
As the funding available in the humanities and social science is normally limited to 2-4 persons per 
project, one cannot realistically plan a venture involving the whole RELSOC community. The success of 
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funding schemes is also optimal when different small groups all apply with coordinated but clearly 
distinct research plans. The leadership of senior PI’s will therefore primarily consist in looking at the 
overall situation in the relevant fields and identifying promising areas of study. For such strategic 
planning, the co-operation of the whole RELSOC community is fruitful even in situations in which 
concrete funding is scattered over different smaller projects.  
 
In recruiting new members and in doctoral training, it is meaningful to operate as larger community. The 
PI’s inform one another of promising younger scholars whom they cannot fund in their own projects and 
consult each other to find best solutions for younger people. The doctoral training of our fields has 
increasingly concentrated on the Finnish Graduate School of Theology and we commit ourselves to 
develop this graduate school to make it one of the leading European schools of its kind. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
Our challenge is to work together as a cluster of teams which are not all funded from the same source. 
This may, however, also be our strength, as the flexible structure with its opportunities to relocate 
doctoral students and postdocs also offers new avenues which are not restrained by one funding 
agency. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 
 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 2 270 000 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010: 66 000 
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: various UH foundations and UH sources of external funding, together 
738000 
- church research institute, Finnisch cultural foundation, Finnish Foundation for Alcohol Studies, 
Holberg Prize Foundation, Kordelin Foundation, some minor agencies, together 272 000  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 1 010 000 
 
7 EXTERNAL COMPETITIVE FUNDING OF THE RC 
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 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations:  
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations:  
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Ministry of Education Graduate School, 1 682 000, 
- Ministry of agriculture, 91000 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 1 773 000 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
In 6 above we have described our leadership and management functions as they are stated in the 
existing practices of the university and the external funding agencies. The following strategic action plan 
for 2011-2013 proceeds from descriptions drafted in Heidelberg in June 2010 together with some 
leading LERU university theologians from Oxford, Edinburgh, Heidelberg and Helsinki (with an 
involvement from Cambridge and Zürich). Another meeting in June 2011 is planned to take these plans 
further.  
 
At this European strategic planning level, the aim of the LERU group is to draft a project “Love and 
Forms of Empathy” in which five task forces would be operative: (i) Concepts and Practices, (ii) Family 
Ethos, (iii) Religious Education and Value Formation, (iv) Cultural and Political Processes, (v) Poverty and 
Welfare State. (The LERU group is led by Prof. Michael Welker, Heidelberg). All plans described here are 
confidential and are only given for evaluation purposes. 
 
The RELSOC group plans to integrate its activities around “Welfare and Religion” to the task force (v), 
bringing to it expertise from both empirical studies regarding poverty and volunteering work and 
theoretical studies related to ethics, justice and ideologies. Our activities around “Religion and 
Pluralising Societies” are to be connected with (iv), in which both inter-church work and the dialogue 
among different religions could be investigated with the view on culture, society and politics. Some 
strategic participation to task force (i) will also be needed in order to be clear on the goals of this 
international and interdisciplinary venture. 
 
This European LERU umbrella cannot overrule the projects and responsibilites already started, but it 
offers a first-rate platform to discuss, receive feedback and plan for future European funding. We want 
to mention it here in order to show that some concrete planning has already been made independently 
of the immediate needs of this evaluation. Our long-term cooperation with this group has also 
convinced us of the scientific and operational quality as well as scientific innovativeness and significance 
of this platform. In 2011-2013, the RELSOC group will pay specific attention (i) to coordinated funding 
effort, (ii) to the dissemination of its results and (iii) to enhanced co-operation with best international 
partners. 
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As 2011-2013 is a very short planning period and many of our projects have already committed 
themselves to these years, we mention that: 
(a) The role of Islam in Europe will be actively studied by Tuula Sakaranaho’s group, leading towards 
international assessment of the different roles of Muslims in the European societies. Eila Helander’s 
Academy of Finland project on churches in today’s European society also strengthens the European 
dimension of our work. 
(b) The environmental issues will play a greater role in the study of religions as well as in ecumenics, in 
terms of both doctoral theses and other forthcoming research. 
(c) Solidarity will be a major concept of understanding the changing structures of welfare and religion in 
the European scene. A new book by Pessi and others has already (2011) come out in which both 
theoretical and empirical considerations around this topic are connected. 
(d) In social ethics, gender issues will emerge in Eeva Nyrövaara’s 2011 dissertation; this work connects 
social, ethical and religious issues with the perspective of individuals. Similarly, Janne Nikkinen’s and 
others’ work on various addictions connect social and individual perspectives. 
(e) The hermeneutical and theoretical work of Raunio and Saarinen will consider several current 
philosophical discussions around the issues of gift and giving, recognition, art and culture as well as 
other social practices influential in religious convictions and their expression. Theological and social 
dimensions of love are also connected with this discussion. 
 
Our objective is nevertheless to be strong in the empirical study of the “real world” and to gather 
extensive research data which could then be connected with theoretical considerations. The 
constitution of our group offers exceptional possibilities to combine the practical-empirical and the 
theoretical perspectives in the analysis of religion and society. 
 
 
 
Saarinen has collected materials from all PI's and, in case of funding, from all RELSOC members. Point 2 
has been drafted by Helander. All PI's have commented Saarinen's first drafts, and he has then compiled 
the final version. 
 
In 7, the Graduate School money to Helander (1682000) is the total for the whole School 2005-2011, not 
just for RELSOC people. The AF money contains 150000 euros spent 2005-2006 from a project started in 
2003. Much of AF money with funding decisions before 2011 will only be spent 2011-2014. Saarinen's 
PPMP money is not counted in 7. 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Liisa Björklund, Henrietta Grönlund ,  Jaana Hallamaa ,  Elina Hankela , 
 Topi Heikkerö ,  Eila Helander ,  Minna Hietamäki , Elina 
Juntunen ,  Valdemar Kallunki ,  Jussi Koivisto ,  Sanna Lehtinen , 
 Jason Lepojärvi , Harri Meronen ,  Janne Nikkinen ,  
Karoliina Nikula ,  Eeva Nyrövaara, Tomi Oravasaari ,  Heikki Pesonen ,  Anne 
Birgitta Pessi ,  Panu Pihkala ,  Ville Päivänsalo ,  Päivi Pöyhönen , 
Antti Raunio ,  Risto Saarinen ,  Tuula Sakaranaho ,  
Marjaana Seppänen ,  Mari Stenlund ,  Terhi Törmä ,  
 
Publication year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 9 14 7 11 8 20 69 
A2 Review in scientific journal    1 1  2 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 28 25 29 23 18 15 138 
A4 Article in conference publication (refereed) 3 2  1 1  7 
B1 Unrefereed journal article 3 6 10 11 6 7 43 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 2 6 2 3 9 10 32 
B3 Unrefereed article in conference proceedings   1 1 1 1 4 
C1 Published scientific monograph 2 6 3 4 2 3 20 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
3 5 5 3 2 3 21 
D1 Article in professional journal  3 4 4 3 7 21 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data 
system, or text book material 
2 2 1   4 9 
D4 Published development or research report  2   3  5 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 2  1  4 3 10 
E1 Popular article, newspaper article 12 12 20 14 14 13 85 
E1 Popular contribution to book/other compilations 3  1 3 3  10 
E2 Popular monograph 1 2  1 2 1 7 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Grönlund, H, Hiilamo, H 2005, 'Diakonian resurssit ja alueellinen tarve: panostetaanko diakoniaan kunnan huono-osaisuuden mukaan?',  
Diakonian tutkimus. 
Hallamaa, J 2005, 'Frälsning genom naturen: religiösa drag hos miljötänkare och -aktörer', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 2, 
pp. 154-156. 
Heikkerö, T 2005, 'The good life in a technological world: focal things and practices in the West and in Japan', Technology in Society, 
vol 27, pp. 251-259. 
Helander, E 2005, 'Spiritualiteetti kirkkososiologian näkökulmasta', Teologinen Aikakauskirja, vol 110, no. 3, pp. 247-252. 
Raunio, A 2005, 'Luterilaisen sosiaalietiikan perusteet ja soveltaminen', Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten 
asiain jaoston tiedotuslehti., vol 2005, no. 2, pp. 62-76. 
Saarinen, RJ 2005, 'Weder "sichtbare Einheit" noch "gemeinsames Verständnis"?: Grundsatzfrage im Umfeld des VELKD-Textes 
"Ökumene nach evangelisch-lutherischen Verständnis"', Theologische Literaturzeitung : Monatsschrift für das gesamte Gebiet der 
Theologie und Religionswissenschaft.. 
Saarinen, R 2005, '"Ecumenism according to Evangelical Lutheran understanding": a statement of the United Evangelical Lutheran 
Church in Germany', Pro Ecclesia : a journal of Catholic and Evangelical theology., vol 14, no. 2, pp. 133-142. 
Saarinen, R 2005, 'Otsa hiessä: luterilaisuuden vaikutus suomalaiseen ajatteluun', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 12, no. 
3, pp. 79-84. 
Yeung, AB 2005, 'Socijalni kapital u crkvenom volonterstvu', Revija za socijalnu politiku, vol 2005, no. 2, pp. 215-235. 
2006 
Grönlund, H, Hiilamo, H 2006, 'Diakoniatyö hyvinvointivaltion mittarina', Yhteiskuntapolitiikka, vol 71, no. 2, pp. 134-145. 
Heikkerö, T 2006, 'Kolme näkökulmaa tekniikan ja etiikan suhteisiin', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti., vol 13, no. 1, pp. 41-45. 
Helander, E 2006, 'Women teaching women: the impact of gender and religion on training teachers in colonial Africa', Temenos, vol 42, 
no. 2, pp. 65-78. 
Kallunki, V, Pesonen, H, Yeung, AB 2006, 'Kirkon paikka paikkaajana?: diakonian kuntayhteistyö kirkon aseman osoittajana', 
Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 5, pp. 449-467. 
Koivisto, J 2006, 'Martti Lutherin käsitys sielunhoidosta ja suomalaisen jumalakuvakeskustelun arviointia', Teologinen Aikakauskirja, 
vol 111, no. 4, pp. 372-389. 
Koivisto, J 2006, 'Oikea tapa tulkita Raamattua', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 6, pp. 630-635. 
Kynsilehto, H, Heikkerö, T 2006, 'Platonin luolaa hallitsee tekniikka: Carl Mitchamin haastattelu',  Niin & näin : filosofinen 
aikakauslehti., vol 13, no. 1, pp. 33-39. 
Kynsilehto, H, Heikkerö, T 2006, 'Carl Mitcham: tekniikan filosofian puolustaja', Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. , vol 13, no. 1, 
pp. 31. 
Pesonen, H, Vesala, KM 2006, 'Congregations and rural development: The case of the Evangelical Lutheran church of Finland', 
Agricultural economics review., vol 7, no. 1, pp. 5-14. 
Saarinen, R 2006, 'Forgivness, the gift and ecclesiology', Dialog, vol 45, no. 1, pp. 55-62. 
Saarinen, R 2006, 'Eros, leikki ja normi: rakkauden fundamentaaliteologiaa', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 2, pp. 167-177. 
Saarinen, R 2006, 'The Pauline Luther and the law: Lutheran theology reengages the study of Paul', Pro Ecclesia : a journal of 
Catholic and Evangelical theology., vol 15, no. 1, pp. 64-86. 
Yeung, AB, Saari, J 2006, 'Altruismi - "sosiologian tärkeimmän ongelman" tarkastelua',  Sosiologia, vol 43, no. 1, pp. 29-42. 
Yeung, AB 2006, 'Onko antamisen ilo suurin ilo?', Duodecim, vol 122, no. 23, pp. 2841-2849. 
2007 
Juntunen, E 2007, '"Koska se on muutakin kuin osto-osoitus": Diakoniatyöntekijöiden kokemuksia taloudelliseen avustamiseen 
motivoivista tekijöistä', Diakonian tutkimus, vol 2007, no. 2, pp. 87-108. 
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Koivisto, J 2007, 'Yhtenäinen Raamattu', Teologinen Aikakauskirja, vol 112, no. 2, pp. 153-158. 
Lehtinen, S 2007, 'Projektiyhteiskunnan verkostoissa: seurakunnat Euroopan sosiaalirahaston hankkeissa', Diakonian tutkimus, vol 
2007, no. 2, pp. 137-159. 
Pihkala, P 2007, 'Joseph Sittler - luterilaisen ekoteologian pioneeri', Teologinen Aikakauskirja, vol 112(2007), no. 2, pp. 112-122. 
Saarinen, R 2007, 'How Luther got Paul right', Dialog, vol 46, no. 2, pp. 170-173. 
Saarinen, R, Rytkönen, A 2007, 'Der Lutherische Weltbund und die Rechtfertigungsdebatte 1998-1999: die Entstehung der 
"Gemeinsamen Offiziellen Feststellung" und des "Annex"', Kerygma und Dogma, vol 53, no. 4, pp. 298-328. 
Yeung, AB 2007, 'Diakonia ristipaineiden aallokossa - diakonian työnäky ja suhde hyvinvointivaltioon',  Diakonian tutkimus, vol 2007, 
no. 1, pp. 5-25. 
2008 
Björklund, L 2008, 'Ideat ja politiikan muuttuminen', Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti , vol 16, no. 
1, pp. 4-18. 
Hallamaa, J 2008, 'Puhtaus moraalisena ja uskonnollisena käsitteenä: synnin saastaa ja moraalista tahrattomuutta', Duodecim, vol 
124, no. 23, pp. 2660-2665. 
Kallunki, V 2008, 'Kirkon etuoikeus vai modernia yhteistyötä?: Kuntien ja seurakuntien yhteistyö sosiaali- ja kasvatustyössä', 
Kunnallistieteellinen aikakauskirja, vol 36, no. 3, pp. 289-318. 
Lehtinen, S 2008, 'Yhteisöllisyys tavoitteena seurakunnan ESR-projektiyhteistyössä', Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön 
tutkimuksen aikakauslehti, pp. 311-327. 
Pessi, AB 2008, 'What Constitutes Experiences of Happiness and the Good Life: Building a Novel model on the Everday Experiences', 
COLLeGIUM Studies across disciplines in the humanities and social sciences, pp. 59-78. 
Saarinen, RJ 2008, 'Partizipation als Gabe: zwanzig Jahre neue finnische Lutherforschung', Ökumenische Rundschau., vol 57, no. 2, 
pp. 131-143. 
Saarinen, R, Lavery, J 2008, 'Introduction: the future of Luther studies', Dialog, vol 47, no. 2, pp. 91-92. 
Saarinen, R 2008, 'Ihmisten kohtaamisen teologiaa', Teologinen Aikakauskirja, vol 113, no. 1, pp. 21-34. 
Yeung, AB 2008, 'Free to choose - so why choose volunteering?: exploring independence and social action in the Finnish church', 
Voluntary Action, vol 9, no. 1, pp. 36-45. 
Yeung, AB 2008, 'Students' vocational choices and voluntary action: a 12-nation study', Voluntas, vol 19, pp. 1-21. 
Yeung, AB 2008, 'Servant of solidarity, institution of authenticity - the dilemma of welfare in the church of Finland',  Nordic Journal of 
Religion and Society, vol 2008, no. 1, pp. 1-21. 
2009 
Juntunen, E 2009, 'Valtaa diakoniasta? Valtautumisen monet merkitykset diakoniatyössä.', Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön 
tutkimuksen aikakauslehti, vol 17, no. 2, pp. 139–155. 
Kallunki, V 2009, 'Yhteistyötä herätyskristillisen ja kansankirkollisen jännitteessä: uskonnollinen ja yhteiskunnallinen toimikenttä 
kuntayhteisössä', Diakonian tutkimus, no. 1, pp. 5-35. 
Kallunki, V 2009, 'Tunnustettua kumppanuutta?: kuntien ja seurakuntien virallinen yhteistyö moniarvoisuuden näkökulmasta', 
Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 2, pp. 129-148. 
Koivisto, J 2009, 'The common future of Luther and Biblical Studies', Sixteenth Century Journal, vol 40, no. 1, pp. 251-252. 
Pessi, AB, Angell, OH, Pettersson, P 2009, 'Nordic Majority Churches as Agents in the Welfare State: Critical Voices and/or 
Complementary Provides?', Temenos, vol 45, no. 2, pp. 207-234. 
Pessi, AB, Saari, J 2009, 'Kollektiiviset muistot ja hyvinvointipolitiikan tulevaisuus: hyvinvointivaltion ja diakoniatyön muuttuvat suhteet ja 
tulkinnat', Diakonian tutkimus, vol 2009, no. 2, pp. 77-96. 
Saarinen, R 2009, 'Satavuotias Suomalainen tiedeakatemia ja sen teologit',  Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 2, pp. 175-179. 
Sakaranaho, T, Salmenkivi, E 2009, 'Tasavertaisen katsomusopetuksen haasteet: pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedon 
opetus Suomessa', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 5, pp. 450-470. 
2010 
Grönlund, H, Pessi, AB, Haski-Leventhal, D, Holmes, K, Meijs, LCPM, Cnaan, RA, Handy, F, Brudney , J, Hustinx, L, Kang, C, Kassam, 
M, Ranade, B, Smith, KA, Yamauchi, N, Zrinscak, S 2010, 'Service-Learning: Findings From a 14-Nation Study', Journal of Nonprofit 
& Public Sector Marketing, vol 22, no. 3, pp. 161-179. 
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Hallamaa, J 2010, 'Parisuhde ja sen säätely uskonnollisena kysymyksenä', Lakimies, no. 7-8, pp. 1232-1248. 
Heikkilä, M, Helander, E, Kotila, H 2010, 'Practical Theology in Finland', International Journal of Practical Theology, vol 14, no. 1, pp. 
102-122. 
Jeppsson Grassman, E, Pessi, AB, Whitaker, A, Juntunen, E 2010, 'Spiritual Care in the Last Phase of Life: A Comparison between the 
Church of Sweden and the Church of Finland', The Journal of Pastoral Care & Counseling, vol 64, no. 3,4, pp. 3.1-10. 
Koivisto, J 2010, 'Voiko pahan valita?: Syntiinlankeemuksen tulkinta varhaisessa luterilaisuudessa', Teologinen Aikakauskirja, vol 115, 
no. 3/2010, pp. 228-248. 
Laitinen, A, Pessi, AB 2010, 'Vaatiiko solidaarisuus auttamaan?: solidaarisuus suomalaisten auttamisteorioissa ja -asenteissa',  Janus : 
sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, vol 18, no. 4, pp. 355-373. 
Lehtinen, S 2010, 'Uskonto ja uskonnollinen organisaatio projektiyhteistyössä: Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta 
paikallisissa Euroopan Sosiaalirahaston projekteissa', Teologinen Aikakauskirja, vol 115, no. 6, pp. 541-555. 
Lepojärvi, J 2010, 'C. S. Lewis and "the Nygren Debate"', Chronicle of the Oxford University C. S. Lewis Society., vol 7, no. 2, pp. 
25-42. 
Meronen, H 2010, 'Psalmi johon Jeesus pukeutuu sisältäpäin: Paul Ricoeurin tulkinta psalmista 22 ', Teologinen Aikakauskirja, vol 
115 (2010), no. 6, pp. 556-571. 
Pessi, AB, Laiho, M, Juntunen, E 2010, 'Uskonnolliset yhteisöt ja maahanmuuttajien hyvinvointi: Arvojen ja akkulturaation näkökulma', 
Teologinen Aikakauskirja, vol 115, no. 1/2010, pp. 3-22. 
Pessi, AB, Nicolaysen, B 2010, 'Towards Good Life by Volunteering?: Bringing the Work of Charles Taylor into Dialogue with 
Sociological Research on Volunteering', Diaconia. The Journal for the Study of Christian Social Practice , vol 1, no. 2, pp. 128-155. 
Pessi, AB, Angell, OH 2010, 'Co-operation as a Welfare Strategy: Inter-Organizational Relationships between Church-Based Welfare 
Agents and the Welfare State at the Local Level in Norway and Finland', Diaconia. The Journal for the Study of Christian Social 
Practice , vol 1, no. 1, pp. 62-81. 
Pessi, AB, Grönlund, H 2010, 'Kirkon Ulkomaanapu hengellisenä ja kirkollisena toimijana kirkon ja yhteiskunnan kentillä',  Teologinen 
Aikakauskirja, vol 115, no. 5, pp. 417-431. 
Pessi, AB, Handy, F, Hustinx, L, Cnaan, RA, Brudney, JL, Yamauchi, N 2010, 'Social and cultural origins of motivations to volunteer: A 
comparison of university students in six countries', International Sociology, vol 25, no. 3, pp. 349-382. 
Pessi, AB, Handy, F, Cnaan, R, Hustinx, L, Kang, C, Brudney, J, Haski-Leventhal, D, Holmes, K, Meijs, L, Ranade, B, Yamauchi, N, 
Zrinscak, S 2010, 'A Cross-Cultural Examination of Student Volunteering: Is It All About Resume Building?', Nonprofit and Voluntary 
Sector Quarterly, vol 39, no. 3, pp. 498-523. 
Päivänsalo, V 2010, 'Responsibilities for human capabilities: avoiding a comprehensive global program', Human rights review., vol 11, 
no. 4, pp. 565-579. 
Pöyhönen, P 2010, 'Kenen vastuulla vanhukset?: Kirkon vanhustyön kehitys hoivan vastuunjaon muutoksissa',  Teologinen 
Aikakauskirja, vol 115, no. 3, pp. 196-208. 
Raunio, A 2010, 'Faith and Christian Living in Luther’s Confession Concerning Christ’s Supper (1528)', Lutherjahrbuch, vol 76 (2009), 
pp. 19-56. 
Saarinen, R 2010, 'The Language of Giving in Theology', Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie. , 
vol 52, no. 3, pp. 268-301. 
Stenlund, M 2010, 'Psykoottisen yksilön uskonnon- ja ajatuksenvapaus', Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, vol 47, no. 2/2010, 
pp. 84-97. 
A2 Review in scientific journal 
2008 
Päivänsalo, V 2008, 'Responsibilities for Global Health', Public Health Ethics, vol 1, pp. 100–104. 
2009 
Stenlund, M 2009, 'Yksilön oikeus uskoa ja ajatella: aatehistoriallinen matka antiikista 2000-luvulle', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, 
no. 2, pp. 149-165. 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 
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Hallamaa, J 2005, 'Jumalan kuvaksi hän hänet loi - mietelmiä esteettisestä kirurgiasta kristinuskon perinteen valossa', Imago Dei. 
ihminen - Jumalan kuva vai terveydenhuollon tuote?., ETENE- julkaisuja, vol. 15, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki, pp. 
18-21. 
Heikkerö, T 2005, 'Materialism', Encyclopedia of science, technology, and ethics, Macmillan Reference USA/Thomson Gale cop., 
Detroit, MI, pp. 1176-1178. 
Heikkerö, T 2005, 'Von Wright, Georg Henrik', Encyclopedia of science, technology, and ethics, Macmillan Reference 
USA/Thomson Gale cop., Detroit, MI, pp. 2045-2046. 
Heikkerö, T 2005, 'Vegetarianism', Encyclopedia of science, technology, and ethics, Macmillan Reference USA/Thomson Gale 
cop., Detroit, MI, pp. 2025-2026. 
Helander, E 2005, 'Churches and nordic identity: churches as welfare providers', Welfare and religion, Diakonivetenskapliga 
institutets skriftseries, vol. 10, Diakonivetenskaliga institutet, Uppsala, pp. 65-71. 
Helander, E 2005, 'Finland: optimistic realism and individualistic solidarity', Youth in Europe I, International practical theology, vol. 2, 
Lit Verlag, Munster, pp. 137-150. 
Helander, E 2005, 'Johdanto', Matkalla maailmankansalaiseksi, Kirkon tutkimuslaitoksen julkaisuja, vol. 93, Kirkon 
tutkimuskeskus, Tampere, pp. 7-18. 
Helander, E 2005, 'Lähetyssanomat kulttuurikuvien luojana', Kirkko, taide, viestintä, Suomen kirkkohistoriallisen seuran 
toimituksia, Suomen kirkkohistoriallinen seura ; Tiedekirja [jakaja],, Helsinki, pp. 279-287. 
Nylund, M, Yeung, AB 2005, 'Vapaehtoisuuden anti, arvot ja osallisuus murroksessa', in MN&ABY( (ed.), Vapaaehtoistoiminta. anti, 
arvot ja osallisuus., Vastapaino, Tampere, pp. 13-38. 
Raunio, A 2005, 'Vaatimus ja armo', Anno Domini 2005. diakoniatieteen vuosikirja., Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian 
instituutti, Lahti, pp. 35-37. 
Saarinen, R 2005, 'Ethics in Luther's theology: the three orders', Moral philosophy on the threshold of modernity, Kluwer Academic 
cop., Dordrecht, pp. 195-215. 
Saarinen, R 2005, 'Kirkot uskonnollisen elämän kokonaisuudessa', Kirkkotiedon kirja, Kirjapaja, Helsinki, pp. 327-339. 
Saarinen, R 2005, 'The Lutheran-Orthodox joint commission: our work 1994-2003', Cracks in the walls, Peter Lang, Frankfurt am 
Main, pp. 121-129. 
Saarinen, R 2005, 'Indefectibility of the Church ', in J Lacoste (ed.), Encyclopedia of Christian Theology, Routledge, New York, pp. 
771-772. 
Saarinen, R 2005, 'Infallibility', in J Lacoste (ed.), Encyclopedia of Christian Theology, Routledge, New York, pp. 775-776. 
Saarinen, R, Pokki, T 2005, 'Reformoidut kirkot', Kirkkotiedon kirja, Kirjapaja, Helsinki, pp. 241-284. 
Saarinen, R 2005, 'Schism', in J Lacoste (ed.), Encyclopedia of Christian Theology, Routledge, New York, pp. 1444-1445. 
Saarinen, R 2005, 'Magisterium', in J Lacoste (ed.), Encyclopedia of Christian Theology, Routledge, New York, pp. 973-975. 
Saarinen, R, Kraye, J 2005, 'Introduction', Moral philosophy on the threshold of modernity, Kluwer Academic cop., Dordrecht, pp. 
1-6. 
Saarinen, R 2005, 'Communicating the Grace of God in a Pluralist Society', in NH Gregersen, E al. (eds), The Gift of Grace, Fortress 
Press, Minneapolis, pp. 67-77. 
Saarinen, R 2005, 'Authority', in J Lacoste (ed.), Encyclopedia of Christian Theology, Routledge, New York, pp. 130-132. 
Vesala, KM, Pesonen, H 2005, 'Religion and the relations: the social dimension of methodological argumentation', in EBRG (ed.) , How 
to do comparative religion?. three ways, many goals., Religion and reason, vol. 44, de Gruyter, Berlin, pp. 193-209. 
Yeung, AB 2005, 'Tutkimustyökaluja vapaaehtoismotivaation mysteeriin', Vapaaehtoistoiminta, Vastapaino, Tampere, pp. 83-103. 
Yeung, AB, Grönlund, H 2005, 'Nuorten aikuisten arvot, asenteet ja osallisuus', Vapaaehtoistoiminta, Vastapaino, Tampere, pp. 167-
193. 
Yeung, AB 2005, 'Vapaaehtoistoiminnan timantti: miten mallintaa motivaatiota?', Vapaaehtoistoiminta, Vastapaino, Tampere, pp. 
104-125. 
Yeung, AB 2005, 'Finland 2004: Welfare and religion in European perspective: presentation of the research project', Welfare and 
religion, Diakonivetenskapliga institutets skriftseries, vol. 10, Diakonivetenskaliga institutet, Uppsala, pp. 7. 
Yeung, AB 2005, 'Vapaaehtoistoiminta ja muuttuvat sosiaaliset suhteet', Käytännöllinen teologia - teoriaa vai käytäntöä?, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 100-112. 
Yeung, AB 2005, 'Seurakuntien vapaaehtoistoiminta - rakennuselementtejä kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen', Anno Domini, 
Diakoniatieteen vuosikirja, vol. 2005, Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti, Lahti, pp. 45-58. 
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2006 
Edgardh Beckman, N, Pettersson, P, Yeung, AB 2006, 'Researching the changing European landscape of welfare and religion', 
Churches in Europe as agents of welfare - Sweden, Norway and Finnland, Working paper 2 from the project Welfare and 
religion in a European perspective, vol. 1, Diakonivetenskapliga institutet, Uppsala, pp. 1-10. 
Grönlund, H, Juntunen, E 2006, 'Diakonia hyvinvointijärjestelmän aukkojen tunnistajana ja paikkajana.', in E Juntunen, H Grönlund, H 
Hiilamo (eds), Viimeisellä luukulla. Tutkimus viimesijaisen sosiaaliturvan aukoista ja diakoniatyön kohdentumisesta. , Kirkon 
kirkkohallituksen julkaisuja, no. 2006:6, Kirkkohallitus. 
Grönlund, H 2006, 'Nuoret aikuiset kirkon vapaaehtoistoiminnassa: Arvostukset, asenteet ja aktivointi', in T Mikkola, K Niemelä, J 
Petterson (eds), Urbaani usko. Nuoret aikuiset, usko ja kirkko., Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja, Kirkon tutkimuskeskus, 
Tampere, pp. 118-133. 
Hallamaa, J 2006, 'Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen normit', Etiikkaa ihmistieteille, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki, pp. 397-403. 
Hallamaa, J 2006, 'Etiikkaa ihmistieteille?', Etiikkaa ihmistieteille, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, pp. 11-27. 
Heikkerö, T 2006, 'Ethics of technology and the notion of nature: Hans Jonas's philosophy of life as a grounding for his ethics of 
responsibility', Humanity at the turning point, Renvall Institute publications, vol. 23, University of Helsinki, Helsinki, pp. 186-200. 
Helander, E 2006, 'Finland: individualistic religiosity within tradition', Youth in Europe 2. an international empirical study about 
religiosity., International practical theology, vol. 4, Lit Verlag, Munster, pp. 159-173. 
Lauha, A, Saarinen, R 2006, 'Churches and European integration: a brief documentation of the project', North European churches 
from the Cold War to Globalisation, Publications of the Church Research Institute, vol. 56, Church Research Institute, 
[Tampere], pp. 109-135. 
Mäkinen, V, Raunio, A 2006, 'Right and dominion in Luther's thought and its medieval background', Lutheran Reformation and the 
law, Studies in medieval and Reformation traditions, vol. v. 112, Brill, Leiden, pp. 63-92. 
Pesonen, H, Vesala, KM 2006, 'Seurakuntien osallistuminen maaseudun kehittämiseen kehysanalyyttisena haasteen', in TABYSHPJSS 
(ed.), Rajojen ylityksiä. uskonto, kirkko, sosiologia., Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 250, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 332-346. 
Päivänsalo, V 2006, 'The plurality of evils and reasonable liberalism', Evil, law & the state, Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp. 255-
264. 
Raunio, A 2006, 'Luther on the subject matter and task of theology in his late lectures on the Psalms',  Kirke, protestantisme og 
samfunn, Tapir, Trondheim, pp. 37-49. 
Raunio, A 2006, 'Divine and natural law in Luther and Melanchthon', Lutheran Reformation and the law, Studies in medieval and 
Reformation traditions, vol. v. 112, Brill, Leiden, pp. 21-61. 
Saarinen, R 2006, 'Weakness of will in the Renaissance and the Reformation', Das Problem der Willensschwäche in der 
mittelalterlichen Philosophie = The problem of weakness of will in medieval philosophy, Recherches de theologie et 
philosophie medievales. Bibliotheca, vol. 8, Peeters, Leuven, Belgium, pp. 331-353. 
Saarinen, R 2006, 'Wisdom as intellectual virtue: Aquinas, Odonis and Buridan',  Mind and modality, Brill, Leiden, pp. 189-198. 
Saarinen, R 2006, 'Weakness of will: philosophical and theological theories of action', Intellect et imagination dans la philosophie 
medievale, Brepols, Turnhout, pp. 53-71. 
Saarinen, R, Pihlajamäki, H 2006, 'Lutheran Reformation and the law in recent scholarship', Lutheran Reformation and the law, 
Studies in medieval and Reformation traditions, vol. v. 112, Brill, Leiden, pp. 1-17. 
Saarinen, R 2006, 'Wohltaten, Medizin, Theologie: Melanchthon im "oikumenischen Gespräch mit Seneca und Galen', Konfrontation 
und Dialog. Philipp Melanchthons Beitrag zu einer ökumenischen Hermeneutik., Schriften der Europäischen 
Melanchtonakademie (SEMA), vol. 1, Theologischer Verlag Zurich, Zürich, pp. 203-217. 
Saarinen, R 2006, 'Kirkkojen maailmanneuvoston ykseyslausumat', Signum unitatis - ykseyden merkki. piispa Juha Pihkalan 
juhlakirja., Tampereen hiippakunnan vuosikirja, vol. 2007, Kirjapaja, Helsinki, pp. 286-301. 
Sakranaho, T, Sakaranaho, T 2006, 'Multiculturalism: identity and equality: a comparative view on Finland and Ireland', Diversity - a 
challenge for educators, Kasvatusalan tutkimuksia, vol. 27, Finnish Educational Research Association, [Helsinki], pp. 15-39. 
Venesperä, R, Yeung, AB 2006, 'Esimerkkejä rajojen ylityksistä - professori Eila Helanderin julkaisut 1969-2005',  Rajojen ylityksiä, 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 250, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 394-399. 
Yeung, AB 2006, 'The Finnish Lutheran Church as an agent of welfare - the case of Lahti',  Churches in Europe as agents of welfare - 
Sweden, Norway and Finland, Working paper 2 from the project Welfare and religion in a European perspective, vol. 1, 
Diakonivetenskapliga institutet, Uppsala, pp. 142-203. 
Yeung, AB 2006, 'Rajojen ylityksiä - uskonnosta, kirkosta, sosiologiasta', Rajojen ylityksiä, Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 250, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 50-63. 
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Yeung, AB 2006, 'Voiko innovatiivisuuteen johtaa? - johtajuus kirkon diakonia- ja vapaaehtoistyössä',  Innovatiivinen työote 
diakoniassa, Diakonian vuosikirja, vol. 2006, Diakonia Kirkkohallitus, diakonia ja yhteiskuntatyö, Helsinki, pp. 71-82. 
Yeung, AB 2006, 'A trusted institution of altruism: the social engagement of the Scandinavian churches',  The practice of altruism 
caring and religion in global perspective, Cambridge Scholars Press, Newcastle, pp. 99-124. 
2007 
Grönlund, H 2007, 'Diakoniaan profiloituminen ja vapaaehtoistyö vastaavat kirkon ajankohtaisiin haasteisiin',  Anno Domini, 
Diakoniatieteen vuosikirja, vol. 2007, Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti, Lahti , pp. 194-209. 
Hallamaa, J 2007, 'Seksifetisismiä vai aitoa vuoropuhelua', Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon opetuksessa, Kirkon 
tutkimuskeskuksen julkaisuja, vol. 101, Kirkon tutkimuskeskus, Tampere, pp. 114-125. 
Hallamaa, J 2007, 'Mördare eller välgörare?: stamcellsforskning ur teologisk synvinkel', Att forma vår framtid, Nordic Academic 
Press, Lund, pp. 125-131. 
Heikkerö, T 2007, 'Material culture and the conditions for the good life: Albert Borgmann on thinking about ethics in technological 
culture', Praxiology and the philosophy of technology, The international annual of practical philosophy and methodology, vol. 
vol. 15, Transaction Publishers [2007], cop., New Brunswick, NJ, pp. 215-229. 
Helander, E 2007, 'Keitä ovat kirkon uskovaiset?', Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa, Suomalaisen teologisen 
kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 147-159. 
Hiilamo, H, Raunio, A, Yeung, AB 2007, 'Lähimmäinen hyvinvointivaltiossa', Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa, 
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, vol. 63, Gaudeamus, Helsinki, pp. 220-235. 
Kallunki, V 2007, 'Diakonian kolmas polku - yhteistyönäkymiä kuntien palvelurakenteen muuttuessa',  Anno Domini, Diakoniatieteen 
vuosikirja, vol. 2007, Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti, Lahti, pp. 179-193. 
Koivisto, J 2007, 'Johdanto', in J Koivisto, A Pesonen (eds), Kirkko Raamatun tulkkina, 1. edn, Suomen eksegeettisen seuran 
julkaisuja, no. 94, Suomen eksegeettinen seura, Helsinki, pp. 1-4. 
Koivisto, J 2007, 'Lutherin käsitys uskon, toivon ja rakkauden vuodattamisesta ihmiseen', Rakkaus, Sielunhoidon aikakauskirja, 
Kirkon koulutuskeskus, Kirkon sairaalasielunhoito, Kirkon perheasiat, Helsinki, pp. 22-41. 
Koivisto, J 2007, 'Oikea tapa tulkita Raamattua', Kirkko Raamatun tulkkina, Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja, vol. 94, 
Suomen eksegeettinen seura, Helsinki, pp. 28-37. 
Koivisto, J 2007, 'Yhtenäinen Raamattu', Kirkko Raamatun tulkkina, Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja, Suomen 
eksegeettinen seura, Helsinki, pp. 45-54. 
Kröger, T, Karisto, A, Seppänen, M 2007, 'Sosiaalityö vanhuuden edessä', Vanhuus ja sosiaalityö, PS-kustannus, Jyväskylä, pp. 7-
15. 
Päivänsalo, V 2007, 'National justice and global extensions: John Rawls's model and an alternative', in S Heuser, H Ulrich (eds) , 
Political practices and international order, Lit Verlag, Zurich, pp. 194-207. 
Päivänsalo, V 2007, 'National justice and global extensions: John Rawls's model and alternatives', Political ethics and international 
order, Societas Ethica, Universtät Erlangen-Nurnberg, Erlangen, pp. 125-133. 
Päivänsalo, V 2007, 'Kohti poliittista katsomuksellisuutta - Rawlsin käsityksen muunnelma ja piispojen puheenvuoro',  Kirkko ja usko 
tämän päivän Suomessa, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 253, Suomalainen teologinen 
kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 193-219. 
Raunio, A 2007, 'Rekisteröity parisuhde luterilaisen teologian ja etiikan näkökulmasta', Homoseksuaalisuus Raamatussa ja kirkon 
opetuksessa, Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja, vol. 101, Kirkon tutkimuskeskus, Tampere, pp. 93-113. 
Raunio, A 2007, 'Reformation des christlichen Lebens: Martin Luthers Auslegung von Philipper 2,5-8', Reformationer. universitet, 
kirkehistorie, Luther : festskrift til Steffen Kjeldgaard-Pedersen, 28. april 2006., C.A. Reitzels Forlag, København, pp. 351-364. 
Saari, J, Lagerspetz, E, Yeung, AB 2007, 'Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa', Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa, 
Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, vol. 63, Gaudeamus, Helsinki, pp. 9-31. 
Saarinen, R 2007, 'Kärsimys ja pahan ongelma hyvinvointivaltiossa', Rakkaus, Sielunhoidon aikakauskirja, Kirkon koulutuskeskus, 
Kirkon sairaalasielunhoito, Kirkon perheasiat, Helsinki, pp. 57-73. 
Saarinen, R 2007, 'Gunst und Gabe: Melanchthon, Luther und die existentielle Anwendung von Senecas "Über die Wohltaten"', Kein 
Anlass zur Verwerfung, Verlag O. Lembeck cop., Frankfurt am Main, pp. 184-197. 
Saarinen, R 2007, 'In sinu patris: the merciful trinity in Luther's exposition of John 1,18', Trinitarian theology in the medieval west, 
Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft, vol. 61, Luther-Agricola-Society, Helsinki, pp. 280-298. 
Saarinen, R 2007, 'Die heutige Situation der Evangelisch-lutherischen Kirche Finnlands', Lutherische Kirchen, Die Kirchen der 
Gegenwart, vol. 1, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, pp. 111-124. 
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Saarinen, R 2007, 'Klostertheologie auf dem Weg der Ökumene: Wille und Konkupiszenz', Luther und das monastische Erbe, 
Spätmittelalter, Humanismus, Reformation. Studies in the late middle ages, humanism and the reformation, vol. 39, Mohr 
Siebeck cop., Tubingen, pp. 269-290. 
Saarinen, R 2007, 'Virtues, gifts and talents: Protestant and Catholic traditions', Values and foundations in gifted education, Peter 
Lang, Bern, pp. 15-28. 
Saarinen, R 2007, 'Unity and Catholicity of the Church : Einheit und Katholizität der Kirche', in M Beintker, E alii (eds) , Konsultationen 
zwischen der KEK und der GEKE, Leuenberger Texte, no. 11, Lembeck, Frankfurt , pp. 150-164; 165-181. 
Saarinen, R 2007, 'Luterilainen seksuaalietiikka, Luther ja Shakespeare', Kirkko ja usko tämän päivän Suomessa, Suomalaisen 
teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 253, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 72-91. 
Sakaranaho, T 2007, 'Kohti moniuskontoista Suomea?: vähemmistönäkökulma uuteen uskonnonvapauslakiin', Kirkko ja usko tämän 
päivän Suomessa, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 253, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 
Helsinki, pp. 124-159. 
Yeung, AB, Saari, J 2007, 'Altruismi ja oikeudenmukaisuus', Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa, Sosiaalipoliittisen 
yhdistyksen tutkimuksia, vol. 63, Gaudeamus, Helsinki, pp. 115-137. 
Yeung, AB 2007, 'Innoittava vapaaehtoistoiminta - toimintaan sitoutuminen ja sen tukeminen', in AH( (ed.), Kansalaistoimintaan 
kätketty aarre, Sivistysliitto Kansalaisfoorumi,, [Vantaa], pp. 152-185. 
2008 
Björklund, L, Airio, I 2008, 'Moraali ja yhteiskunnan kannustinrakenteen muutos – Miten kannustamisesta tuli suomalaisen 
hyvinvointipolitiikan valtavirtaa?', in J Kananen, J Saari (eds), Ajatuksen voima. ideat hyvinvointivaltion uudistamisessa ., SoPhi, 
no. 113, Minerva, Helsinki; Jyväskylä. 
Grönlund, H, Pessi, AB 2008, 'Osallisuuden asenteet ja teot - nuoret ikäryhmät vapaaehtoistoiminnassa', in MAKESM( (ed.), 
Polarisoituva nuoruus?. Nuorten elinolot –vuosikirja., Nuorten elinolot -vuosikirja, Nuorisotutkimusverkosto Nuorisoasiain 
neuvottelukunta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, [Helsinki], pp. 127-135. 
Hallamaa, J 2008, 'The other as subject or the Little Mermaid revisited', Lidenskab og stringens. festskrift til Svend Andersen i 
anledning af 60 års fødselsdagen den 8. marts 2008., Anis, Frederiksberg, pp. 97-108. 
Helander, E 2008, 'Finnish women missionaries working for local development', in EBLH (ed.), From faith to action. the Finnish 
Evangelical Lutheran Mission 1859-2009., Finnish Evangelical Lutheran Mission,, Helsinki, pp. 193-202. 
Helander, E 2008, 'Suomalaisen uskon mielenmaisema', in TAK (ed.), Uskon tilat ja kuvat. moderni suomalainen 
kirkkoarkkitehtuuri ja -taide., (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura,, 
Helsinki, pp. 55-66. 
Pesonen, H 2008, 'Evankelisluterilaiset vapaaseurakunnat ja fundamentalismi', in L Kanckos, R Kauranen (eds), Social samhörighet 
och religion. festskrift till Susan Sundback., Åbo Akademis förlag, Åbo, pp. 153-167. 
Pessi, AB 2008, 'What constitutes experiences of happiness and good life? - building a novel model on everyday experiences', in 
EBHTABP&MS (ed.), Happiness. cognition, experience, language., Helsingin yliopisto, tutkijakollegium, Helsinki, pp. 59-78. 
Pessi, AB 2008, 'Diakonian työnäky ja suhde hyvinvointivaltioon', in TSK;JDLR (ed.), Rakkauden virassa. diakonian ammattilaisten 
viisi vuosikymmentä., Minerva,, Helsinki, pp. 97-111. 
Pessi, AB 2008, 'Kirkkorakennukset merkitysten ja muistin ylläpitäjinä', in TAK (ed.), Uskon tilat ja kuvat. moderni suomalainen 
kirkkoarkkitehtuuri ja -taide., (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura,, 
Helsinki, pp. 351-374. 
Päivänsalo, V 2008, 'Rawls, religion and Lutheran perspective on earthly governance', Lidenskab og stringens. festskrift til Svend 
Andersen i anledning af 60 års fødselsdagen den 8. marts 2008., Anis, Frederiksberg , pp. 371-382. 
Raunio, A 2008, 'Natural law and Christian love in Luther's theology', Lidenskab og stringens. festskrift til Svend Andersen i 
anledning af 60 års fødselsdagen den 8. marts 2008., Anis, Frederiksberg, pp. 249-262. 
Raunio, A 2008, 'Omastaan luopuminen Jumalan tekona ja kristillisen elämän perustana', Anno Domini. 2008 : Diakoniatieteen 
vuosikirja., Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti, Lahti, pp. 84-95. 
Saarinen, RJ 2008, 'World Council of Churches', Global dictionary of theology, IVP Academic, Downers Grove, IL, pp. 946-949. 
Saarinen, R 2008, 'The Pauline Luther and the law: Lutheran theology re-engages the study of Paul', The Nordic Paul. Finnish 
approaches to Pauline theology., Library of New Testament studies. European studies on Christian origins, vol. 374, T & T 
Clark, London, pp. 90-116. 
Saarinen, R 2008, 'Lutheran ecclesiology', The Routledge companion to the Christian church, Routledge, London, pp. 170-186. 
Saarinen, R 2008, 'Philipp Melanchthon: johdatus tutkimukseen', Reformaatio. henkilökuvia ja tutkimussuuntia., Suomalaisen 
teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 257, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura Suomen kirkkohistoriallinen seura, 
Helsinki, pp. 120-135. 
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Saarinen, R 2008, 'Unity, Catholicity and identity: the unity statements of the World Council of Churches and their reception in "The 
nature and mission of the church"', Receiving "The nature and mission of the church". ecclesial reality and ecumenical horizons 
for the twenty-first century., Ecclesiological investigations, vol. 1, T & T Clark cop., London, pp. 11-20. 
Saarinen, R 2008, 'Ecumenism', Global dictionary of theology, IVP Academic, Downers Grove, IL, pp. 263-269. 
Saarinen, R 2008, 'Teologia', in V Hirvonen, R Saarinen (eds), Keskiajan filosofia, Gaudeamus, Helsinki , pp. 190-211. 
Saarinen, R 2008, 'Ecumenical councils', Global dictionary of theology, IVP Academic, Downers Grove, IL, pp. 262-263. 
Sakaranaho, T 2008, 'Islam ja muuttuva katsomusaineiden opetus koulussa', in TTMTSJMJ (ed.) , Islam Suomessa. muslimit arjessa, 
mediassa ja yhteiskunnassa., Tietolipas, vol. 223, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Sakaranaho, T 2008, 'Equal but different: women in Turkey from the Islamic point of view', in AK( (ed.) , Islamic feminism. current 
perspectives., Tutkimustiedotteita / Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, University of Tampere, Tampere , pp. 47-55. 
Sakaranaho, T 2008, 'Arabian aavikoilta Helsingin lähiöihin: suomalaisen islamin tutkimuksen näkökulmia', in TTMTSJMJ (ed.), Islam 
Suomessa. muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa., Tietolipas, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
2009 
Grönlund, H 2009, 'Kuka pääsee tekijäksi kirkkoon? Heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuus kirkon työstä ja 
vapaaehtoistoiminnasta.', in R Suviranta (ed.), Työ ja osallisuus. Diakonian vuosikirja 2009., Diakonia Kirkkohallitus, diakonia ja 
yhteiskuntatyö, Helsinki. 
Hallamaa, J 2009, 'Bioetiikka teologisten kysymysten näyttämönä', Pro vita mundi / [julkaisija. ] Espoon hiippakunta ; [juhlakirjan 
työryhmä: Antti Rusama ... et al.]., Edita, [Helsinki], pp. 34-46. 
Helander, E, Riegel, U 2009, 'Religious differences between Protestants and Roman Catholics', in HZWKKUR( (ed.), Youth in Europe 
3. an international empirical study about the impact of religion on life orientation., International practical theology, vol. 10, Lit 
Verlag, Munster, pp. 39-57. 
Mäkinen, V, Pessi, AB 2009, 'Kerjäläisyyden kuva meillä ja muualla', in VM&ABP( (ed.), Kerjääminen eilen ja tänään. historiallisia, 
oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen., Vastapaino, Tampere, pp. 9-38. 
Pessi, AB 2009, 'Altruismi ja sosiaalinen kestävyys', in M Kautto (ed.), Näkökulmia sosiaaliseen kestävyyteen, Valtioneuvoston 
kanslian raportteja, no. 3, vol. 22, Valtioneuvoston kanslia, Helsinki, pp. 39-56. 
Pessi, AB 2009, 'Religion and social problems: individual and institutional responses', in EBPC (ed.), The Oxford Handbook of the 
Sociology of Religion, Oxford Oxford Univeristy Press, pp. 942-961. 
Pessi, AB 2009, 'Spirit of altruism?: on the role of the Finnish Church as a promoter of altruism of individuals and of society', in 
EBSSCKKRM (ed.), On behalf of others. the psychology of care in a global world., Series in political psychology, Oxford 
University Press, Oxford, pp. 184-210. 
Pessi, AB 2009, 'Suomalaisten suhtautuminen kerjäläisiin ja apuun heille', in VM&ABP( (ed.), Kerjääminen eilen ja tänään. 
historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen., Vastapaino, Tampere , pp. 237-266. 
Päivänsalo, V 2009, 'Reilu yhteiskunta: kokonaisvaltaisemman ihmisarvon jäljillä', in TRS (ed.), Työ ja osallisuus, Diakonian 
vuosikirja, vol. 2009, Diakonia ry,, Helsinki, pp. 11-20. 
Päivänsalo, V, Mäkinen, J 2009, 'Rawls, John', in SSTKLJ( (ed.), Logos-ensyklopedia, Eurooppalaisen filosofian seura, Tampere. 
Raunio, A 2009, 'Oppi, etiikka ja praksis Lutherilla ja luterilaisessa teologiassa', in TTK (ed.), Oppi ja maailmankuva. professori Eeva 
Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja., Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen 
kirjallisuusseura,, Helsinki, pp. 23-36. 
Raunio, A 2009, 'Työttömyystyön ja työllistämisen teologiaa', in TRS (ed.), Työ ja osallisuus, Diakonian vuosikirja, vol. 2009, 
Diakonia ry,, Helsinki, pp. 27-34. 
Raunio, A 2009, 'Luther's theology for today', in EBCH (ed.), The global Luther. a theologian for modern times., Fortress Press, 
Minneapolis, MN, pp. 210-227. 
Saarinen, R 2009, 'Luther the urban legend', in EBCH (ed.), The global Luther. a theologian for modern times., Fortress Press, 
Minneapolis, MN, pp. 13-31. 
Saarinen, R 2009, 'Kaste ja kirkon jäsenyys', in TTK (ed.), Oppi ja maailmankuva. professori Eeva Martikaisen 60-vuotisjuhlakirja., 
Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura,, Helsinki , pp. 181-196. 
Saarinen, R 2009, 'Im Überschuss: zur Theologie des Gebens', in EBBKHAPW (ed.), Word-gift-being. justification - economy - 
ontology., Religion in philosophy and theology, Mohr Siebeck,, Tubingen, pp. 73-85. 
Sakaranaho, T 2009, 'For God and ethernal values: Muslim national schools in Ireland', in EA( (ed.) , Islamische Erziehung in Europa 
= Islamic education in Europe, Wiener islamisch-religionspädagogische Studien, Böhlau, Wien, pp. 203-218. 
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Sakaranaho, T 2009, 'Constructing Islamic identity: the education of Islam in Finnish state schools', in EA( (ed.) , Islamische Erziehung 
in Europa = Islamic education in Europe, Wiener islamisch-religionspädagogische Studien, Böhlau, Wien , pp. 109-127. 
2010 
Björklund, L, Sarlio-Siintola, SM 2010, 'Inhimilliset toimintavalmiudet suomalaisessa hyvinvointipolitiikassa', in H Hiilamo, J Saari (eds) , 
Hyvinvoinnin uusi politiikka: Johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin., Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja A , vol. 
Tutkimuksia 27, Diakonia-ammattikorkeakoulu. 
Hallamaa, J 2010, 'Et si omnes, ego non: Committing and Avoiding St. Peter's Fallacy', in M Lindfelt, P Slotte, M Björkgren (eds) , Mot 
bättre vetande. Festskrift till Tage Kurtén på 60-årsdagen., Åbo Akademis förlag, Åbo, pp. 87-99. 
Hallamaa, J 2010, 'Uskontunnustuksen etiikasta synnintunnustuksen etiikkaan', in M Hytönen (ed.), Minä uskon? Jumala-usko 2010-
luvulla. Synodaalikirja 2010., Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja, no. 110, Kirkon tutkimuskeskus, Tampere, pp. 197-216. 
Helander, E 2010, 'Finland', in D Patte (ed.), The Cambridge Dictionary of Christianity, 1 edn, Cambridge University Press, New 
York, pp. 426-427. 
Lehtinen, SK 2010, 'Fighting Against Unemployment: Parishes as Agents in ESF Projects in 2000 - 2006', in T Hjelm (ed.), Religion 
and Social Problems. 
Nikkinen, J 2010, 'On the Relationship between Social Ethics and Environmental Nanotechnology', Environanotechnology, Elsevier 
Science, pp. 259-284. 
Pesonen, H 2010, 'Mad sisters and evil mothers: Representations of nuns and convents in western films', in R Hämäläinen, H Pesonen, 
M Rahkala, T Sakaranaho (eds), Pilgrimage of life. Studies in honour of professor René Gothóni., Societas Scientiarum Fennica, 
Helsinki. 
Pessi, AB 2010, 'The Church as a Place of Encounter: Communality and the Good Life in Finland', in A Bäckström, G Davie, N Edgards, 
P Pettersson (eds), Welfare and Religion in 21st Century Europe. Configuring the Connections., vol. 1, Ashgate, Surrey, pp. 77-
94. 
Pessi, AB 2010, 'Being Individually Together is Systems Intelligent: Lessons from Volunteerism Research', in RP Hämäläinen, E 
Saarinen (eds), Essays on Systems Intelligence, Systems Analysis Laboratory, Espoo , pp. 181-204. 
Pessi, AB 2010, 'Altruism', in HK Anheier, S Toepler (eds), International Encyclopedia of Civil Society, Springer, New York. 
Päivänsalo, V 2010, 'Purposes of Social Contracts: Hobbesian Laws, Lockean Rights, and Rawlsian Ideas', in V Mäkinen (ed.), The 
Nature of Rights. Moral and Political Aspects of Rights in Late Medieval and Early Modern Philosophy., Acta Phisophica 
Fennica, pp. 225–253. 
Raunio, A 2010, 'The Human Being', Engaging Luther. a (New) Theological Research., Cascade, pp. 27-58. 
Saarinen, R 2010, 'Finnish Luther Studies: A Story and a Program', in O Vainio (ed.), Engaging Luther. A (New) Theological 
Assessment., Cascade, Eugene, OR, pp. 1-27. 
Saarinen, R 2010, 'Die neuesten Soziallehren der Kirchen und ihr europäisches Umfeld', in H Duchhardt , M Morawiec (eds), Die 
europäische Integration und die Kirchen. Akteure und Rezipienten ., Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen , pp. 89-106. 
Saarinen, R 2010, 'Eros and Protestantism: From Nygren to Milbank', Gudstankens aktualitet. bidrag om teologiens opgave og 
indhold og protestantismens indre spændinger : festskrift til Peter Widmann ., Anis, København, pp. 339-350. 
A4 Article in conference publication (refereed) 
2005 
Pessi, AB 2005, 'The Preliminary Findings of the Finnish Case.', in Concepts of the Third Sector. : First European Conference of 
EMES and ISTR: Book of Abstracts., pp. 150-151. 
Yeung, AB 2005, 'Social Engagement and Religion in Scandinavian Perspective', in XIXth World Congress of the International 
Association for the History of Religion: Book of Abstracts, pp. 319-320. 
Yeung, AB 2005, 'Welfare and religion in European perspective: a comparative study of the role of the churches as producers of welfare 
within the social economy', in Concepts of the Third Sector: The European Debate on Civil Society, pp. 147-149. 
2006 
Päivänsalo, V 2006, 'Taking Principles Seriously: Moral Principles between Theories and Practices', in Association for Legal and 
Social Philosophy Conference CD. 
Yeung, AB, Middlemiss, M 2006, 'Welfare and Religion in European Perspective', in "Religion and the Individual": Papers for BSA 
Sociology of Religion Study Group: Annual Conference, pp. 16-17. 
2008 
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Hietamäki, M 2008, Is Comparative Ecclesiology Enough for the Oikoumene?: Remarks on the Adequacy of Haight's Comparative 
Ecclesiology in the Light of Recent Lutheran-Roman Catholic Dialogues,. 
2009 
Hietamäki, M 2009, The Ecumenical Relevance of the Marks of the Church: The Role and Meaning of the Confession to the One, Holy, 
Catholic and Apostolic Church in Ecumenical Discussions,. 
B1 Unrefereed journal article 
2005 
Heikkerö, T 2005, '[Book review]', Science Studies : a Scandinavian journal published by the Finnish Society for Science 
Studies, vol 18, no. 2, pp. 79-81. 
Päivänsalo, V 2005, 'Uskonto, ulkoinen järjestys ja sisäiset ihanteet', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 118, no. 5-6, pp. 
191-193. 
Yeung, AB 2005, 'Kuinka lähestyä uskontoa ja hyvinvointia eurooppalaisesta perspektiivistä?: Tutkimushankkeen esittely',  Diakonian 
tutkimus. 
2006 
Heikkerö, T 2006, 'Viime syksyn tuulia teknologian tutkimuksessa: 4S:n ja SHOT:in kokoukset Pasadenassa ja Minneapolisissa : 
[seminaarit ja matkat]', Tekniikan Waiheita, vol 23, no. 1, pp. 76-80. 
Heikkerö, T 2006, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 111, no. 4, pp. 404-406. 
Juntunen, E 2006, 'Naisten uskonnollisen ryhmän spiritualiteetti voimaantumisprosessin tukena', Naistutkimus, vol 19, no. 4, pp. 52-57. 
Yeung, AB 2006, 'Diakonia hyvinvointivaltion puolustajana? : terveisiä diakoniatyöntekijöiden perspektiivistä', Diakonian tutkimus, vol 
2006, no. 1, pp. 39-40. 
Yeung, AB 2006, 'Altruism in New Religious Movements. The Jesus Army and the Friends of the Western Buddhist Order in Britain. 
Book review of a book by K. Inaba, University Education Press.', Journal of Contemporary Religion, vol 21, no. 2, pp. 288-290. 
Yeung, AB, Grönlund, H, Yeung, AB 2006, 'Kirkko - altruististen arvojen yhteisö?', Yhteiskuntapolitiikka, vol 71, no. 6, pp. 656-658. 
2007 
Heikkerö, T 2007, 'Amodernismia: kirja-arvostelu', Tieteessä tapahtuu, vol 2007, no. 8, pp. 66-69 q 0008. 
Heikkerö, T 2007, 'Missä on tekniikan filosofia?', Dimensio, vol 71, no. 1, pp. 53-56. 
Hietamäki, M 2007, 'Merely Partners in the Fishing Business', Ecumenical Trends, vol 2004, no. 35/1, pp. 1-7. 
Juntunen, E, Yeung, AB 2007, 'Rikkaampi, julmempi Suomi?', Kulttuurintutkimus, vol 24, no. 3, pp. 71-73. 
Koivisto, J 2007, 'Toivon näkökulmia Brasiliasta', Diakonian tutkimus, vol 2007, no. 2, pp. 166-167. 
Pesonen, H, Vesala, K 2007, 'Rural development as a frame analytic challenge for religious communities: the case of rural parishes of 
the Evangelical Lutheran church of Finland', Social Compass, vol 54, no. 2, pp. 281-293. 
Päivänsalo, V 2007, 'Kansojen oikeus: monitasoinen oikeudenmukaisuuden perusmalli', Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta., vol 
120, no. 2, pp. 62-67. 
Yeung, AB 2007, 'Mikä on diakonian ydin?', Diakonian tutkimus, vol 2007, no. 2, pp. 85-86. 
Yeung, AB 2007, 'Uskonnollisuuden tila ja tulevaisuus', Teologia.fi, vol , 3 s. 
Yeung, AB, Malkavaara, M 2007, 'Altruismi - moraalinen ideaali vai käytännön arkea', Diakonian tutkimus, vol 2007, no. 1, pp. 50-56. 
2008 
Grönlund, H, Juntunen, E, Hiilamo, H 2008, 'Diakonia tunnistaa ja paikkaa palveluiden puutteita', Hyvinvointikatsaus, no. 2. 
Grönlund, H 2008, 'Kirkon Ulkomaanapu: läheinen, luotettava ja asiantunteva – entä hengellinen?', Diakonian tutkimus, no. 1, pp. 56-
62. 
Hallamaa, J 2008, 'Ihmisoikeudet kristinuskon valossa', Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain jaoston 
tiedotuslehti., vol 2008, no. 1, pp. 57-77. 
Heikkerö, T 2008, 'How to address the volitional dimension of the engineer's social responsibility', European Journal of Engineering 
Education, vol 33, no. 2, pp. 161-168. 
Helander, E 2008, 'Uskonnon muuttuva asema suomalaisessa yhteiskunnassa', Sphinx, vol 2007, pp. 127-132. 
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Helander, E 2008, 'Suomalaisten muuttuva uskonnollisuus', Hiidenkivi, vol 15, no. 2, pp. 11-12. 
Juntunen, E 2008, 'Diakonian tutkimus välittyy verkossakin', Diakonia., no. 5, pp. 48. 
Juntunen, E 2008, 'Diakonian tutkimuksen päivän lankana sukupuoli ja hyvinvointi', Diakonia., no. 6, pp. 30-31. 
Koivisto, J 2008, 'Eroavatko kirkollinen ja tieteellinen näkökulma Raamattuun toisistaan?', Teologia.fi, vol , 4 s. 
Nikkinen, J 2008, 'Rahapeliongelma aikamme sosiaalipoliittisena haasteena', Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen 
aikakauslehti, vol 16, no. 1, pp. 64-71. 
Seppänen, M 2008, 'Social work education and research: present experiences and tendences in Finland and other Nordic countries',  
Locus Soci@al, vol 2008, no. 1, pp. 16-23. 
2009 
Heikkerö, T 2009, 'Miten ajatella etiikkaa teknistyneessä maailmassa?', Ajatus, vol 66, pp. 263–271. 
Juntunen, E 2009, 'WaVE-pojektin tuloksia Lahdesta', Diakonia., no. 1, pp. 32–33. 
Koivisto, J 2009, 'Kirja-arvostelu', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 6, pp. 633-634. 
Pessi, AB 2009, 'Diakonia eilen, tänään, huomenna', Diakonian tutkimus, vol 2009, no. 1, pp. 3-4. 
Pessi, AB 2009, 'Onko ihminen altruistinen vai itsekäs olento?', Diakonian tutkimus, vol 2009, no. 1, pp. 58-59. 
Saarinen, R 2009, 'Suvaitsevaisuus, outous ja queer-teologia', Teologinen Aikakauskirja, vol 114, no. 4, pp. 361-368. 
2010 
Juntunen, E 2010, 'Diakoniatyöntekijöiden käsityksiä taloudellisen avustustyön asiantuntijuudesta', Aikuiskasvatus, vol 2010, no. 1, pp. 
17–29. 
Päivänsalo, V 2010, 'Poliittis-rakenteellisen reiluuden rajat ja aktiivinen kohtuullisuus', Tiedepolitiikka, vol 35, no. 4/2010, pp. 7-16. 
Päivänsalo, V 2010, 'A Brief Inquiry into the Meaning of Sin and Faith: With "On My Religion": By John Rawls, edited by Thomas Nagel 
(Book Review)', Insight (Turkey), vol 12, no. 3, pp. 272-273. 
Saarinen, R 2010, 'Book review: Jan-Olav Henriksen, Desire, Gift, and Recognition', Theologische Literaturzeitung : Monatsschrift 
für das gesamte Gebiet der Theologie und Religionswissenschaft., vol 135, no. 7/8, pp. 897-898. 
Saarinen, R 2010, 'Book review: Jörn Müller, Willensschwäche in Antike und Mittelalter', Theologische Literaturzeitung : 
Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie und Religionswissenschaft., vol 135, no. 7/8, pp. 879-881. 
Seppänen, M 2010, 'Sosiaalityön tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat tarkastelussa', Diakonian tutkimus, vol 2010, no. 1, pp. 91-93. 
Seppänen, M 2010, 'Hiljainen tieto ja hiljaisten tieto', Diakonian tutkimus, vol 2010, no. 1, pp. 3-5. 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed) 
2005 
Grönlund, H 2005, 'Yhteisvastuukerääjät myöhäismodernissa yhteiskunnassa', Toivon tähden. puheenvuoroja sielunhoidosta ja 
vapaaehtoistoiminnasta : käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2005., vol. 109, Käytännöllisen teologian laitoksen 
julkaisuja, vol. 109, Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, pp. 151-165. 
Yeung, AB 2005, 'Yksilöllisesti yhdessä: vapaaehtoistoiminta myöhäismodernina aikana: Suomen kirkon sosiaalinen työ', Toivon 
tähden. puheenvuoroja sielunhoidosta ja vapaaehtoistoiminnasta : käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2005., vol. 
109, Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, pp. 137-149. 
2006 
Grönlund, H 2006, 'Religiosity, spirituality and volunteerism: participation and attitudes of urban young adults in Finland', in K Tirri (ed.) , 
Nordic perspectives on religion, spirituality and identity. yearbook 2006 of the Department of Practical Theology ., 
Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja, no. 110, Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, Helsinki, pp. 112-
130. 
Grönlund, H 2006, 'Globaalin oikeudenmukaisuuden tematiikka yhdistää kirkon ja nuorten ikäryhmien intressit', in M Mannert (ed.) , 
Changemaker. Aineistoa nuorten ja nuorten aikuisten kansainvälisyyskasvatukseen. , Kirkon ulkomaanapu, Helsinki . 
Gothoni, R. & Grönlund, H. & Helander, E. & Hiilamo, H. & Juntunen, E. & Mäkelä, H. & Saarela, T. & Yeung, A.B. 2006, 'Lukijalle', in H 
Grönlund, H Hiilamo, E Juntunen (eds), Viimeisellä luukulla. Tutkimus viimesijaisen sosiaaliturvan aukoista ja diakoniatyön 
kohdentumisesta.., Kirkkohallitus, pp. 5-8. 
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Pessi, AB 2006, 'In search of Good Life: Research on Altruism: Acts and Faith', Helsinki Collegium Annual Report 2005-2006, 
Helsinki Collegium for Advanced Studies, pp. 114-115. 
Yeung, AB, Antikainen, M 2006, 'Ääntä ja luottamusta: onko sitä?: Luottamushenkilöt Helsingin seurakuntayhtymässä kolmannella 
vuosituhannella.', Kaupunkilaisten kirkko. Helsinkiläisten ja seurakunnan kohtaamisia kuudella vuosisadalla.., 
Kustannusosakeyhtiö Otava, pp. 181. 
Yeung, AB 2006, 'Finland', Welfare and Values in Europe. Presentation of the Research Project., Uppsala universitet . 
2007 
Sakaranaho, T 2007, 'Pienryhmäisten uskontojen opetus ja monikulttuurisuuden haaste', in A Kallioniemi, E Salmenkivi (eds) , 
Katsomusaineiden kehittämishaasteita. opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua ., Tutkimuksia / 
Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, no. 279, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto, 
Helsinki, pp. 3-16. 
Yeung, AB 2007, 'In Search of Good Life: Research on Altruism: Acts and Faith', Helsinki Collegium Annual Report 2006-2007, 
Helsinki Collegium for Advanced Studies, pp. 116-117. 
2008 
Nikkinen, J 2008, 'Modernin yhteiskunnan eettiset haasteet: nanoteknologia', in A Pietilä , H Länsimies-Antikainen (eds), Etiikkaa 
monitieteisesti. pohdintaa ja kysymyksiä = Multidisciplinary ethics : discussion and questions., Kuopion yliopiston julkaisuja, 
no. 45, Kuopion yliopisto,, Kuopio, pp. 47-62. 
Pessi, AB 2008, 'In Search of Good Life', Helsinki Collegium Annual Report 2007-2008, Helsinki Collegium for Advanced Studies, 
pp. 88-89. 
Pessi, AB, Tissari, H, Salmela, M 2008, 'A happy introduction', in EBHTABP&MS (ed.), Happiness. cognition, experience, language., 
vol. 3, COLLeGIUM Studies Across Disciplines in the Humanities and Social Sciences, vol. 3, Helsingin yliopisto, 
tutkijakollegium, Helsinki, pp. 4-11. 
2009 
Grönlund, H 2009, 'Uudet arvotrendit ja vapaaehtoistoiminta', in T Myllymaa, S Porkka (eds), Muutos ja pysyvyys vapaaehtoistyössä, 
Suomen mielenterveysseura ry, Helsinki. 
Hallamaa, J 2009, 'Mitä etiikassa pitää uskoa?', in A Pietarinen, S Pihlström, P Toppinen (eds), Usko, Filosofisia tutkimuksia 
Helsingin yliopistosta, no. 22, Helsingin yliopisto, filosofian laitos, [Helsinki], pp. 17-29. 
Pessi, AB 2009, 'Projektin arviointi', Kirkko kauppakeskuksessa. raportti seurakuntatyön kehittämisprojektista kauppakeskus 
Isossa Omenassa 2005-2008., Espoon seurakuntayhtymä, Kirkkohallitus, Kirkkopalvelut , [Espoo], pp. 23-50. 
Pessi, AB 2009, 'Suomalainen apu: mitä, miksi ja miten huomenna?', in THH (ed.), Järjestöt hyvinvointia rakentamassa, Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen vuosikirja, no. 2009, Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY,, Helsinki, pp. 20-27. 
Päivänsalo, V 2009, 'Towards Fair Development: Rethinking the Difference Principle and a Look at the Foundations of Ownership', in A 
Kakanowski, M Narusevich (eds), Handbook of Social Justice, Nova Science Publishers, New York, pp. 125-148. 
Saarinen, R 2009, 'Johdanto', in R Saarinen (ed.), Reformaation tunnustukset, pp. 9-20. 
Saarinen, R, Rusama, JM 2009, 'Westminsterin tunnustus: käännös ja selitykset', in R Saarinen (ed.), Reformaation tunnustukset, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, pp. 183-217. 
Saarinen, R 2009, 'Belgialainen tunnustus: käännös ja selitykset', in R Saarinen (ed.) , Reformaation tunnustukset, pp. 129-152. 
Seppänen, M 2009, 'Koti, laitos - vai sittenkin diakonialaitos?', in M Lahtinen, T Pohjolainen, T Toikkanen (eds), Anno Domini. 
diakoniatieteen vuosikirja., Lahden Diakoniasäätiö, Lahden diakonian instituutti, pp. 38-39. 
2010 
Grönlund, H, Pessi, AB 2010, 'Kirkko ja auttaminen – tasapainoilua julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan välillä.', in V Jalovaara, T 
Martikainen (eds), Uskonnon ylösnousemus: kirkon, uskonnon ja kulttuurin murros =religionens återkomst: brytningspunkter i 
kyrkan, religionen och kulturen , Magma-studie, vol. 4, Finlands svenska tankesmedja Magma, Helsingfors. 
Pessi, AB, Pöyhönen, P 2010, 'Yksilön, perheen ja kirkon yhteiskunnalliset muutoslinjat: Valintojen ja rakkauden hurma', in H Grönlund 
(ed.), Perhe, parisuhde ja kirkko. Lähikuvia leikkauspintoihin. Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2009., 
Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja, no. 114, Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, Helsinki, pp. 12-40. 
Pessi, AB, Grönlund, H 2010, 'Lukijalle', in H Grönlund (ed.), Perhe, parisuhde ja kirkko. Lähikuvia leikkauspintoihin. 
Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 2009., Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja, no. 114, Helsingin yliopisto, 
Käytännöllisen teologian laitos, Helsinki, pp. 7-9. 
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Päivänsalo, V 2010, 'Kriittinen suvaitsevaisuus ja kontekstuaalinen liberalismi', in J Salminen (ed.), Muuttuvan maailman etiikka. 
STKS:n symposiumissa marraskuussa 2009 pidetyt esitelmät ., Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, vol. 266, 
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki, pp. 137-156. 
Ranssi-Matikainen, H, Grönlund, H, Pessi, AB 2010, 'Perhe, parisuhde, kirkko: Haasteet ja mahdollisuudet tulosten pohjalta', in AB 
Pessi, H Grönlund (eds), Perhe, parisuhde ja kirkko. Lähikuvia leikkauspintoihin. Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 
2009., Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja, no. 114, Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, Helsinki, pp. 
264-283. 
Sakaranaho, T 2010, 'Foreword', in R Hämäläinen, H Pesonen, M Rahkala, T Sakaranaho (eds), Pilgrimage of life. Studies in honour 
of professor René Gothóni., Maahenki, Helsinki, pp. 7-9. 
Seppänen, M 2010, 'Ikäihmisten hoiva - solidaarisuuttako?', in A Laitinen, P Anne Birgitta (eds), Solidaarisuus, Gaudeamus, Helsinki. 
Seppänen, M, Pekka, K 2010, 'Yhteisötyö ja rakenteellinen sosiaalityö', in A Kananoja, M Lähteinen, P Marjamäki (eds), Sosiaalityön 
käsikirja, 2. edn, Tietosanoma. 
Seppänen, M, Simo, K 2010, 'Ikääntyminen - haaste hyvinvointipolitiikalle', in P Niemelä (ed.), Hyvinvointipolitiikka, WSOY, Helsinki. 
Seppänen, M 2010, 'Gerontologinen sosiaalityö', in A Kananoja, M Lähteinen, P Marjamäki (eds), Sosiaalityön käsikirja, 2. edn, 
Tietosanoma, Helsinki. 
B3 Unrefereed article in conference proceedings 
2007 
Juntunen, E, Jeppsson Grassman, E, Whitaker, A, Yeung, AB 2007, 'Spiritual Care in the Last Phase of Life: A Comparison between 
the Church of Sweden and the Church of Finland', in Mortality: Book of Abstracts for DDD8, pp. 43-44. 
2008 
Hietamäki, M 2008, Consensus Ecumenism: A Reappraisal: The Critique of Consensus Ecumenism and the Possibility of a 
Differentiated Consensus,. 
2009 
Björklund, L 2009, 'Ihmisen selviytyminen muutoksessa – eettishumaaninen näkökulma', in Muutos, epävarmuus ja selviytymisen 
strategiat : Seminaariraportti . 
2010 
Björklund, L 2010, Yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus ja kannustavat rakenteet,, Paper presented at Suomen teologisen 
kirjallisuusseuran symposium.. 
C1 Published scientific monograph 
2005 
Saari, J, Kainulainen, S, Yeung, AB 2005, Altruismi: antamisen lahja Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, Yliopistopaino, 
Helsinki. 
Saarinen, R 2005, God and the gift: an ecumenical theology of giving, Unitas books, Liturgical Press, Collegeville, MN. 
2006 
Antikainen, M, Laine, EM, Stenberg, S, Yeung, AB 2006, Kaupunkilaisten kirkko: helsinkiläisten ja seurakunnan kohtaamisia kuudella 
vuosisadalla, Otava, Helsingissä. 
Juntunen, E, Grönlund, H, Hiilamo, H 2006, Viimeisellä luukulla: tutkimus viimesijaisen sosiaaliturvan aukoista ja diakoniatyön 
kohdentumisesta, Suomen ev.-lut. Kirkon kirkkohallituksen julkaisuja, no. 2006:7, Kirkkohallitus, Helsinki . 
Pesonen, H, Vesala, KM 2006, Seurakunnat yhteistyökumppaneina maaseudun kehittämisessä, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän 
julkaisu, no. 1/2006, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, [Helsinki]. 
Sakaranaho, T 2006, Religious freedom, multiculturalism, Islam: cross-reading Finland and Ireland, Muslim minorities, no. 6, Brill, 
Leiden. 
Seppänen, M 2006, Gerontologinen sosiaalityö: katsaus lähtökohtiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen, Palmenia-sarja, no. 10, 
Yliopistopaino, [Helsinki]. 
Yeung, AB 2006, Altruism and civil society, Civil society working papers, no. 25, Centre of Civil Society, London School of 
Economics, London. 
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2007 
Juntunen, E (ed.), Yeung, AB 2007, Values of Cohesion and Conflict in Welfare  Finland WAVE report, DVI, Uppsala. 
Päivänsalo, V 2007, Balancing reasonable justice: John Rawls and crucial steps beyond, Ashgate new critical thinking in 
philosophy, Ashgate, Burlington, VT. 
Raunio, A 2007, Järki, usko ja lähimmäisen hyvä: tutkimus luterilaisen etiikan ja diakonian teologian perusteista,  Suomalaisen 
teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, no. 252, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki. 
2008 
Juntunen, E (ed.), Pessi, AB 2008, Report for Dissemination of Findings: Values of Cohesion and Conflict in Welfare Welfare  Finland 
WAVE report, DVI, Uppsala. 
Nikkinen, J 2008, Sosiaalieettinen näkökulma rahapeliongelmien ehkäisyyn ja hoitoon, Työpapereita / Stakes, no. 30/2008, Stakes, 
Helsinki. 
Pessi, AB, Saari, J 2008, Hyvä tahto: auttamisen asenteet ja rakenteet Suomessa, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, Helsinki. 
Saarinen, R 2008, The Pastoral Epistles with Philemon & Jude, Brazos theological commentary on the Bible, Brazos Press, Grand 
Rapids, MI. 
2009 
Seppänen, M, Fogelholm, M, Haapola, I, Heinonen, H, Karisto, A, Mäkelä, T, Niiranen, T, Nummela, O, Pajunen, E, Ritsilä, A, Töyli, P, 
Uutela, A, Valve, R, Väänänen, I 2009, Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimus: perusraportti 2008, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän 
julkaisuja, no. 70, Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä, Lahti. 
Seppänen, M, Simonen, M, Valve, R 2009, Ikääntyneiden sosiaalisen toimintakyvyn arviointi: kuvaus kehittämisprosessista ja 
arviointimallista, Verson raportteja, no. 3/2009, Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Lahti. 
2010 
Grönlund, H 2010, Yhdenvertaisuus evankelis-luterilaisen kirkon työyhteisöissä,  Kirkkohallituksen julkaisuja , no. 4, Kirkkohallitus, 
Helsinki. 
Hietamäki, M 2010, Agreeable Agreement: An Examination of the Quest for Consensus in Ecumenical Dialogue,  Ecclesiological 
Investigations, vol. 8, T&T Clark, London. 
Pessi, AB, Oravasaari, TA 2010, Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä: Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
vapaaehtoistoiminnasta, Avustustoiminnan raportteja, no. 23, RAY, Helsinki. 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal 
2005 
Helander, E (ed.) 2005, Matkalla maailmankansalaiseksi: kirkon ulkosuomalaistyö 2000-luvun alussa, Kirkon tutkimuskeskuksen 
julkaisuja, no. 93, Kirkon tutkimuskeskus, Tampere. 
Kraye, J, Saarinen, R (eds) 2005, Moral philosophy on the threshold of modernity, The new synthese historical library : text and 
studies in the history of philosophy, no. vol. 57, Kluwer Academic, Dordrecht . 
Nylund, M, Yeung, AB (eds) 2005, Vapaaehtoistoiminta: anti, arvot ja osallisuus, Vastapaino, Tampere. 
2006 
Hallamaa, J, Aaltonen, K (eds) 2006, Etiikkaa ihmistieteille, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja, no. 211, Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
McLeod, H, Saarinen, R, Lauha, A 2006, North European churches from the Cold War to Globalisation, Publication / Church 
Research Institute, no. 56, Church Research Institute, [Tampere]. 
Pettersson, P, Edgardh Beckman, N, Yeung, AB (eds) 2006, Churches in Europe as agents of welfare: working paper 2 from the project 
Welfare and religion in a European perspective, Diakonivetenskapliga institutets skriftserie, no. 11, vol. 1, Sweden, Norway and 
Finland, Diakonivetenskapliga institutet, Uppsala. 
Pettersson, P, Edgardh Beckman, N, Yeung, AB (eds) 2006, Churches in Europe as agents of welfare: working paper 2 from the project 
Welfare and religion in a European perspective, Diakonivetenskapliga institutets skriftserie, no. 12, vol. 2, England, Germany, 
France, Italy and Greece, Diakonivetenskapliga institutet, Uppsala. 
Yeung, AB, Pesonen, H, Sundback, S 2006, Rajojen ylityksiä: uskonto, kirkko, sosiologia, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran 
julkaisuja, no. 250, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, Helsinki. 
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2007 
Kovisto, J, Pesonen, A, Koivisto, J (eds) 2007, Kirkko Raamatun tulkkina, Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja, no. 94, Suomen 
eksegeettinen seura, Helsinki. 
Kääriäinen, K, Helander, E (eds) 2007, The ministry to Finns abroad, Publication of the Research Institute of the Lutheran Church 
in Finland, no. 57, Church Research Institute, Tampere. 
Saari, J, Yeung, AB (eds) 2007, Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia, no. nro 63, 
Gaudeamus, Helsinki. 
Sakaranaho, T, Jamisto, A (eds) 2007, Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus, Uskontotiede, no. 11, Helsingin 
yliopisto, uskontotieteen laitos, Helsinki. 
Seppänen, M, Karisto, A, Kröger, T, Hakonen, S (eds) 2007, Vanhuus ja sosiaalityö: sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä, 
PS-kustannus, Jyväskylä. 
2008 
Hirvonen, V, Saarinen, R (eds) 2008, Keskiajan filosofia, Gaudeamus, Helsinki. 
Martikainen, T, Sakaranaho, T, Juntunen, MJ (eds) 2008, Islam Suomessa: muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa, Tietolipas, 
no. 223, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 
Tissari, H, Pessi, AB, Salmela, M (eds) 2008, Happiness: cognition, experience, language, Helsingin yliopisto, tutkijakollegium, 
Helsinki. 
2009 
Juntunen, E (ed.) 2009, Diakoniatyö kartalle. Näkökulmia espoolaisen diakoniatyön nykytilaan ja kehittämiseen., Espoon 
seurakuntayhtymä. 
Mäkinen, V, Pessi, AB (eds) 2009, Kerjääminen eilen ja tänään: historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen,  
Vastapaino, Tampere. 
2010 
Knuuttila, S, Saarinen, R (eds) 2010, Theology and early modern philosophy (1550-1750), Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. 
Humaniora, no. 360, Finnish Academy of Science and Letters, [Helsinki]. 
Pesonen, H, Hämäläinen, R, Rahkala, M, Sakaranaho, T (eds) 2010, Pilgrimage of life: Studies in honour of professor René Gothóni, 
Societas Scientiarum Fennica, Helsinki. 
Pessi, AB, Grönlund, H (eds) 2010, Perhe, parisuhde ja kirkko. Lähikuvia leikkauspintoihin: Käytännöllisen teologian laitoksen vuosikirja 
2009, Käytännöllisen teologian laitoksen julkaisuja, no. 114, Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos, Helsinki. 
D1 Article in professional journal 
2006 
Päivänsalo, V 2006, 'The Values of Information Society', Transport Museums, vol 27, pp. 42-47. 
Saarinen, R 2006, 'The Lutheran-Orthodox joint commission: our continuing work',  Lutheran World Information, no. 10, pp. 9-12. 
Yeung, AB, Grönlund, H 2006, 'The Role of Voluntary Social Work in Finland', Nopusnytt. 
2007 
Helander, E 2007, 'Parhaaseen tulokseen yhteistyössä yli rajojen',  A Propos, no. 4, pp. 3. 
Koivisto, J 2007, 'Säilytyskaappi ehtoollisaineille', Crux, no. 2, pp. 35. 
Koivisto, J 2007, 'Vielä ehtoollisaineiden jälkikäsittelystä', Crux, no. 5, pp. 39. 
Päivänsalo, V 2007, 'Luottamus ja autonomia: Hoitokäytäntöjen etiikkaa bioteknologian aikakaudella', Psykologian opettaja : PSOP 
ry:n jäsenlehti., vol 2007, no. 3, pp. 8-10. 
2008 
Koivisto, J 2008, 'Miksi hyttysiä pitää siivilöidä?', Crux, no. 1, pp. 28. 
Pessi, AB 2008, 'Altruismin taustalla erilaisia arvostuksia.', Sosiaali- ja terveysviesti, no. 5, pp. 17. 
Pessi, AB 2008, 'Altruismin taustalla erilaisia arvostuksia', Sosiaali- ja terveysviesti, vol 2008/5, pp. 17. 
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Seppänen, M 2008, 'Hyvinvointikoti', Vanhustyö, vol 2008, no. 4. 
2009 
Kallunki, V 2009, 'Sulkeutuvia ikkunoita vai avautuvia mahdollisuuksia? – Kuntien ja seurakuntien yhteistyö nyky-Suomessa.',  Audiator 
vuosikatsaus, pp. 12-13. 
Pessi, AB, Grönlund, H 2009, 'Kuinka tukea nuorten aikuisten auttamishalua ja yhteisöllisyyttä?', Sosiaali- ja terveysviesti, vol 2009/1, 
pp. 7. 
Pihkala, P 2009, 'Ekoteologian on oltava tekoteologiaa', Crux, no. 4, pp. 27-30. 
2010 
Kallunki, V 2010, 'Kuntien ja seurakuntien yhteistyö nyky-Suomessa', Audiatorin seurakuntauutiset. 
Krokfors, Y, Kuusinen-James, K, Pajunen, E, Seppänen, M 2010, 'Vanhusväestölle tarvitaan sosiaalityön palveluja', Sosiaalitieto, vol 
98, no. 4, pp. 20-21. 
Pihkala, P 2010, 'Anna meille luterilainen maailmanliittomme: Arvostavia ja kriittisiä huomioita LML:n 11. yleiskokouksesta Stuttgartissa 
2010', Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain jaoston tiedotuslehti., no. 2, pp. 3-13. 
Pihkala, P 2010, 'Leirikeskuksen luonto saarnaa: Luonnon osuudesta kristillisessä kasvatuksessa',  Villi : ihmisille nuorisotyössä : 
kristillisen nuorisotyön tiedotus- ja ajankohtaislehti, no. 3/2010, pp. 8-10. 
Päivänsalo, V 2010, 'Kohtuullisen elämän jäljillä', Diakonia., no. 1/2010, pp. 28. 
Päivänsalo, V 2010, 'Miten hengellisyyden pitäisi näkyä?', Kytkin: Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyön tiedotuslehti, no. 2/2010, pp. 
8-9. 
Pöyhönen, P 2010, 'Kirkko ja sukupolvisopimus: Ikärakenteen muutos sukupolvisopimuksen haastajana', Diakonia., vol 2010, no. 5, pp. 
17-18. 
D2 Article in professional hand or guide book or in a professional data system, or text book 
material 
2005 
Pihkala, P 2005, 'Saarnallakin on juurensa vedessä', in E Huhta (ed.), Ei kaupan - Inte till salu. Vastuuviikon kampanjavihko 
syksyllä 2005., Kirkon ulkomaanapu, pp. 26-27. 
Päivänsalo, V 2005, 'Oikeudenmukaisuuden raamatullisia perusteita ja teologisia tulkintamalleja', Oikeutta kaikille. Virikkeitä Suomen 
Lähetysseuran vuoden 2005 teemaan Oikeutta kaikille., Suomen lähetysseura, Helsinki. 
2006 
Pihkala, P 2006, 'Etiikka ja ekumenia', Suomen ekumeenisen neuvoston internet-sivut, Suomen Ekumeeninen Neuvosto. 
Yeung, AB, Grönlund, H 2006, 'Det ideella sociala arbetets funktion i Finland', Nopusnytt. Nyhetsbrev av Nopus – Nordiska 
utbildningsprogrammet för utveckling av social service. . 
2007 
Stenlund, M 2007, 'Pro gradu -tutkielma: Miksi psykoottinen potilas ei ole vapaa uskomaan, mitä haluaa?', teologia.fi-nettipalvelu. 
2010 
Hietamäki, M 2010, 'Teologisia lähtökohtia ekumeeniselle kasvatukselle', in A Laine, M Torppa (eds), Ekumeenisen kasvatuksen kirja, 
Suomen lähetysseura, Helsinki. 
Pihkala, P 2010, 'Seurakunnan ja koulun yhteistyö', in E Jokela, H Pruuki (eds), Jo iso, vielä pieni. Kouluikäisen lapsen maailma., 
LK-kirjat, Helsinki, pp. 92-112. 
Pihkala, P 2010, 'Muutosta tekemässä ja todistamassa 1990-luvulla: Irja Askolan haastattelu', in A Siukonen (ed.), Toivon siemen. 
Euroopan kirkkojen konferenssin menneisyydestä ja tulevaisuudesta., Suomen lähetysseura, Helsinki, pp. 20-27. 
Raunio, A 2010, 'Systemaattinen teologia', in A Raunio, P Luomanen (eds), Teologia. johdatus tutkimukseen., 4. uud. p. edn, Edita, 
Helsinki, pp. 110-155. 
D4 Published development or research report 
2006 
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Grönlund, H, Helander, E, Yeung, AB 2006, Welfare and Values in Europe: State of the Art in Finland, DVI, Uppsala. 
Suomen Akatemian kehitystutkimuksen strategiatyöryhmä, Strategy working group on development research 2006, Development 
Research Strategy, Publications of the Academy of Finland, no. 10/06, Academy of Finland, Helsinki. 
2009 
Grönlund, H, Björklund, L 2009, Kirkko maahanmuuttajien työllistäjänä,. 
Seppänen, M, Pajunen, E, Kuusinen-James, K 2009, Vanhussosiaalityö Päijät-Hämeessä: selvitys nykytilasta ja kehittämishaasteista, 
Verson raportteja 2/2009, Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso . 
Seppänen, M, Heinola, R, Andersson, S 2009, Hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa käytännössä: ikäihmisten 
neuvontakeskuspalvelujen ja ehkäisevien kotikäyntien toteutuminen kunnissa, Avauksia 6/2009, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
Helsinki. 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary 
2005 
Hallamaa, J, Pihlström, S, Pulliainen, U, Salmenkivi, E, Sihvola, J 2005, Filosofian Odysseia, Edita, Helsinki. 
Hallamaa, J, Jämsä, J, Vappula, K 2005, Etiikan arkki, Arkki, 7. uud. p edn, Edita, Helsinki. 
2007 
Hallamaa, J, Pihlström, S, Pulliainen, U, Salmenkivi, E, Sihvola, J 2007, Yhteiskunnan Odysseia, Edita, Helsinki. 
2009 
Heikkerö, T 2009, Tekniikka ja etiikka: Johdatus teoriaan ja käytäntöön, Tekniikan akateemisten liitto. 
Jyri Komulainen, Outi Lehtipuu, Heikki Pesonen, Tommi Sarlin 2009, Uskonnon matkakirja: Totuutta etsimässä, Kirjapaja. 
Pihkala, P 2009, Ekonisti-materiaalin käyttö nuortenilloissa, Nuorten Keskus ry, Internet. 
Saarinen, R 2009, Reformaation tunnustukset, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja, Suomalainen teologinen 
kirjallisuusseura, Helsinki. 
2010 
Hallamaa, J, Ikkala, J, Jämsä, J, Sama'neh, M, Vappula, K 2010, Uusi arkki 3, Etiikka, Edita, Helsinki. 
Heikkerö, T 2010, Jonas, Hans, Eurooppalaisen filosofian seura ry. 
Raunio, A, Luomanen, P (eds) 2010, Teologia: johdatus tutkimukseen, Edita, Helsinki. 
E1 Popular article, newspaper article 
2005 
Juntunen, E 2005, 'Hanna-ryhmän yhteisöllisyys on voimaantumisen lähde', Lähde : radiolähetystyön lehti, vol 2005, no. 11, pp. 3. 
Päivänsalo, V 2005, 'Keskusteluun vapaakaupasta tarvitaan vihreitäkin sävyjä', Helsingin Sanomat, pp. ?. 
Päivänsalo, V 2005, 'Tunteet ja oikeudenmukaisuus: Platonin ja Nussbaumin näkökulmia', Psykologian opettaja : PSOP ry:n 
jäsenlehti., vol 2005, no. 2, pp. 23-25. 
Saarinen, R 2005, 'Patristik und Ökumene', Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim., vol 56, no. 1, pp. 15-
16. 
Saarinen, R 2005, 'Uskonto ja väkivalta: Debray ja Girard', Tiede & edistys, no. 3, pp. 243-252. 
Yeung, AB 2005, 'Suomalainen vapaaehtoistyö kansainvälisessä kentässä', Kansalaisfoorumi. 
Yeung, AB 2005, 'Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa - ihanteita vai todellisuutta?: tutkimustiivistelmä',  
Kansalaisfoorumi. 
Yeung, AB 2005, 'Nuoret ja vapaaehtoistyö - mahdoton yhtälö?', Kansalaisfoorumi, vol 2005, pp. 8-9. 
Yeung, AB 2005, 'Vapaaehtoistoiminta - puhtaita suhteita vai sosiaalista liimaa?', Kansalaisfoorumi. 
Yeung, AB 2005, 'Diakoniatyö nyky-yhteiskunnan ristipaineessa', Crux, vol 2005, no. 6, pp. 30-32. 
Yeung, AB 2005, 'Diakoniatyön identiteetti tänään?', Diakonia., no. 5, pp. 47-49. 
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Yeung, AB 2005, 'Miksi vapaaehtoistoimintaan?', Kansalaisfoorumi. 
2006 
Grönlund, H, Koskinen, S 2006, 'Kouluvierailut tärkeä väline kansalaiskasvatukseen', Helsingin Sanomat. 
Koivisto, J 2006, 'Vihreät pyrkivät heikentämään kirkon asemaa Suomessa', Kotimaa. 
Koivisto, J 2006, 'Ovatko kristillinen oppi ja suvaitseva rakkaus toistensa vastakohtia?', Crux, vol 2006, no. 6, pp. 36-37. 
Ruokanen, M, Saarinen, R 2006, 'Uskontunnustukset puolustavat armoa', Helsingin Sanomat. 
Saarinen, R 2006, 'Kirja-arvostelu', Medieval Review. 
Sakaranaho, T 2006, 'Islamilaiset koulut Irlannissa', An-nur : islamilainen lehti, vol 2006, no. 4, pp. 11-12. 
Suviranta, A, Yeung, AB 2006, 'Suomi vapaaehtoistoiminnan eturintamassa', Diakonia., vol 2006, no. 5, pp. 12-13. 
Yeung, AB 2006, 'Auttamisen ilo -suurin ilo?', Naapuri : Setlementti Naapurin ääni, vol 2006/3-4, pp. 8-9. 
Yeung, AB 2006, 'Vastuunkannon aika : vapaaehtoistoiminta : puhtaita suhteita vai sosiaalista liimaa?',  Aseman lapset, vol 2006, no. 1, 
pp. 6-7. 
Yeung, AB 2006, 'Miksi toinen auttaa, toinen ei?', Tule ja auta, vol 2006, no. 4, pp. 1-2. 
Yeung, AB 2006, 'Suomalainen vapaaehtoistoiminta tänään', Capitol, vol 2006, no. 2, pp. 8-10. 
Yeung, AB 2006, '"Lesken ropo" pitää paikkansa myös nyky-Suomessa', Helsingin Sanomat, pp. A2. 
2007 
Helander, E, Räsänen, A 2007, 'Jumala palaa politiikkaan', Ulkopolitiikka, vol 44, no. 1, pp. 11-15. 
Kallunki, V 2007, 'Kutsumustyön heikentyminen kasvattaa kustannuksia', Keskisuomalainen, pp. 3. 
Kallunki, V 2007, 'Lisää palkkaa – ja tuottavuutta', Suomen Kuvalehti, no. 46, pp. 57. 
Kallunki, V, Yeung, AB 2007, 'Kutsumustyön heikentyminen lisää kustannuksia', Turun Sanomat. 
Kallunki, V 2007, 'Suhde moniarvoisuuteen on kirkolle kohtalonkysymys', Helsingin Sanomat. 
Saarinen, R 2007, 'Kirja-arvostelu', Theologische Literaturzeitung : Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie und 
Religionswissenschaft., pp. 135-137. 
Saarinen, R 2007, 'Kirja-arvostelu', Theologische Literaturzeitung : Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie und 
Religionswissenschaft., vol 135, pp. 327-329. 
Stenlund, M 2007, 'Terveys voi olla uskon sivuvaikutus', Kirkko ja kaupunki, pp. 14-15. 
Yeung, AB 2007, 'Lahjaksi lahja - vaan millainen?', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/46. 
Yeung, AB 2007, 'Välittääkö kukaan?', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/2, pp. 5. 
Yeung, AB 2007, 'Luotatko?', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/14, pp. 5. 
Yeung, AB 2007, 'Puhdas suhde!', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/6, pp. 5. 
Yeung, AB 2007, 'Tyhjää taloteologiaa?', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/10, pp. 5. 
Yeung, AB 2007, 'Virran viemä perhe-elämä', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/34, pp. 5. 
Yeung, AB 2007, 'Omat hautajaiset', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/38, pp. 5. 
Yeung, AB 2007, 'Epätäsmäinen aika', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/30, pp. 5. 
Yeung, AB 2007, 'Kutsumus vai kustannus?', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/42, pp. 5. 
Yeung, AB 2007, 'Korkealle kohotettu', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/26, pp. 2. 
Yeung, AB 2007, 'Hyvän tähden vai taivaspaikkaa kalastellen?', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/22, pp. 5. 
Yeung, AB 2007, 'Oletko onnellinen?', Kirkko ja kaupunki, vol 2007/18, pp. 5. 
2008 
Grönlund, H 2008, 'Lisää vapaaehtoistoimintaa kirkkoon', Kotimaa. 
Hallamaa, J 2008, 'Kuuluuko ihmisen ääni terveydenhuollossa?', Miten käy maan hiljaisten? : ETENE:n 10-vuotisseminaari 
Helsinki, Arppeanum-sali, 8. lokakuuta 2008, pp. 33-36. 
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Helander, E, Oja, E, Pelkonen, P, Väänänen, K 2008, 'Tutkimuksen laatu on tärkein rahoitusperiaate',  Helsingin Sanomat, pp. 6. 
Kallunki, V 2008, 'Kirkolla on aina alueellinen vastuu', Helsingin Sanomat. 
Kallunki, V 2008, 'Seurakuntien erilaisuus – ykseyden säilyttäjä vai tuhoaja?', Kotimaa. 
Kallunki, V 2008, 'Ihmisten tulisi saada valita seurakuntansa',  Helsingin Sanomat, vol 2008. 
Koivisto, J 2008, 'Kirkon jäsenyys ja ehtoollisen vietto eri asioita', Kotimaa, no. 27, pp. 8. 
Pessi, AB 2008, 'Nuoret ovat auttamishaluisimpia suomalaisia', RAY:n tiedote. 
Pessi, AB 2008, 'Suomalaiset ovat tyytyväisimpiä järjestöjen kantamaan vastuuseen hyvinvoinnista', RAY:n tiedote. 
Pessi, AB 2008, 'Kansalaistoiminnassa on potentiaalia', Tukipotti : Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan asiakaslehti., 
no. 4, pp. 17. 
Pessi, AB, Grönlund, H 2008, 'Nuorten auttamishalu ei aina kanavoidu toiminnaksi', Helsingin Sanomat, pp. C7. 
Päivänsalo, V 2008, 'Hyvinvoinnin rakentajapioneerit nostettava esiin', Helsingin Sanomat. 
Päivänsalo, V 2008, 'Lasten huoltajille lisä-ääniä vaaleissa', Helsingin Sanomat. 
Saarinen, R 2008, 'Dostojevskin kaksi kierrosta', Ruumiin kulttuuri, vol 25, no. 2, pp. 4-9. 
2009 
Grönlund, H, Pessi, AB 2009, 'Johdonmukaisuutta sanoihin ja tekoihin', Kotimaa. 
Grönlund, H 2009, 'Tutkimus: Kirkko työllistää vähän heikossa työmarkkina-asemassa olevia', Teologia.fi. 
Grönlund, H, Pessi, AB 2009, 'Yksityisalueiden risteyksessä', Kotimaa suola., vol 2009, no. 1, pp. 35-37. 
Grönlund, H 2009, 'Kirkko työllistää vähän heikossa työmarkkina-asemassa olevia', Kyvyt käyttöön, vol 2. 
Hallamaa, J 2009, 'Parisuhdeonni ja kirkon opetus', Kotimaa, pp. 12. 
Kallunki, V 2009, 'Kirkko instituutiona: katoava luonnonvara?', Crux, no. 3, pp. 16-17. 
Kallunki, V 2009, 'Krusifiksit eivät edusta Italiassa pelkästään uskonnollisuutta', Helsingin Sanomat. 
Koivisto, J 2009, 'Enkeleitä: on heitä', Espoon seurakuntasanomat, pp. 5. 
Koivisto, J 2009, 'Suojelusenkelit ja Jumalan tahto', Espoon seurakuntasanomat, pp. 5. 
Pesonen, H 2009, 'Kirkon paikka eläinoikeuskeskustelussa', Teologia.fi. 
Pesonen, H 2009, 'Kristinusko ja ympäristöongelmat', Teologia.fi. 
Pessi, AB 2009, 'Vieraskynä: Yrityksiltä odotetaan suurempaa panostusta hyvinvointiin', Helsingin Sanomat, pp. A2. 
Raunio, A 2009, 'Voiko luomakunta olla pyhä?', Diakonia., no. 6, pp. 12-13. 
Stenlund, M 2009, 'Ehkäisykielto koettelee klassista käsitystä uskonnonvapaudesta', Helsingin Sanomat. 
2010 
Grönlund, H, Tornivaara, S 2010, 'Työyhteisöjen monimuotoisuuden edistäminen on kirkolle välttämätöntä', Kotimaa. 
Grönlund, H, Jalovaara, V 2010, 'Kielteinen julkisuus ravisteli kirkkoa myös 1960-luvulla', Turun Sanomat. 
Hallamaa, J 2010, 'Sukupuoli ei määrittele ihmisen ominaisuuksia kirkossakaan', Helsingin Sanomat, pp. C7. 
Helander, E 2010, 'Kvinnor i evangeliets tjänst', Kummin, no. 8, pp. 6-7. 
Kallunki, V 2010, 'Tyhjiökristillisyydestä hartaaseen kirkkoon', Kotimaa, pp. 11. 
Kallunki, V 2010, 'Politiikkaa ja uskontoa ei voi eristää toisistaan', Helsingin Sanomat. 
Kallunki, V 2010, 'Uskontopolitiikan pitää olla johdonmukaista', Helsingin Sanomat. 
Lehtinen, S 2010, 'Kohtaamisia virastossa - pyhä ulottuu myös arkisiin asioihin', Munkkivuoren seurakunnan joululehti, vol 2010, pp. 
3. 
Lehtinen, S 2010, 'Kyllikki Kähärille seurakunta on sydämen asia', Munkkivuoren seurakunnan joululehti, vol 2010, pp. 3. 
Pessi, AB 2010, 'Onko oikein antaa rahaa kerjäläiselle?', Helsingin Sanomat, pp. A2. 
Pihkala, P 2010, 'Pyhiinvaellus kasvattaa suosiotaan', Kirkkonummen sanomat, no. 6. 
Päivänsalo, V 2010, 'Luterilaisittain katsottuna raskaampi verotus voi olla iloinen asia',  Helsingin Sanomat, pp. C6. 
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Saarinen, R 2010, 'Avioliiton esteiden poisto on luterilaisuuden pitkä linja', Kanava, no. 8/2010, pp. 4-8. 
E1 Popular contribution to book/other compilations 
2005 
Nylund, M, Yeung, AB 2005, 'Esipuhe', Vapaaehtoistoiminta. anti, arvot ja osallisuus ., Vastapaino, Tampere , pp. 7-9. 
Päivänsalo, V 2005, 'Uskonnon ja omantunnon vapaus ihmisoikeutena', Oikeutta kaikille. virikkeitä Suomen Lähetysseuran vuoden 
2005 teemaan Oikeutta kaikille., Suomen lähetysseura, Helsinki, pp. 14-17. 
Saarinen, R 2005, 'Taivaan kansalaisena maailmassa: 4. sunnuntai pääsiäisestä', in M Poutiainen (ed.) , Suuri suomalainen 
saarnakirja 1-3. kolmas vuosikerta ., Kirjapaja, Helsinki, pp. 201-205. 
2007 
Hallamaa, J 2007, 'Hoidon tarve potilaan näkökulmasta', Tarve terveydenhuollossa. kuka tai mikä määrittää? : ETENE:n 7. 
kesäseminaari, Helsinki, 29. elokuuta 2006., Etene-julkaisuja, no. 18, Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki, pp. 35-38. 
2008 
Hallamaa, J 2008, 'War is not a relative concept', Docpoint festivaalikatalogi 2008, DocPoint - Helsingin 
dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys ry, Helsinki, pp. 97. 
Hallamaa, J 2008, 'Sota ei ole suhteellinen käsite', DocPoint festivaalikatalogi 2008, DocPoint - Helsingin 
dokumenttielokuvafestivaaliyhdistys ry, Helsinki, pp. 96. 
Helander, E 2008, 'Suomalaiset naislähetystyöntekijät paikallisen kehityksen edistäjinä', in L Hovila-Helminen (ed.) , Uskoa teoiksi 150 
vuotta. Suomen lähetysseura 1859-2009 ., Suomen lähetysseura, Helsinki, pp. 192-201. 
2009 
Juntunen, E, Saarela, T 2009, 'Seurakuntadiakonian perustehtävä ja terveyden kysymykset', in K Kinnunen (ed.), Sairas köyhyys. 
tutkimus sairauteen liittyvästä huono-osaisuudesta diakoniatyössä ., Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja, no. 
2009:7, Kirkkohallitus, [Helsinki], pp. 36-50. 
Pessi, AB 2009, 'Suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan', Yhteistyötä yli rajojen. järjestöjen 
toiminnan ja verkostotyön kehittäminen : kehittämishanke ja toimintamalli., Lomakotien Liitto, pp. 14-16. 
Sakaranaho, T 2009, 'Uskonnot osana monikulttuurista yhteiskuntaa', in J Lampinen, M Melén-Paaso (eds), Tulevaisuus meissä. 
kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen ., Opetusministeriön julkaisuja, no. 2009:40, Opetusministeriö, koulutus- ja 
tiedepolitiikan osasto, Helsinki, pp. 62-64. 
E2 Popular monograph 
2005 
Huotari, M, Raunio, A 2005, Kansalaisvastuun katekismus, Suomen ev.-lut. Kirkon kirkkohallituksen julkaisuja, no. 2005:3, 
[Kirkkohallitus], [Helsinki]. 
2006 
Lumijärvi, J, Yeung, AB 2006, Tutkielmat julkisuuteen -opas, Helsingin Yliopisto, [Helsinki]. 
Saarinen, R 2006, Lahjan henki, Kirjapaja, Helsinki. 
2008 
Pessi, AB 2008, Suomalaiset auttajina ja luottamus avun lähteisiin: RAY:n juhlavuoden kansalaiskyselyjen tulokset, RAY:n 
avustustoiminnan raportteja, no. 19, RAY, Helsinki. 
2009 
Grönlund, H, Björklund, L 2009, Kirkko heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistäjänä, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, 
no. 28/2009, Työ- ja elinkeinoministeriö, [Helsinki]. 
2009, Hyvejohtajuus, translated by Jason Lepojärvi, Providentia. 
2010 
Pihkala, P 2010, Luonto ja Raamattu: Kristillisen ympäristökasvatuksen juurilla, LK-kirjat. 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Liisa Björklund, Henrietta Grönlund ,  Jaana Hallamaa ,  Elina Hankela , 
 Topi Heikkerö ,  Eila Helander ,  Minna Hietamäki , Elina 
Juntunen ,  Valdemar Kallunki ,  Jussi Koivisto ,  Sanna Lehtinen , 
 Jason Lepojärvi , Harri Meronen ,  Janne Nikkinen ,  
Karoliina Nikula ,  Eeva Nyrövaara, Tomi Oravasaari ,  Heikki Pesonen ,  Anne 
Birgitta Pessi ,  Panu Pihkala ,  Ville Päivänsalo ,  Päivi Pöyhönen , 
Antti Raunio ,  Risto Saarinen ,  Tuula Sakaranaho ,  
Marjaana Seppänen ,  Mari Stenlund ,  Terhi Törmä ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 111 
Prizes and awards 3 
Editor of research journal 52 
Peer review of manuscripts 9 
Editor of series 1 
Assessment of candidates for academic posts 2 
Membership or other role in review committee 5 
Membership or other role in research network 9 
Membership or other role in national/international committee, council, board 75 
Membership or other role in public Finnish or international organization 115 
Membership or other role of body in private company/organisation 19 
Participation in interview for written media 313 
Participation in radio programme 32 
Participation in TV programme 27 
Participation in interview for web based media 18 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Jaana Hallamaa ,  
Supervision of Doctoral thesis: Lasse Karppela, Jaana Hallamaa, 1991  2006 
Supervision of Doctoral thesis: Hannu Harri, Jaana Hallamaa, 1993  … 
Supervision of Doctoral thesis: Suvielise Nurmi, Jaana Hallamaa, 1996  … 
Supervision of Doctoral Thesis: Ville Päivänsalo, Jaana Hallamaa, 1998  2005 
Supervision of Doctoral thesis: Janne Behm, Jaana Hallamaa, 1998  2007 
Supervision of Doctoral thesis: Heli Pruuki, Jaana Hallamaa, 1999  2007 
Supervision of Doctoral thesis: Janne Nikkinen, Jaana Hallamaa, 1999  2007 
Supervision of Doctoral thesis: Liisa Björklund, Jaana Hallamaa, 1999  2008 
Supervision of Doctoral thesis: Markku Valtanen, Jaana Hallamaa, 2001  … 
Supervision of Doctoral thesis: Topi Heikkerö, Jaana Hallamaa, 2001  2009 
Supervision of Doctoral thesis: Eeva Nyrövaara, Jaana Hallamaa, 2003  2011 
Supervision of Doctoral thesis: Hanne-Maaria Rentola, Jaana Hallamaa, 2003  … 
Supervision of Doctoral thesis: Kaisa Iso-Herttua, Jaana Hallamaa, 2003  … 
Supervision of Doctoral thesis: Jari Saarinen, Jaana Hallamaa, 2004  … 
Supervision of Doctoral thesis: Laura-Elina Koivisto, Jaana Hallamaa, 2005  … 
Supervision of Doctoral thesis: Irena Miettinen, Jaana Hallamaa, 2006  … 
Supervision of doctoral thesis, Jaana Hallamaa, 01.01.2006  31.12.2006, Denmark 
Supervision of Doctoral thesis, Jaana Hallamaa, 2007  … 
Supervision of Doctoral thesis: Katja Manner, Jaana Hallamaa, 2007  … 
Supervision of doctoral thesis, Jaana Hallamaa, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Jaana Hallamaa, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Taiteen tohtorin tutkintoon kuuluvan väitöskirjan ohjaaminen, Jaana Hallamaa, 01.01.2007  31.12.2010, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Jaana Hallamaa, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Eila Helander ,  
Ongoing supervision of Sanna Lehtinen's doctoral thesis, Eila Helander, 2003  …, Finland 
Ongoing supervision of Henrietta Grönlund's doctoral thesis, Eila Helander, 2004  …, Finland 
Ongoing supervision of Maria Klingenberg's doctoral thesis, Eila Helander, 2005  …, Finland 
Ongoing supervision of Terhi Jormakka's doctoral thesis, Eila Helander, 2005  …, Finland 
Supervisor of Maija Turunen's doctoral dissertation 2005, Eila Helander, 2005, Finland 
Ongoing supervision of Elina Juntunen's doctoral thesis, Eila Helander, 2006  …, Finland 
Ongoing supervision of Paula Närhi's doctoral thesis, Eila Helander, 2006  …, Finland 
Ongoing supervision of Päivi Pöyhönen's doctoral thesis, Eila Helander, 2006  …, Finland 
Ongoing supervising of Tomi Oravasaari's doctoral thesis, Eila Helander, 2008  …, Finland 
Supervisor of Jenni Spännäri's doctoral dissertation 2010, Eila Helander, 2009, Finland 
Ongoing supervision of Hannu Rantala's doctoral thesis, Eila Helander, 2010  …, Finland 
Ongoing supervision of Jarmo Kokkonen's doctoral thesis, Eila Helander, 2010  …, Finland 
Supervisor of Seija Molina's doctoral dissertation 2010, Eila Helander, 2010, Finland 
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Supervisor of Valdemar Kallunki's doctoral dissertation 2010, Eila Helander, 2010, Finland 
Sanna Lehtinen ,  
Tutkijatutor, Sanna Lehtinen, 2009  … 
Tutkijatutor, Sanna Lehtinen, 24.11.2010  … 
Heikki Pesonen ,  
Opinnäytetyön ohjaus, Heikki Pesonen, 2006  … 
Supervision of doctoral thesis, Heikki Pesonen, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Anne Birgitta Pessi ,  
Ongoing supervision of Elina Juntunen's doctoral thesis, Anne Birgitta Pessi, 2005  … 
Ongoing supervision of Henrietta Grönlund's doctoral thesis, Anne Birgitta Pessi, 2005  … 
Ongoing supervision of Sanna Lehtinen's doctoral thesis, Anne Birgitta Pessi, 2005  … 
Ongoing supervision of Päivi Pöyhönen's doctoral thesis, Anne Birgitta Pessi, 2006  … 
Ongoing supervision of Ulla Jokela's doctoral thesis, Anne Birgitta Pessi, 2006  … 
Ongoing supervision of Tomi Oravasaari's doctoral thesis, Anne Birgitta Pessi, 2008  … 
Ongoing supervision of Hanna Ranssi-Matikainen's doctoral thesis, Anne Birgitta Pessi, 2009  … 
Ongoing supervision of Ruut Sjöblom's doctoral thesis, Anne Birgitta Pessi, 2010  … 
Ongoing supervision of Tiina Kaarela’s Doctoral Thesis, Anne Birgitta Pessi, 2010  … 
Ville Päivänsalo ,  
Constructing Ethical Patterns in Times of Globalization: Hans Ku ng’s Global Ethic Project and beyond, Ville Päivänsalo, 2007  
17.09.2010 
Co-supervisor, Ville Päivänsalo, 2009  2011 
Thesis supervisor, Ville Päivänsalo, 01.08.2010  … 
Thesis supervisor, Ville Päivänsalo, 01.08.2010  … 
Thesis supervisor, Ville Päivänsalo, 01.08.2010 
Thesis supervisor, Ville Päivänsalo, 01.08.2010  … 
Thesis supervisor, Ville Päivänsalo, 01.08.2010  … 
Thesis supervisor, Ville Päivänsalo, 01.08.2010  … 
Thesis supervisor, Ville Päivänsalo, 01.08.2010  … 
Thesis supervisor, Ville Päivänsalo, 01.08.2010  … 
Thesis supervisor, Ville Päivänsalo, 01.08.2010  … 
Antti Raunio ,  
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2005  2011, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2007  2012, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2008  …, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2009  …, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2009  …, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2009  …, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2010  …, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2010  …, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2010  …, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2010  …, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2010  …, Finland 
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Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2010  2011, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2010  …, Finland 
Ohjattavat väitöskirjat, Antti Raunio, 2010  …, Finland 
Risto Saarinen ,  
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  2007 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  2006 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  2008 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  2010 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  2010 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  2010 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2005  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2006  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2006  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2007  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2007  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2008  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2008  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2009  … 
diss supervisor, Risto Saarinen, 2009  … 
Tuula Sakaranaho ,  
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 1999  2007 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2000  2005 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2000  2007 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2001  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2004  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2005  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2005  2010 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Professor in charge of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2008  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2010  … 
Supervision of doctoral dissertation, Tuula Sakaranaho, 2010  … 
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Prizes and awards 
Ville Päivänsalo ,  
Dissertation Award, Ville Päivänsalo, 10.04.2006, Finland 
Tuula Sakaranaho ,  
Magister bonus, Tuula Sakaranaho, 26.11.2005 
Terhi Törmä ,  
Ranskan suurlähetystön tiede- ja korkeakouluyksikön myöntämä liikkuvuusraha marraskuussa 2010, Terhi Törmä, 22.11.2010 
Editor of research journal 
Henrietta Grönlund ,  
Religion, Spirituality and Identity, Henrietta Grönlund, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Jaana Hallamaa ,  
Teologinen aikakauskirja, Jaana Hallamaa, 01.01.2005  31.12.2005 
SATS- Nordic Journal of Philosophy, Jaana Hallamaa, 01.01.2006  31.12.2006, Denmark 
Teologinen Aikakauskirja, Jaana Hallamaa, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Studia Theologica, Jaana Hallamaa, 01.01.2007  31.12.2007 
Teologinen aikakauskirja, Jaana Hallamaa, 01.01.2007  31.12.2007 
Teologinen Aikakauskirja, Jaana Hallamaa, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Eila Helander ,  
Teologinen Aikakauskirja/Finnish journal of Theology: Editorial Board member, Eila Helander, 02.1995  …, Finland 
Social Compass. International Review of Sociology of Religion: Editorial Board member, Eila Helander, 1998  …, Belgium 
Temenos. Nordic Journal of Comparative Religion, editorial board member, Eila Helander, 2004  …, Finland 
Nordic Journal of Religion and Society: Editorial Committee member, Eila Helander, 2005  …, Norway 
Tomi Oravasaari ,  
Door to the study of diaconia, Tomi Oravasaari, 01.2010  … 
Heikki Pesonen ,  
Rural Theology, Heikki Pesonen, 01.01.2006  …, United Kingdom 
Anne Birgitta Pessi ,  
Voluntas. International Journal of Voluntary and Nonprofit, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2004  31.12.2008 
Diakonian tutkimus, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Religion, Spirituality and Identity, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Vapaaehtoistoiminnan anti, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Diakonian tutkimus, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Majority Churches in Europe as Agents of Welfare - eight case studies. Vol. 1/2. Working paper 2 from the project WREP, Anne Birgitta 
Pessi, 01.01.2006  31.12.2006 
Majority Churches in Europe as Agents of Welfare - eight case studies. Vol. 2/2. Working Paper 2 from the project WREP, Anne Birgitta 
Pessi, 01.01.2006  31.12.2006 
Nordic Journal of Religion and Society, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006 
Rajojen ylityksiä. Uskonto, kirkko, sosiologia, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
COLLeGIUM, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Diakonian tutkimus, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Diakonian tutkimus, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Janus, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  31.12.2007 
Non-profit and Voluntary Sector Quarterly, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  31.12.2007 
Nordic Journal of Religion and Society, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  31.12.2007 
COLLeGIUM, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Diakonian tutkimus, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Diakoniatieteen vuosikirja, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Happiness - Cognition, Experince, Language - CollEgium, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Janus, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Journal of Contemporary Religion, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Non-profit and Voluntary Sector Quarterly, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Nordic Journal of Religion and Society, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Antti Raunio ,  
Studia Theologica, Antti Raunio, 01.01.2005  31.12.2005, Norway 
Studia Theologica, Antti Raunio, 01.01.2006  31.12.2006, Norway 
Risto Saarinen ,  
Theophilos, Risto Saarinen, 01.01.1999  …, Brazil 
Teologinen aikakauskirja, Risto Saarinen, 01.01.2000  …, Finland 
Dialog, Risto Saarinen, 01.01.2003  …, United States 
Pro Ecclesia, Risto Saarinen, 01.01.2007  …, United States 
Berliner Theologische Zeitschrift, Risto Saarinen, 2009  … 
Neue Zeitschrift für systematische Theologie, Risto Saarinen, 2009  … 
Tuula Sakaranaho ,  
Uskontotiede - Comparative Religion -julkaisusarja, Tuula Sakaranaho, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Yearbook of Population Studies in Finland, Tuula Sakaranaho, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Teologia.fi -verkkojulkaisu, Tuula Sakaranaho, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Uskontotiede, Religionsvetenskap, Comparative Religion -julkaisusarja, Tuula Sakaranaho, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Uskontotiede, Religionsvetenskap, Comparative Religion -julkaisusarja, Tuula Sakaranaho, 01.01.2007  31.12.2007 
teologia.fi, Tuula Sakaranaho, 01.01.2007  31.12.2007 
Uskontotiede, Religionsvetenskap, Comparative Religion -julkaisusarja, Tuula Sakaranaho, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
teologia.fi, Tuula Sakaranaho, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Peer review of manuscripts 
Jaana Hallamaa ,  
Vertaisarvioija, Jaana Hallamaa, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Topi Heikkerö ,  
Reviewer for Science Studies, Topi Heikkerö, 2006  … 
Reviewer for European Journal of Engineering Education, Topi Heikkerö, 2007  … 
Reviewer for Risks, Hazards, and Crisis in Public Policy, Topi Heikkerö, 2010  … 
Reviewer for Routledge, Topi Heikkerö, 2010  … 
Valdemar Kallunki ,  
Maaseudun uusi aika –lehden artikkelin referee-arviointi, Valdemar Kallunki, 04.2010, Finland 
Janne Nikkinen ,  
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Journal of Science Studies, Janne Nikkinen, 01.01.2009  31.12.2009 
Heikki Pesonen ,  
asiantuntijatehtävä, arvioija, Heikki Pesonen, 12.12.2005 
Ville Päivänsalo ,  
Public Health Ethics, Ville Päivänsalo, 03.2009  …, United Kingdom 
Editor of series 
Risto Saarinen ,  
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran julkaisuja, Risto Saarinen, 2010  … 
Assessment of candidates for academic posts 
Eila Helander ,  
Assersor for docentship: Anne Birgitta Yeung, Eila Helander, 09.2005, Finland 
Assessor for docentship: Heikki Pesonen, Eila Helander, 01.2005, Finland 
Membership or other role in review committee 
Jaana Hallamaa ,  
Asiantuntija hakijoita arvioivassa toimikunnassa, Jaana Hallamaa, 15.05.2010  31.07.2010, Norway 
Wittgenstein Award, Jaana Hallamaa, 15.01.2010  29.03.2010, Austria 
Risto Saarinen ,  
Itävallan tiedeakatemia, arviointipaneeli, Risto Saarinen, 01.01.2007  31.12.2007, Austria 
University of Copenhagen, huippuyksikön arviointipaneeli, Risto Saarinen, 01.01.2007  31.12.2007, Denmark 
referee DFG, Risto Saarinen, 2010  … 
Membership or other role in research network 
Eila Helander ,  
European Reference Index for the Humanities (ERIH), member of the working group for Religious Studies and Theology, Eila Helander, 
2006, France 
Elina Juntunen ,  
Board member, Elina Juntunen, 03.2006  2008 
Secretary, DTS, Elina Juntunen, 2007  2008 
Board member, research project, Elina Juntunen, 2008  2009 
Board member, research project, Elina Juntunen, 2010  … 
Sanna Lehtinen ,  
Tutkimustoimikunnan jäsen, Sanna Lehtinen, 01.01.2009  01.12.2009 
Karoliina Nikula ,  
Nordic Network for Philosophy of Medicine and Medical Ethics, Karoliina Nikula, 2009  … 
Antti Raunio ,  
Pohjoismainen Luther-tutkimuksen verkosto, Antti Raunio, 1998  … 
Tutkimushanke Research project In-visibilis - Näkyvyys ja transsendenssi iuskonnossa, taiteessa ja etiikassa, Antti Raunio, 2010  
2012, Denmark 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Jaana Hallamaa ,  
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Norges Forskningsråd, Jaana Hallamaa, 01.01.2006  31.12.2006, Norway 
Societas Ethica, Jaana Hallamaa, 01.01.2006  31.12.2006, Switzerland 
Norges forskningsråd, Jaana Hallamaa, 01.01.2007  31.12.2007, Norway 
Elina Hankela ,  
työryhmän jäsen, Elina Hankela, 2008  2010 
Board member, Elina Hankela, 29.01.2010  … 
Member, Elina Hankela, 14.04.2010  … 
Topi Heikkerö ,  
Member of the board, member of the executive committee, Topi Heikkerö, 2007  … 
Eila Helander ,  
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura: Board member, Eila Helander, 1997  …, Finland 
The Finnish Academy of Science and Letters/Suomalainen tiedeakatemia, member, Eila Helander, 1999  …, Finland 
The Finnish Society for the Study of Religion, Board member, Eila Helander, 1999  2006, Finland 
The Finnish Society of Science and Letters/Finska Vetenskaps Societeten, member, Eila Helander, 2005  …, Finland 
Minna Hietamäki ,  
Ecumenical Research Forum/Arbeithsgemeinschaft Ökumenische Forschung, Minna Hietamäki, 2006  2008 
Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order-komission jäsen, Minna Hietamäki, 2007  2013 
Opillisten kysymysten jaosto, Minna Hietamäki, 2007  …, France 
Ekumeenisten yhteyksien työryhmä, Minna Hietamäki, 2008  …, Finland 
Elina Juntunen ,  
Diakonian tutkimuksen seura, Elina Juntunen, 01.04.2006  30.04.2006, Finland 
Board member, Elina Juntunen, 02.2007  12.2007, Finland 
Diakonian tutkimuksen seura, Elina Juntunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Jussi Koivisto ,  
Toverineuvoston jäsen, Jussi Koivisto, 2000  … 
Luther-Agricola-Seura, Jussi Koivisto, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Luther-Agricola-Seura, Jussi Koivisto, 01.01.2007  02.04.2007, Finland 
Opetus- ja tutkimushenkilökunnan edustaja ja jäsen, Jussi Koivisto, 12.2008  12.2009 
Tutkijoiden edustajan varajäsen, Jussi Koivisto, 01.2009  31.12.2009 
Janne Nikkinen ,  
Suomen Lääkintäetiikan ja -oikeuden Seura, Janne Nikkinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen Lääkintäetiikan ja -oikeuden Seura (SLOES), Janne Nikkinen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura (SLOES), Janne Nikkinen, 01.01.2009  … 
HUS eettinen toimikunta, Janne Nikkinen, 01.09.2010  … 
Hjelt eettinen toimikunta, Janne Nikkinen, 01.01.2010  … 
Karoliina Nikula ,  
Eettinen toimikunta, Karoliina Nikula, 2009  …, Finland 
Eeva Nyrövaara 
Teologisen tiedekunnan jatkokoulutuksen uudistustyöryhmä, Eeva Nyrövaara, 13.06.2006  31.05.2007, Finland 
Tomi Oravasaari ,  
jäsenyys kansallisessa hallituksessa, Tomi Oravasaari, 2009  …, Finland 
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Anne Birgitta Pessi ,  
Finnish Society for the Research on church diaconal work, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Finnish Society for the Research on church diaconal work, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin University expert committee, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Home Office, Collegium for Advanced Studies, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Panu Pihkala ,  
Tarkkailijajäsen, Panu Pihkala, 2001  …, Finland 
Researcher, Member, Panu Pihkala, 2009  …, Norway 
Researcher, Panu Pihkala, 2010  2011, Finland 
Ville Päivänsalo ,  
Board Member, Finnish Association for Medical Law and Ethics, Ville Päivänsalo, 2004  2006, Finland 
Suomen lääkintäoikeduen ja -etiikan seura, Ville Päivänsalo, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Member of the Theology Research Committee, Ville Päivänsalo, 03.2010  …, Finland 
Antti Raunio ,  
Valtakunnallinen teologian tutkijakoulu, Antti Raunio, 2004  …, Finland 
Luther-Agricola-Seura, Antti Raunio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Nordic Network for Studies of Luther and Lutheran Theology, Antti Raunio, 01.01.2005  31.12.2005, Denmark 
Valtakunnallinen teologinen tutkijakoulu, Antti Raunio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Luther-Agricola-Seura, Antti Raunio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Nordic Network for Studies of Luther and Lutheran Theology, Antti Raunio, 01.01.2006  31.12.2006 
Valtakunnallinen teologian tutkijakoulu, Antti Raunio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
International Congress for Luther Studies, Continuation Committee, Antti Raunio, 25.07.2007  31.12.2007, United States 
Kansainvälisen Luther-tutkimuksen konferenssin jatkokomitea, Antti Raunio, 07.2007  08.2012 
Luther-Agricola-Seura, Antti Raunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Nordic Network for Luther Studies, Antti Raunio, 01.01.2007  31.12.2007, Denmark 
Systemaattisen teologian laitoksen johtoryhmä, Antti Raunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Valtakunnallinen teologinen tutkijakoulu, Antti Raunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
International Congress of Luther Research, Continuation Committee, Antti Raunio, 01.01.2008  31.12.2008, United States 
Luther-Agricola-Seura, Antti Raunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Nordic Network for Studies of Luther and Lutheranism, Antti Raunio, 01.01.2008  31.12.2008 
Risto Saarinen ,  
Wissenschaftliche Gesellschaft für Theologie, Risto Saarinen, 01.01.2000  …, Germany 
Europäische Melanchtonakademie, Risto Saarinen, 01.01.2001  31.12.2009, Germany 
History of Mind Centre of Excellence, Academy of Finland, Risto Saarinen, 01.01.2002  31.12.2007, Finland 
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, Risto Saarinen, 01.01.2002  … 
Luther-Agricola Society, Risto Saarinen, 01.01.2003  …, Finland 
Strasbourg Ecumenical Institute Visiting Professor, Risto Saarinen, 01.01.2003  31.12.2007 
Institut für Europäische Geschichte (Mainz), Risto Saarinen, 01.01.2005  … 
Philosophical psychology, morality and politics centre of excellence, Risto Saarinen, 2008  … 
Suomalainen Tiedeakatemia, teologian ryhmä, Risto Saarinen, 01.01.2008  31.12.2008 
Forschungszentrum Internationale und Interdisziplinäre Theologie, Risto Saarinen, 2009  … 
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Global Network for Research Centers in Theology, Risto Saarinen, 2009 
Suomalainen Tiedeakatemia, teologian jaoston puheenjohtaja, Risto Saarinen, 01.01.2009  31.12.2009 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon teologisten asiain toimikunta, Risto Saarinen, 2009 
World Congress for Luther Studies, Organizing Committee, Risto Saarinen, 2009  … 
Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura, Risto Saarinen, 01.06.2010  … 
Tuula Sakaranaho ,  
A network to spread out the research on European Islam, EURISLAM, Tuula Sakaranaho, 01.01.2001  …, Belgium 
Suomen Uskontotieteellinen Seura, Tuula Sakaranaho, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen Uskontotieteellinen Seura, Tuula Sakaranaho, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Liisa Björklund 
Koordinaattori, Kirkon sosiaalifoorumi, Liisa Björklund, 2008  2009, Finland 
Expert member, Liisa Björklund, 2010  …, Finland 
Henrietta Grönlund ,  
Helsingin seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, Henrietta Grönlund, 2006  2010, Finland 
Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen, Henrietta Grönlund, 2007  …, Finland 
Reilun kaupan edistämisyhdistyksen Reilu seurakunta –kampanjatyöryhmän jäsen, Henrietta Grönlund, 2007  2008, Finland 
Suomenmen evankelis-luterilaisen kirkon Vapaaehtoistoiminnan työryhmän jäsen, Henrietta Grönlund, 2007  2009, Finland 
Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston maallikkojäsen, Henrietta Grönlund, 2008  …, Finland 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousedustaja; valitsijamies; perustevaliokunnan jäsen; toimitusvaliokunnan jäsen, 
Henrietta Grönlund, 2008  …, Finland 
HelsinkiMission SeniorTrainer-vapaaehtoistoiminnan projektin ohjausryhmän asiantuntijajäsen, Henrietta Grönlund, 2009  …, Finland 
Suomen Punaisen Ristin Vapaaehtoistoiminnan valiokunnan asiantuntijajäsen, Henrietta Grönlund, 2009  …, Finland 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunnan jäsen, Henrietta Grönlund, 2009  …, Finland 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton Osaaja-projektin ohjausryhmän asiantuntijajäsen, Henrietta Grönlund, 2009  …, Finland 
HelsinkiMission hallituksen jäsen, Henrietta Grönlund, 2010  …, Finland 
HelsinkiMission seniorityön valiokunnan jäsen, Henrietta Grönlund, 2010  …, Finland 
Kansalaisareena ry:n hallituksen jäsen, Henrietta Grönlund, 2010  …, Finland 
Kirkon ihmisoikeuskysymysten neuvottelukunnan (KION) jäsen, Henrietta Grönlund, 2010  …, Finland 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Verkko ja teologia –työryhmän jäsen, Henrietta Grönlund, 2010  …, Finland 
Jaana Hallamaa ,  
Helsingin yliopiston tutkimusetiikan kehittämistä selvittävä työryhmä, Jaana Hallamaa, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Jaana Hallamaa, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Jaana Hallamaa, 01.01.2006  31.01.2007, Finland 
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE), Jaana Hallamaa, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Julkisen sanan neuvosto, Jaana Hallamaa, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta, Jaana Hallamaa, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Julkisen sanan neuvosto, Jaana Hallamaa, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta (ETENE), Jaana Hallamaa, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
ETENEn varapuheenjohtaja, Jaana Hallamaa, 01.01.2010  30.09.2010, Finland 
Topi Heikkerö ,  
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Philosophical Society of Finland, Topi Heikkerö, 1989  … 
Finnish Association of Science Editors and Journalists, Topi Heikkerö, 2001  … 
Society for Philosophy and Technology (SPT), Topi Heikkerö, 2003  … 
Society for Social Studies of Science (4S), Topi Heikkerö, 2004  … 
The American Philosophical Association (APA), Topi Heikkerö, 2004  … 
International Society for Universal Dialogue (ISUD), Topi Heikkerö, 2005  … 
Member, Topi Heikkerö, 2005 
Society for History of Technology (SHOT), Topi Heikkerö, 2005  … 
Association for Practical and Professional Ethics, Topi Heikkerö, 2009  … 
Member, Topi Heikkerö, 2010  …, United States 
Eila Helander ,  
Research Institute of the Ev.luth. church of Finland: committee member, Eila Helander, 1997  …, Finland 
Director of the Finnish Graduate School of Theology, Eila Helander, 01.01.1999  31.07.2009, Finland 
Advisory Council of the Ev.Luth. Church of Finland on European Union: Board member, Eila Helander, 18.09.2001  2006, Finland 
Swedish Research Council: Member of the steering committee nr 10, Eila Helander, 03.2002  02.2005, Sweden 
Board of Experts, Law of Religious Freedom (453/2003) §23: Chairperson, Eila Helander, 11.08.2003  …, Finland 
Network for European Studies: Board member, Eila Helander, 15.04.2003  31.12.2006, Finland 
A preparatory group for a research programme: Substance use and addictions, member, Eila Helander, 26.03.2004  31.12.2005 
Academy of Finland: Research Council for Cultue and Society, member, Eila Helander, 01.01.2004  31.12.2006, Finland 
Environmental, Societal and health Effects of Genetically Modified Organisms (ESGEMO), steering committee member, Eila Helander, 
27.01.2004  31.12.2006, Finland 
Scientific Council/Tieteellinen neuvosto TINE, UH, member, Eila Helander, 2004  2006, Finland 
Strategy Working Group on Development Research, member, Eila Helander, 24.09.2004  01.04.2005, Finland 
Sub-committee for Development Research, member, Eila Helander, 16.04.2004  31.12.2006, Finland 
The Research Programme on Health Services Research (TERTTU), steering committee member, Eila Helander, 28.01.2004  
31.12.2006, Finland 
Vice-dean, Faculty of Theology, Eila Helander, 2004  2006, Finland 
Humanities in the European Research Area HERA joint research programmes: member of the steering committee, Eila Helander, 2005 
 2006, Netherlands 
NOS-HS Steering Committee, member, Eila Helander, 2005, Finland 
Humanities in the European Research Area (HERA) Joint research programmes, Network Board, member, Eila Helander, 2006  
2009, Netherlands 
NOS-HS, Chair, Eila Helander, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Steering committee for the research programme VALTA, member, Eila Helander, 11.01.2006  31.12.2006, Finland 
Academy of Finland, Board member, Eila Helander, 01.01.2007  31.12.2009, Finland 
Academy of Finland: Research Council for Culture and Society,chair, Eila Helander, 01.01.2007  31.12.2009, Finland 
ESF: Standing Committee for Humanities, Eila Helander, 01.01.2007  31.12.2009, France 
Sub-committee for Development Research, chair, Eila Helander, 01.01.2007  31.12.2009, Finland 
Doctoral Education Committee, UH, Chair, Eila Helander, 2010  2012, Finland 
Scientific Council/TINE, UH: Tutkimusvararyhmä, member, Eila Helander, 23.03.2010  31.12.2012, Finland 
Scientific Council/Tieteellinen neuvosto TINE, UH, member, Eila Helander, 12.03.2010  31.12.2012, Finland 
Valdemar Kallunki ,  
Secretary, Valdemar Kallunki, 2005  2007, Finland 
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Expert consultation, Valdemar Kallunki, 05.09.2006 
Member, Valdemar Kallunki, 2007  …, Finland 
Expert consultation, Valdemar Kallunki, 12.08.2008 
Jussi Koivisto ,  
Teologinen valmistelu uskosta, toivosta ja rakkaudesta Espoon hiippakunnan piispalle Mikko Heikalle (yht. n. 10 sivua), Jussi Koivisto, 
01.03.2006  31.03.2006, Finland 
Piispainkokouksen apulaissihteeri (vs.), Jussi Koivisto, 07.04.2008  31.07.2008, Finland 
Piispainkokouksen apulaissihteeri (vs.), Jussi Koivisto, 01.03.2009  11.02.2010 
Sanna Lehtinen ,  
Lieto Kaavalautakunta, Sanna Lehtinen, 01.01.2009  01.06.2009 
Lieto Perusturvalautakunnan varajäsen, Sanna Lehtinen, 01.01.2009  01.06.2009 
Lieto Varavaltuutettu, Sanna Lehtinen, 01.01.2009  01.06.2009 
Janne Nikkinen ,  
STAKES: Rahapeliongelmien ehkäisy ja hoito -täydennyskoulutusmateriaalin sisällöntuotannon asiantuntija, Janne Nikkinen, 
01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Anne Birgitta Pessi ,  
Kansalaisareena, development group for voluntary action, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
The Finnish Federation for Mental Health, Volunteer work project, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Aseman lapset ry; Volunteerism project, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmä, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kansalais-areena; development group for voluntary action, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
The Finnish Federation for Mental Health; Volunteer work project, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
The Finnish Federation for Social Welfare and Health; Volunteerism and Citizen Participation, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2006  
31.12.2006, Finland 
Aseman Lapset ry. Volunteerism project, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kansalais-areena. Development group for voluntary action, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
The Finnish Federation for Social Welfare and Health, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
The Finnish Federation for Social Welfare and Health. Volunteerism and Citizen Participation, Anne Birgitta Pessi, 01.01.2007  
31.12.2007, Finland 
Panu Pihkala ,  
Puheenjohtaja (Chairperson), Panu Pihkala, 2002  …, Finland 
Toverineuvoston varapuheenjohtaja, Panu Pihkala, 2003  …, Finland 
Hallituksen jäsen, Panu Pihkala, 2010  2011, Finland 
Ville Päivänsalo ,  
Mediatuotanto Amigos Oy, Ville Päivänsalo, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Mediatuotanto Amigos Oy, Ville Päivänsalo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Mediatuotanto Amigos Oy, Ville Päivänsalo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirkon diakonian ja yhteiskuntatyön toimikunta, Ville Päivänsalo, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Mediatuotanto Amigos Oy, hallituksen jäsen, Ville Päivänsalo, 01.01.2008  31.12.2008 
Member of Church's Social Forum, Ville Päivänsalo, 2008  …, Finland 
Member of the Committee for Diaconal and Societal Work, Ville Päivänsalo, 28.08.2008  …, Finland 
Antti Raunio ,  
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Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikunnan nimittämä Kansalaisvastuun katekismus -työryhmä, Antti Raunio, 01.01.2005  
31.12.2005, Finland 
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikunta, Antti Raunio, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Leuenberger Kirchengemeinschaft, Gesetz und Evangelium -työryhmä, Antti Raunio, 01.01.2005  31.12.2005, Germany 
Virallisen delegaation jäsen Suomen ev.lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon oppikeskusteluissa, Antti Raunio, 01.01.2005  
31.12.2005, Finland 
Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikunta, Antti Raunio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokouksen asettama parisuhdelakityöryhmä, Antti Raunio, 01.01.2006  31.12.2006 
Ev.-lut. kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön toimikunta, Antti Raunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirkon parisuhdelakityöryhmä, Antti Raunio, 01.01.2007  31.12.2007 
Suomen ev.-lut. kirkon ilmastonmuutostyöryhmä, Antti Raunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Kirkon teologikoulutustoimikunta (varajäsen), Antti Raunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen ev.-lut. kirkon diakonia- ja yhteiskunnallisen työn toimikunta, Antti Raunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen ev.-lut. kirkon kirkkohallituksen asettama ilmastonmuutostyöryhmä, Antti Raunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suomen ev.lut. kirkon perheneuvontatyön strategiaryhmä, Antti Raunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Risto Saarinen ,  
Lutheran - Orthodox Joint Commission, Risto Saarinen, 01.01.1995  …, Switzerland 
Suomen Evankelisluterilaisen kirkon ekumeenisten yhteysksien toimikunta, Risto Saarinen, 01.01.2002  … 
Suomen Evankelisluterilaisen kirkon teologisen asian toimikunta, Risto Saarinen, 01.01.2002  … 
Lutheran World Feder., Council, theological advisor, Risto Saarinen, 01.01.2003  31.12.2010 
Ylioppilastutkintolautakunta, Risto Saarinen, 01.01.2004  31.12.2009, Finland 
Aarhus university honorary professor, Risto Saarinen, 2006  2010 
Luther-Jubiläum 2017: Wissenschaftlicher Beirat, Risto Saarinen, 01.01.2007  …, Germany 
Lutheran-Orthodox Joint Commission, Risto Saarinen, 2009 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Henrietta Grönlund ,  
Changemaker seurakuntamateriaalin toimituskunnan jäsen, Henrietta Grönlund, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Irti Huumeista ry:n vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöryhmä, asiantuntijajäsen, Henrietta Grönlund, 2006  2007, Finland 
Jaana Hallamaa ,  
HelsinkiMission hallituksen jäsen, Jaana Hallamaa, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Jussi Koivisto ,  
Asukastoimikunnan puheenjohtaja, Jussi Koivisto, 2000  … 
Sanna Lehtinen ,  
Vaahteramäen päiväkotiyhdistyksen varapuheenjohtaja, Sanna Lehtinen, 01.01.2005  30.04.2007 
Jäsen, Sanna Lehtinen, 2008  2009 
Jäsen, Sanna Lehtinen, 2010  … 
Janne Nikkinen ,  
Suomen Lääkintäoikeuden ja -etiikan seura, Janne Nikkinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Suomen Lääkintäetiikan ja -oikeuden Seura (SLOES), Janne Nikkinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen lääkintäoikeuden ja -etiikan Seura (SLOES), Janne Nikkinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Antti Raunio ,  
Luther-Agricola-Seuran johtokunta, Antti Raunio, 2000  …, Finland 
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Ylioppilaskoti Konviktin kannatusyhdstys, Antti Raunio, 01.01.2004  …, Finland 
Ylioppilaskoti Konviktin kannatusyhdystyksen johtokunta, Antti Raunio, 2004  …, Finland 
Eino Raunion säätiön valtuuskunta, Antti Raunio, 01.01.2005  31.12.2005, Germany 
Ylioppilaskoti Konviktin kannatusyhdistys, Antti Raunio, 01.01.2005  31.12.2005, Germany 
Eino Raunion säätiö, Antti Raunio, 01.01.2006  …, Finland 
Ylioppilaskoti Konviktin kannatusyhdistys, Antti Raunio, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Eino Raunion säätiö, Antti Raunio, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Ylioppilaskoti Konviktin kannatusyhdistys, Antti Raunio, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Participation in interview for written media 
Liisa Björklund 
Yliopistolehti: Epäonnistujan muotokuva, Liisa Björklund, 2007 
Polemiikki: Kannusta luovasti, Liisa Björklund, 2008 
Kansan uutiset: Näin kannustamispolitiikka muutti Suomea, Liisa Björklund, 03.01.2009 
Salon Seurakuntasanomat: Keppi ja porkkana, Liisa Björklund, 04.09.2009 
Sana: Turmeleva kasvatus vie kannustinloukkuun, Liisa Björklund, 21.01.2009 
Henrietta Grönlund ,  
Helsingin Sanomat, Henrietta Grönlund, 28.12.2004  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Henrietta Grönlund, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Tieteen ja taiteen kristillisen tukisäätiön apurahojen jakotilaisuus, Henrietta Grönlund, 30.11.2005  31.12.2011, Finland 
Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn 'Vapaaehtoistyö järjestöissä' -seminaari, Henrietta Grönlund, 10.05.2005  31.12.2011, 
Finland 
Ars Magna. Kristillisen taideseuran lehti, Henrietta Grönlund, 2006, Finland 
Helsingin Sanomat, Henrietta Grönlund, 08.10.2006, Finland 
Karjala N:o 41, Henrietta Grönlund, 12.10.2006 
Kirkkopalvelut: Nuoret aikuiset ja vapaaehtoisuus -seminaari, Henrietta Grönlund, 13.11.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Henrietta Grönlund, 27.10.2006 
Nopusnytt, Henrietta Grönlund, 01.04.2006, Finland 
Rauhan tervehdys 5/2006, Henrietta Grönlund, 2006 
Esse (Espoon seurakuntasanomat), Henrietta Grönlund, 01.03.2007 
Kotimaa 39/2007, Henrietta Grönlund, 2007 
Diakonia 3/2008: Epäviralliset verkostot ja talkoohenki elävät vahvoina maaseudun vapaaehtoistoiminnassa, Henrietta Grönlund, 2008 
Setlementti 1/2008, Henrietta Grönlund, 2008 
Yliopistolainen 4/2008, Henrietta Grönlund, 29.04.2008 
Helsingin Sanomat: Ihmisten auttamisen halu korostuu lama-aikana, Henrietta Grönlund, 20.07.2009 
Helsinki Times: Church groups positive towards migrant labour, Henrietta Grönlund, 29.01.2009 
Vanhustenhuollon Uudet Tuulet: Tutkija Henrietta Grönlund: Vapaaehtoistyölle ei voi siirtää vastuuta yhteiskunnan tehtävistä, Henrietta 
Grönlund, 20.07.2009 
Helsingin Sanomat: Lama sai suomalaiset innostumaan vapaaehtoistyöstä, Henrietta Grönlund, 21.02.2010 
MeNaiset: Jeesimeininkiä, Henrietta Grönlund, 04.03.2010 
Missio 1/2010: Kadotetun sukupolven paluu, Henrietta Grönlund, 01.2010 
Jaana Hallamaa ,  
Jatkokoulutustilaisuus, Espoon uskonnonopettajat, Jaana Hallamaa, 26.03.2001  31.12.2011, Finland 
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Oulun uskonnonopettajien koulutustilaisuus, Jaana Hallamaa, 17.04.2001  31.12.2011, Finland 
Sotilaspapiston koulutuspäivät, Jaana Hallamaa, 26.09.2001  31.12.2011, Finland 
Studia Nordica, Renvall-instituutti, Jaana Hallamaa, 06.03.2001  31.12.2011, Finland 
Avoin akatemia, Rauma, Jaana Hallamaa, 08.11.2004  31.12.2011, Finland 
Satakunnan papiston piiri, Ulvila, Jaana Hallamaa, 08.11.2004  31.12.2011, Finland 
ETENEn kesäseminaari, Jaana Hallamaa, 01.09.2005  31.12.2011, Finland 
Hammaslääkäriliiton etiikkapäivä, Jaana Hallamaa, 12.02.2005  31.12.2011, Finland 
Potilasasiamiesten koulutus- ja neuvottelupäivä, Jaana Hallamaa, 11.10.2005  31.12.2011, Finland 
Turun seurakuntien sielunhoitotyön koulutustilaisuus, Jaana Hallamaa, 04.05.2005  31.12.2011, Finland 
Helsingin seudun uskonnonopettajien kuukausitapaaminen, Jaana Hallamaa, 06.09.2006  31.12.2011, Finland 
Rahako ratkaisee? Seminaari apteekkietiikasta. Apteekkien ammattieettinen neuvottelukunta ja HY:n sosiaalifarmasian osasto, Jaana 
Hallamaa, 26.09.2006  31.12.2011, Finland 
Turun seudun filosofian, historian ja yhteiskuntaopin sekä uskonnon opettajien koulutustapaaminen, Jaana Hallamaa, 17.01.2006  
31.12.2011, Finland 
Valtakunnallisen terveydenhuollon eettisen neuvottelukunnan (ETENE) kesäseminaari, Jaana Hallamaa, 29.08.2006  31.12.2011, 
Finland 
Viiden tähden apteekit - proviisoreiden koulutuspäivä, Jaana Hallamaa, 22.11.2006  31.12.2011, Finland 
Espoon seurakuntien keskustelutilaisuus, Jaana Hallamaa, 12.03.2007  31.12.2011, Finland 
Pressiklubin kuukausikokous, Jaana Hallamaa, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Professori Tuomo Mannermaan muotokuvan paljastustilaisuus, Jaana Hallamaa, 28.09.2007  31.12.2011, Finland 
ETENE:n 10-vuotisjuhlaseminaari, Jaana Hallamaa, 08.10.2008  31.12.2011, Finland 
Hammaslääkäriliiton etiikkapäivä, Jaana Hallamaa, 09.02.2008  31.12.2011, Finland 
Hyvä paha etiikka -tarvitaanko humanistis-yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen ennakkoarviointia? Tutkimuseettisen neuvottelukunnan 
järjestämä asiantuntijaseminaari, Jaana Hallamaa, 10.03.2008  31.12.2011, Finland 
Ikuisesti ajassa - keskusteluita Jukka Relanderin kanssa Pasilan pääkirjastossa, Jaana Hallamaa, 03.12.2008  31.12.2011, Finland 
Kirkon sosiaalifoorumi - Työ ja osallisuus, Jaana Hallamaa, 02.04.2008  31.12.2011, Finland 
Kohtaamisia, Järvenpään työväenopiston esitelmä- ja keskustelusarja, Jaana Hallamaa, 17.09.2008  31.12.2011, Finland 
Sanoista tekoihin vai teoista sanoihin - 40 vuotta opiskelija-aktivismia, Jaana Hallamaa, 24.05.2008  31.12.2011, Finland 
Savuton Suomi 2040, Jaana Hallamaa, 17.01.2008  31.12.2011, Finland 
Suomen kivunhoitoyhdistyksen koulutusseminaari, Jaana Hallamaa, 31.10.2008  31.12.2011, Finland 
Terveydenhuollon työvoiman liikkuvuus, vaihtuvuus ja vastuu - ETENE:n kesäseminaari, Jaana Hallamaa, 26.08.2008  31.12.2011, 
Finland 
Tupakka koukuttaa myös mediaa, Jaana Hallamaa, 26.11.2008  31.12.2011, Finland 
Yhteiskunnallisen työn pastoraalikurssi, Jaana Hallamaa, 20.11.2008  31.12.2011, Finland 
Åbo Akademis forskningsetisk eftermiddag, Jaana Hallamaa, 17.04.2008  31.12.2011, Finland 
Eila Helander ,  
Chile inicia trabajo conjunto con Finlandia para generar más investigación educacional, El Mercurio, Eila Helander, 13.08.2007, Chile 
Kehitysmaat miellettävä osaksi kansainvälistä tutkimusyhteistyötä, interview, Eila Helander, 02.2007, Finland 
Expert Interview, Eila Helander, 21.05.2008 
Expert interview as the chair of the Research Council for Cultue and Society, Eila Helander, 08.2008, Finland 
Expert interview: "Kirkko törmää tasa-arvoon", Eila Helander, 10.04.2008, Finland 
Expert interview: "Religionernas återkomst", Eila Helander, 10.01.2008, Finland 
Ohjauksen aakkoset, interview, Eila Helander, 29.04.2008, Finland 
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Expert interview: "Alamainen nainen", Eila Helander, 19.03.2009, Finland 
Expert interview: "Mediasta tuli julkisten rippituoli", Eila Helander, 12.02.2009, Finland 
Expert interview: "Suomalaisia tutkii maailmalla aiempaa vähemmän", Eila Helander, 08.01.2009, Finland 
Vuosikertomus 2008, Eila Helander, 2009, Finland 
Yliopistot ja Akatemia rakentamassa neliportaista tutkijanuraa -seminaari, Eila Helander, 26.01.2009  31.12.2011, Finland 
Expert Interview, Eila Helander, 12.11.2010 
Expert Interview, HBL, Eila Helander, 22.11.2010 
Expert interview, Eila Helander, 29.10.2010 
Elina Juntunen ,  
Diakoniatyöntekijöiden päivät, Elina Juntunen, 03.09.2007  31.12.2011, Finland 
Dialogi, Elina Juntunen, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Kansalaisilta: Mistä hyvinvointi koostuu - arjen asiantuntijat esiin! (Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto), Elina Juntunen, 28.03.2007  
31.12.2011, Finland 
Keskustelutilaisuus Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa, Elina Juntunen, 09.10.2007  31.12.2011, Finland 
Kirkko ja kaupunki, Elina Juntunen, 19.02.2007  31.12.2011, Finland 
Koulutus diakoniatyöntekijöille ja sosiaalityöntekijöille Tuusulassa, Elina Juntunen, 17.09.2007  31.12.2011, Finland 
Malmin seurakunta, Elina Juntunen, 09.10.2007  31.12.2011, Finland 
Matalan kynnyksen neuvontapiste, Kalliolan setlementin koulutustilaisuus, Elina Juntunen, 03.05.2007  31.12.2011, Finland 
SVT, Elina Juntunen, 13.02.2007  31.12.2011, Finland 
Social och kommunal högskola, Elina Juntunen, 11.10.2007  31.12.2011, Finland 
Sosiaalivakuutus, Elina Juntunen, 01.03.2007  31.12.2011, Finland 
Tapiolan seurakunta, Elina Juntunen, 16.04.2007  31.12.2011, Finland 
Tutkimuksen julkistamistilaisuus, Kirkkohallitus, Elina Juntunen, 13.02.2007  31.12.2011, Finland 
Yle X, Elina Juntunen, 13.02.2007  31.12.2011, Finland 
pod.fi, Kirkon tiedotuskeskus, Elina Juntunen, 13.02.2007  31.12.2011, Finland 
Valdemar Kallunki ,  
Diakonian tutkimuksen seuran vuosikokous, Valdemar Kallunki, 15.03.2007, United Kingdom 
Helsingin Sanomat [vieraskynä], Valdemar Kallunki, 04.05.2007, United Kingdom 
Keskisuomalainen [yliö], Valdemar Kallunki, 06.11.2007, United Kingdom 
Kirkko &amp; kaupunki 42/2007 [kolumni], Valdemar Kallunki, 07.11.2007, United Kingdom 
Suomen kuvalehti [puheenvuoro], Valdemar Kallunki, 01.01.2007, United Kingdom 
Turunsanomat [alio], Valdemar Kallunki, 04.11.2007, United Kingdom 
Elämää -lehti: Onko kirkossa tilaa erilaisuudelle?, Valdemar Kallunki, 2008 
Kotimaa 3/2008 [puheenvuoro], Valdemar Kallunki, 17.01.2008, Finland 
Sanansaattaja: Seurakuntien rakennemuutoksen aika on nyt, Valdemar Kallunki, 15.05.2008 
Sanaplus: Vaihtaako Isäntä firmaa jos edustamme huonosti?, Valdemar Kallunki, 15.05.2008 
Suomenmaa: Seurakuntien lukumäärä voi pudota vielä jopa sadalla, Valdemar Kallunki, 14.05.2008 
Uusi Tie: Valinnanvapaus kirkossa kiinnostaa, Valdemar Kallunki, 15.05.2008 
Helsinki Times: Social Role of Religion still Significant, Valdemar Kallunki, 02.2010 
Henki &amp; Elämä: Uskonnon merkitys luultua suurempi, Valdemar Kallunki, 24.02.2010 
Ilta-Sanomat: Valitse seurakuntasi!, Valdemar Kallunki, 15.04.2010 
Keski-Pohjanmaa: Kirkko yhä vahva instituutio, Valdemar Kallunki, 15.11.2010 
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Kirkko &amp; Kaupunki: Uskonto ei ole hävinnyt minnekään, Valdemar Kallunki, 10.03.2010 
Kristillinen kasvatus –lehti: Yhteisön ja yhteiskunnan ehdoilla, Valdemar Kallunki, 2010 
Kymen-Sanomat: Rakennemuutos kuristaa nuoria, Valdemar Kallunki, 17.06.2010 
Pohjalainen: Suuri yleisö hyväksyy kirkon ja kunnan yhteistyön, Valdemar Kallunki, 07.02.2010 
Suomenmaa: Rohkeus arvokeskusteluun puuttuu, Valdemar Kallunki, 04.11.2010 
Uusi Tie: Väitös: Uskonnon merkitys Suomessa luultua suurempi, Valdemar Kallunki, 15.02.2010 
Vihreä Lanka: Kirkkokansa heräsi, Valdemar Kallunki, 12.11.2010 
Sanna Lehtinen ,  
Haastattelu, Sanna Lehtinen, 2005 
Jason Lepojärvi ,  
Robinson Jason, Jason Lepojärvi, 18.12.2005 
Hyvejohtajat myös politiikan kentille, Jason Lepojärvi, 14.01.2010  …, Finland 
Oman elämänsä pyhiinvaeltaja, Jason Lepojärvi, 28.01.2010, Finland 
Janne Nikkinen ,  
Lehtihaastattelu/Kotimaa-lehti, Janne Nikkinen, 04.11.2005  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu Savon Sanomat, Janne Nikkinen, 20.03.2006  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu TEHY 18/2006, Janne Nikkinen, 21.11.2006  31.12.2011, Finland 
Promo 54/2008, 29-30 (Terveyden edistämisen keskus), Janne Nikkinen, 01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Tomi Oravasaari ,  
Väestö vanhenee, Tomi Oravasaari, 09.09.2010 
Heikki Pesonen ,  
Kansainvälisen talonpojan päivän seminaari, Heikki Pesonen, 15.06.2006  31.12.2011, United Kingdom 
En bortglömd men viktig aktör. Kyrkans betydelse stor för landsbygden, Heikki Pesonen, 18.06.2007 
Evankelis-luterilainen kirkko haluaa kehittää maaseutua, Heikki Pesonen, 18.04.2007 
Anne Birgitta Pessi ,  
Acatiimi 5/2005, Anne Birgitta Pessi, 2005, Finland 
Etelä-Suomen Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 24.04.2005, Finland 
Etelä-Suomen Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 24.04.2005, Finland 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 23.03.2005, Finland 
Kaleva, Anne Birgitta Pessi, 27.11.2005, Finland 
Keskipohjanmaa, Anne Birgitta Pessi, 29.03.2005, Finland 
Kirkko ja Koti, Anne Birgitta Pessi, 14.10.2005, Finland 
Kirkko ja kaupunki, Anne Birgitta Pessi, 09.03.2005, Finland 
Kirkko ja kaupunki, Anne Birgitta Pessi, 14.09.2005, Finland 
Kirkonseutu 9/2005, Anne Birgitta Pessi, 2005, Finland 
Kotimaa, Anne Birgitta Pessi, 28.10.2005, Finland 
Kouvolan Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 09.09.2005, Finland 
Länsi-Uusimaa, Anne Birgitta Pessi, 29.01.2005, Finland 
Nuorten Akatemia 4/2005, Anne Birgitta Pessi, 2005, Finland 
Pohjalainen, Anne Birgitta Pessi, 10.04.2005, Finland 
Rauhantervehdys, Anne Birgitta Pessi, 17.01.2005, Finland 
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Ristin Voitto, Anne Birgitta Pessi, 13.04.2005, Finland 
SOS Aktuellt 1/2005, Anne Birgitta Pessi, 2005, Finland 
Sana, Anne Birgitta Pessi, 17.03.2005, Finland 
Social &amp; Hälsovårdsnytt i Norden, Anne Birgitta Pessi, 27.04.2005, Finland 
Tiede 3/2005, Anne Birgitta Pessi, 2005, Finland 
Arvo [lehti], Anne Birgitta Pessi, 09.2006, Finland 
Diakonia 6/2006, Anne Birgitta Pessi, 2006, Finland 
Dialogi 2/2006, Anne Birgitta Pessi, 2006, Finland 
Haku [lehti], Anne Birgitta Pessi, 2006, Finland 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2006, Finland 
IT. Invalidityö 6/2005, Anne Birgitta Pessi, 2006, Finland 
Kasper. Suomen Kasvatus- ja perheneuvontaliiton jäsenlehti 1/2006, Anne Birgitta Pessi, 2006, Finland 
Kirkko ja Kaupunki, Anne Birgitta Pessi, 12.04.2006, Finland 
Kotilääkäri 12/2006, Anne Birgitta Pessi, 2006, Finland 
Kotimaa [pääkirjoitus], Anne Birgitta Pessi, 14.09.2006, Finland 
Kumppani 5/2006, Anne Birgitta Pessi, 2006, Finland 
Pääsky [lehti], Anne Birgitta Pessi, 01.02.2006, Finland 
Vihreä Lanka, Anne Birgitta Pessi, 25.08.2006, Finland 
Diakonia 2/2007, Anne Birgitta Pessi, 2007, Finland 
Haku-lehti, Anne Birgitta Pessi, 2007 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 26.06.2007, Finland 
Kirkko &amp; kaupunki, Anne Birgitta Pessi, 10.01.2007, Finland 
Kotimaa, Anne Birgitta Pessi, 20.12.2007, Finland 
Kotimaa, Anne Birgitta Pessi, 18.01.2007, Finland 
Kymensanomat, Anne Birgitta Pessi, 20.12.2007, Finland 
Yliopisto 17/2007, Anne Birgitta Pessi, 2007, Finland 
A propos 2/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008, Finland 
Aamulehti, Anne Birgitta Pessi, 19.07.2008 
Aamulehti, Anne Birgitta Pessi, 18.07.2008 
Anna, Anne Birgitta Pessi, 03.04.2008, Finland 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 18.09.2008, Finland 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 30.10.2008, Finland 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 15.12.2008 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 18.07.2008 
Hyvä Terveys, 8/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008 
Kehitys 4/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008, Finland 
Keskipohjanmaa, Anne Birgitta Pessi, 18.07.2008 
Keskisuomalainen, Anne Birgitta Pessi, 20.01.2008, Finland 
Keskisuomalainen, Anne Birgitta Pessi, 09.11.2008 
Kirkko &amp; kaupunki 35/2008, Anne Birgitta Pessi, 15.09.2008, Finland 
Kirkko ja kaupunki, 35/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008 
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Kotimaa, Anne Birgitta Pessi, 02.10.2008, Finland 
Kotimaan verkkolehti, Anne Birgitta Pessi, 04.11.2008, Finland 
Labyrintti 1/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008, Finland 
Metro, Anne Birgitta Pessi, 30.10.2008 
Pohjalainen, Anne Birgitta Pessi, 09.11.2008, Finland 
Sara 5/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008 
Studia Collegialia, Anne Birgitta Pessi, 06.02.2008, Finland 
Suomenmaa, Anne Birgitta Pessi, 18.04.2008, Finland 
Teologisen tiedekunnan vuosikertomus 2007, Anne Birgitta Pessi, 2008 
Tiede 2/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008, Finland 
Trendi, 6/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008 
Tukipotti, 3/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008 
Turun Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 09.11.2008, Finland 
Yliopisto 10/2008, Anne Birgitta Pessi, 2008, Finland 
Apu, Anne Birgitta Pessi, 19.02.2009 
Esse, Anne Birgitta Pessi, 12.03.2009 
FH tidningen 2/2009, Anne Birgitta Pessi, 2009 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 18.09.2009 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 11.03.2009 
Image 12/2009, Anne Birgitta Pessi, 2009 
Itä-Savo, Anne Birgitta Pessi, 17.11.2009 
Karjalainen, Anne Birgitta Pessi, 31.12.2009 
Karjalainen, Anne Birgitta Pessi, 01.07.2009 
Kotimaa, Anne Birgitta Pessi, 12.03.2009 
Länsi-Savo, Anne Birgitta Pessi, 22.11.2009 
Länsi-Savo, Anne Birgitta Pessi, 22.11.2009 
Metro, Anne Birgitta Pessi, 11.03.2009 
ProAcademia, 1/2009, Anne Birgitta Pessi, 2009 
Pyhäkoululehti, 1/2009, Anne Birgitta Pessi, 2009 
Suomenmaa, Anne Birgitta Pessi, 11.03.2009 
Sydän-lehti 5/2009, Anne Birgitta Pessi, 2009 
Työnhakuopas 2009, Anne Birgitta Pessi, 2009 
Vihreä lanka, Anne Birgitta Pessi, 27.11.2009 
Yliopisto, 11/2009, Anne Birgitta Pessi, 2009 
Aamulehti, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2010 
Aamuposti, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Alueviesti, Anne Birgitta Pessi, 14.07.2010 
Aseman Lapset, 2/2010, Anne Birgitta Pessi, 2010 
Borggåbladet, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Esikko, 2/2010, Anne Birgitta Pessi, 2010 
Esse 39/2010, Anne Birgitta Pessi, 2010 
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Etelä-Saimaa, Anne Birgitta Pessi, 01.08.2010 
Etelä-Saimaa, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Forssan lehti, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 24.10.2010 
Helsingin Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Hervannan Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 07.07.2010 
Hyvinkään Viikkouutiset, Anne Birgitta Pessi, 07.07.2010 
Iisalmen Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2010 
Ilkka, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2010 
Kainuun Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 01.08.2010 
Karjalainen, Anne Birgitta Pessi, 18.07.2010 
Kaupunkilehti Vartti, Anne Birgitta Pessi, 07.07.2010 
Keski-Uusimaa, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Koko perheen terveys 1/2010, Anne Birgitta Pessi, 2010 
Kouvolan Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2010 
Kymen Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 11.07.2010 
Lappeenrannan Uutiset, Anne Birgitta Pessi, 07.07.2010 
Lounais-Suomen Syöväntorjuntasanomat 1/2010, Anne Birgitta Pessi, 2010 
Länsi-Savo, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Pohjalainen, Anne Birgitta Pessi, 02.08.2010 
Salon Seudun Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 04.08.2010 
Satakunnan kansa, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Savon Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Sentteri: Suomenmaa, Anne Birgitta Pessi, 04.2010 
Suomenmaa, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2010 
Turun Sanomat, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Turun Tienoo, Anne Birgitta Pessi, 07.10.2010 
Tuusulanjärven Viikkouutiset, Anne Birgitta Pessi, 21.07.2010 
Uusimaa, Anne Birgitta Pessi, 11.07.2010 
Uutispäivä Demari, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Uutisvuoksi, Anne Birgitta Pessi, 06.07.2010 
Västra Nyland, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2010 
Warkauden Lehti, Anne Birgitta Pessi, 15.07.2010 
Yliopisto-lehti 8/2010, Anne Birgitta Pessi, 2010 
Åbo Underrättelser, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2010 
Österbottens Tidning, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2010 
Panu Pihkala ,  
Ekonisti on riippuvainen luonnosta (We all are Dependent on Nature), Panu Pihkala, 2009, Finland 
Kristillisen ympäristökasvamisen asialla (Forwarding Christian Environmental Education), Panu Pihkala, 2010, Finland 
Luonnon pyhyydestä iloa ja voimia (Joy and Strength from the Sacred in Nature), Panu Pihkala, 11.08.2010, Finland 
Luontokysymykset liittyvät luomisen lisäksi lunastukseen ja pyhitykseen (Redemption and Sanctification are also related to the 
Creation), Panu Pihkala, 09.09.2010, Finland 
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Ympäristökysymykset sydämen asiana (Environmental Issues as a Matter of Heart), Panu Pihkala, 2010, Finland 
Ville Päivänsalo ,  
Uskonsodat ja tavalliset paheet, Ville Päivänsalo, 16.03.2000  31.12.2011, Finland 
Yksi luento avioliiton alkuvaiheen haasteista ja kaksi luentoa parisuhdeviestinnästä, Ville Päivänsalo, 19.07.2000  31.12.2011, Finland 
Askel 1/2001, Ville Päivänsalo, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Diakonia-ammattikorkeakoulun Puheenvuoroja-luentosarja, Ville Päivänsalo, 18.09.2001  31.12.2011, Finland 
Helsingin sanomat, Vieraskynä, Ville Päivänsalo, 21.10.2001  31.12.2011, Finland 
Kuntakoulutuksen Puheenjohtajaseminaari Kuusamossa, Ville Päivänsalo, 06.09.2001  31.12.2011, Finland 
Sana-lehti, haastattelu, Ville Päivänsalo, 01.01.2001  31.12.2011, Finland 
Valtuustoryhmien puheenjohtajien seminaari. Helsinki. Kuntakoulutus, Ville Päivänsalo, 22.11.2002  31.12.2011, Finland 
Valtuustoryhmien puheenjohtajien seminaari. Tampere. Kuntakoulutus, Ville Päivänsalo, 25.10.2002  31.12.2011, Finland 
Helsingin Sanomat (mielipide), Ville Päivänsalo, 31.10.2004  31.12.2011, Finland 
Kansan raamattuseuran opiskelijailta, Ville Päivänsalo, 22.04.2004  31.12.2011, Finland 
Kaupungin ja kunnanhallitusten neuvottelupäivät, kuntakoulutus, Ville Päivänsalo, 03.12.2004  31.12.2011, Finland 
Kristillinen usko ja 2000-luvun Suomi -luentosarja Langinkosken seurakunnassa, Ville Päivänsalo, 19.02.2004  31.12.2011, Finland 
Oikeutta kaikille, Suomen lähetysseuran koulutustilaisuus, Ville Päivänsalo, 15.12.2004  31.12.2011, Finland 
Uskonnonopettajien täydennyskoulutusohjelma, Ville Päivänsalo, 26.02.2004  31.12.2011, Finland 
Ylen aikainen, Ville Päivänsalo, 10.05.2004  31.12.2011, Finland 
34th IATM Conference (International Association of Transportation and Communications Museums), Ville Päivänsalo, 30.05.2005  
31.12.2011, Finland 
Huvundstadsbladet (Söndag, Vetenskap, 18-19), Ville Päivänsalo, 17.04.2005  31.12.2011, Finland 
Oikeutta kaikille. Mitä oikeutta? Mistä tahtoa? HY:n systemaattisen teologian laitoksen ja Suomen Lähetysseuran järjestämä 
luentosarja, Ville Päivänsalo, 01.11.2005  31.12.2011, Finland 
Oikeutta kaikille. Suomen Lähetysseuran teemavuoden avausseminaari, Ville Päivänsalo, 20.01.2005  31.12.2011, Finland 
Kaupungin- ja kunnanhallitusten neuvottelupäivät (Vantaa), Efeko, Ville Päivänsalo, 09.06.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa, Ville Päivänsalo, 30.11.2006  31.12.2011, Finland 
Sanansaattaja, Ville Päivänsalo, 14.09.2006  31.12.2011, Finland 
Antti Raunio ,  
Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää, Antti Raunio, 10.03.2000  31.12.2011, Denmark 
Kotimaa-lehti, Antti Raunio, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Kotimaa-lehti, Antti Raunio, 01.01.2002  31.12.2011, Finland 
Tampereen seurakuntien "Pihkalan piirin" kokous, Antti Raunio, 31.10.2004  31.12.2011, Finland 
Seurakuntaviesti. Jyväskylän seurakuntalehti, kolumni., Antti Raunio, 22.06.2005  31.12.2011, Germany 
Vantaan Lauri, haastattelu Kansalaisvastuun katekismuksen ilmestymisen johdosta, Antti Raunio, 26.05.2005, Germany 
Sosiaali- ja terveysministeriön Suomen EU-puheenjohtajuutta valmisteleva seminaari, Antti Raunio, 14.06.2006  31.12.2011, Finland 
Talouselämä, Antti Raunio, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Kotimaa-lehden haastattelu, Antti Raunio, 08.11.2007  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu: Vantaan Lauri, Antti Raunio, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Reformaation muistopäivä, Tampereen Pyynikin seurakunta, Antti Raunio, 28.10.2007  31.12.2011, Finland 
KD Kristillisdemokraattien viikkolehti, Antti Raunio, 31.01.2008  31.12.2011, Finland 
Kotimaa-lehti, Antti Raunio, 06.11.2008  31.12.2011, Finland 
Kristillisdemokraattien aattellinen seminaari, Antti Raunio, 02.02.2008  31.12.2011, Finland 
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Rsdio-ohjelma Horisontti, Antti Raunio, 28.09.2008  31.12.2011, Finland 
Tuula Sakaranaho ,  
Voimala, YLE 1, Tuula Sakaranaho, 28.01.2005  31.12.2011, Finland 
Ylioppilas-lehti, HYY-sivu, Tuula Sakaranaho, 09.12.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Yliopisto-lehteen, Tuula Sakaranaho, 18.04.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Yliopistolainen -lehteen, Tuula Sakaranaho, 01.02.2006  31.12.2011, Finland 
Keskustelu Yliopisto -lehdessä, Tuula Sakaranaho, 01.02.2006  31.12.2011, Finland 
Finlands Svenska Skolungdomsförbundin järjestämä seminaari Religionsundervisningen i grundskolan ock på andra stadiet- dags för 
något nytt?, Tuula Sakaranaho, 07.11.2008  31.12.2011, Finland 
Marjaana Seppänen ,  
Etelä-Suomen Sanomat, haastattelu, Marjaana Seppänen, 25.09.2000  31.12.2011, Finland 
Etelä-Suomen Sanomat, haastattelu, Marjaana Seppänen, 29.10.2000  31.12.2011, Finland 
Harjulan kansanopiston yleisöluento, Marjaana Seppänen, 05.09.2000  31.12.2011, Finland 
Opiskelijaluento Diakonian instituutissa, Marjaana Seppänen, 17.11.2000  31.12.2011, Finland 
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kesäkokous, esitelmä, Marjaana Seppänen, 22.08.2000  31.12.2011, Finland 
Studia Generalia -luento, Marjaana Seppänen, 07.02.2002  31.12.2011, Finland 
Mari Stenlund ,  
Toisinajattelu ei ole "sairasta uskoa", Mari Stenlund, 04.11.2010, Finland 
Participation in radio programme 
Liisa Björklund 
Hidastamallako tehokkaiksi?, Liisa Björklund, 02.10.2009 
Henrietta Grönlund ,  
YLE 1 radio, Henrietta Grönlund, 03.06.2008 
Radio Helsinki: Hyväntekeväisyys, vapaaehtoistyö ja solidaarisuus, Henrietta Grönlund, 14.02.2009 
Yleisradion Radio Vega: Nuorten ikäryhmien arvot ja vapaaehtoistoiminta., Henrietta Grönlund, 21.01.2010 
Yleisradion YleX: Nuorten ikäryhmien vapaaehtoistoiminta, Henrietta Grönlund, 21.01.2010 
Yleisradion Ylen aikainen: Nuorten ikäryhmien vapaaehtoistoiminta, Henrietta Grönlund, 21.01.2010 
Eila Helander ,  
Expert interview, Eila Helander, 12.11.2010 
Participation in Radio programme, Eila Helander, 19.10.2010 
Participation in radio news, Eila Helander, 30.09.2010, Finland 
expert interview, Eila Helander, 16.11.2010 
Valdemar Kallunki ,  
Radio Dei: Viikon vieras, Valdemar Kallunki, 17.02.2010, Finland 
Anne Birgitta Pessi ,  
Radio Suomi, Ylenaikainen, Anne Birgitta Pessi, 29.10.2005, Finland 
YLE Radio Suomi [Ajantasa], Anne Birgitta Pessi, 28.06.2006, Finland 
YLE1 [Horisontti], Anne Birgitta Pessi, 22.10.2006, Finland 
Radio Nova, Anne Birgitta Pessi, 05.03.2007, Finland 
Radio Vega, Anne Birgitta Pessi, 15.08.2008 
STT, Radio News, YLE1, Anne Birgitta Pessi, 17.07.2008 
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Mellan Nyland Radio, Anne Birgitta Pessi, 10.03.2009 
Radio Dei, Anne Birgitta Pessi, 12.03.2009 
Radio Vega, Anne Birgitta Pessi, 10.03.2009 
Radio Vega, Anne Birgitta Pessi, 10.03.2009 
YLE, News, Anne Birgitta Pessi, 10.03.2009 
YLE, Ylenaikainen, Anne Birgitta Pessi, 11.03.2009 
Yle 2, Uutiset, Anne Birgitta Pessi, 10.01.2009, Finland 
YLEX, News, Anne Birgitta Pessi, 05.07.2010 
Yle, Aamun Peili, News, Anne Birgitta Pessi, 08.06.2010 
Panu Pihkala ,  
Myrkyllinen ihminen (Poisonous Man), Panu Pihkala, 19.05.2010, Finland 
Onko Jumala lähellä vai kaukana? (Is God near or Far?), Panu Pihkala, 26.05.2010, Finland 
Ville Päivänsalo ,  
Ylen aikainen, radio-ohjelma, Ville Päivänsalo, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Teaching Religion and Ethics in Primary Schools, Ville Päivänsalo, 01.10.2010 
Antti Raunio ,  
Radio-ohjelma, Antti Raunio, 08.07.2007  31.12.2011, Finland 
Radio-ohjelma KD-kompassi, Antti Raunio, 02.02.2008  31.12.2011, Finland 
Participation in TV programme 
Liisa Björklund 
Voimala: Optioita ja lopputilejä, Liisa Björklund, 22.04.2009 
Henrietta Grönlund ,  
Yleisradion Ylen aamu-tv: Lisääkö lama auttamishalua?, Henrietta Grönlund, 07.12.2009 
Saimi ja Jalmari, Yle TV1, Henrietta Grönlund, 18.03.2010 
Eila Helander ,  
Expert Interview, Eila Helander, 10.12.2010, Finland 
Expert interview, Eila Helander, 12.11.2010 
Expert interview, Eila Helander, 16.11.2010 
Participation in TV news, Eila Helander, 30.09.2010, Finland 
Valdemar Kallunki ,  
Ajankohtainen kakkonen, Valdemar Kallunki, 19.10.2010 
Sanna Lehtinen ,  
Haastattelu, Sanna Lehtinen, 29.09.2005 
Eeva Nyrövaara 
Yle TV1: Prisma, Eeva Nyrövaara, 06.09.2006, Finland 
Anne Birgitta Pessi ,  
YLE TV1 Arto Nyberg -show, Anne Birgitta Pessi, 23.01.2005, Finland 
YLE TV1, Ylen avoin yliopisto, Anne Birgitta Pessi, 10.2005, Finland 
YLE TV1, Anne Birgitta Pessi, 05.03.2006, Finland 
YLE TV1 Uutiset, Anne Birgitta Pessi, 29.07.2006, Finland 
YLE [opetusohjelmat] Klaffi-tietokanta, Anne Birgitta Pessi, 10.2006, Finland 
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YLE A-Plus, Anne Birgitta Pessi, 10.10.2007, Finland 
YLE TV1, Anne Birgitta Pessi, 16.06.2007, Finland 
YLE TV1, Anne Birgitta Pessi, 08.03.2007, Finland 
Morning TV, Anne Birgitta Pessi, 03.11.2008 
Yle text-TV, Anne Birgitta Pessi, 11.01.2009, Finland 
Morning TV, Anne Birgitta Pessi, 05.07.2010 
Morning TV, News, Anne Birgitta Pessi, 05.07.2010 
Ville Päivänsalo ,  
TV-uutiset (YLE TV1), Ville Päivänsalo, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Risto Saarinen ,  
Abifarmi, tv-ohjelma YLE 23.3.06, Risto Saarinen, 23.03.2006, Switzerland 
ainereaali 15.9. 2008, Yle tv-ohjelma, Risto Saarinen, 15.09.2008, Finland 
mtv3 uutiset haastattelu, Risto Saarinen, 03.06.2010 
Tuula Sakaranaho ,  
Interview in the morning TV (YLE aamu-tv), Tuula Sakaranaho, 23.04.2010 
Participation in interview for web based media 
Henrietta Grönlund ,  
teologia.fi, Henrietta Grönlund, 10.01.2007 
www.seurakuntalainen.fi: Kirkko etsii uusia keinoja työsyrjinnän kitkemiseksi, Henrietta Grönlund, 01.06.2010 
www.seurakuntalainen.fi:Vanhusten auttamisesta tuli muotia, Henrietta Grönlund, 01.02.2010 
Eila Helander ,  
Yhteistyö kuuluu tutkijan perusvalmiuksiin, Eila Helander, 15.02.2008, Finland 
Yhteistyö kuuluu tutkijan perusvalmiuksiin (KY-toimikunnan puheenjohtajan www haastattelu), Eila Helander, 15.02.2008, Finland 
Expert interview, Eila Helander, 19.10.2010 
Valdemar Kallunki ,  
Fleim.fi: Uskonnolla yhä paikka suomalaisessa yhteiskunnassa, Valdemar Kallunki, 11.02.2010 
Kunnat.net: Kuntalainen turvaa sekä kuntaan että seurakuntaan, Valdemar Kallunki, 10.02.2010 
Satakunnankansa.fi: Väitös: Kunnat tekevät mielellään yhteistyötä seurakuntien kanssa, Valdemar Kallunki, 06.02.2010 
Tiedeuutiset.fi: Uskonnon merkitys on Suomessa luultua suurempi, Valdemar Kallunki, 11.02.2010 
Anne Birgitta Pessi ,  
Liikunnan ja urheilun maailma, Anne Birgitta Pessi, 09.2006, Finland 
Liikunnan ja urheilun maailma, Anne Birgitta Pessi, 10.2006, Finland 
Holberg Prisen, [http://www.holbergprisen.no/anne-birgitta-pessi.html], Anne Birgitta Pessi, 11.2008 
På Hoyden, [http://nyheter.uib.no/?modus=vis_nyhet&amp;id=42148], Anne Birgitta Pessi, 02.12.2008 
University of Bergen, English News, [http://meldinger.uib.no/engelsk.php], Anne Birgitta Pessi, 28.11.2008 
Teologia.fi –web journal [www.teologia.fi], Anne Birgitta Pessi, 22.10.2009 
www.espoonseurakunnat.fi, Anne Birgitta Pessi, 10.03.2009 
pod.fi: Uutisia uskonnosta –verkkolehti, Anne Birgitta Pessi, 29.01.2010 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE UNIVERSITY 
OF HELSINKI /30.6.2011/MF / 19.4.2012 MF 
PUBLICATION DATA 2005-2010 
RC/RELSOC/Saarinen  
Category: 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact.
The participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. The
research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, or other activities
promoting social development and human welfare. In addition to having societal impact, the research must
be of a high standard.
Number of authors in publications/year 
 
Authors 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Tot
1 au 50 50 63 62 57 59 341
2 au 16 24 11 12 12 18 93
3 au 2 8 6 4 5 2 27
4 au 2 2 4 8
5 au 1 1 1 1 4
7 au 1 1
8 au 1 1
13 au 1 1
14 au 1 1
16 au 1 1
Grand Tot 69 85 83 79 75 87 478
1 au
71 %
2 au
20 %
3 au
6 %
4 au
2 %
5 au
1 %
7 au
0 % 8 au
0 %
13 au
0 %
14 
au
0 %
16 
au
0 %
% of authors
Language of publication / Year 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal / Year / Total 
Language 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (blank) Grand Total
fi_FI 41 46 61 52 62 55 317
en_GB 24 36 15 26 12 28 1 142
de_DE 2 1 5 1 1 3 13
sv_SE 1 1 1 1 4
mult 1 1 2
und 1 1
Grand Total 69 85 83 79 75 87 1 479
fi_FI
66 %
en_GB
30 %
de_DE
3 %
sv_SE
1 %
mult
0 %
und
0 %
Language of publications
Journal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Grand Total
Teologinen Aikakauskirja 2 5 2 1 5 6 21
Helsingin Sanomat 1 3 1 6 3 5 19
Diakonian tutkimus 2 1 6 1 4 2 16
Kirkko ja kaupunki 13 13
Diakonia. 1 1 2 2 2 8
Kotimaa 1 3 2 2 8
Crux 1 1 2 1 2 7
Janus : sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 3 1 1 5
Kansalaisfoorumi 5 5
Teologia.fi 1 1 3 5
Theologische Literaturzeitung : Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie und Religionswissenschaft. 1 2 2 5
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. 1 3 4
Dialog (St Paul) 1 1 1 3
Reseptio : Kirkon ulkomaanasiain keskuksen teologisten asiain jaoston tiedotuslehti. 1 1 1 3
Sosiaali- ja terveysviesti 2 1 3
Diaconia. The Journal for the Study of Christian Social Practice 2 2
Duodecim 1 1 2
Espoon seurakuntasanomat 2 2
Munkkivuoren seurakunnan joululehti 2 2
Pro Ecclesia : a journal of Catholic and Evangelical theology. 1 1 2
Psykologian opettaja : PSOP ry:n jäsenlehti. 1 1 2
RAY:n tiedote 2 2
Temenos 1 1 2
Turun Sanomat 1 1 2
Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta. 1 1 2
Yhteiskuntapolitiikka 2 2
A Propos 1 1
Agricultural economics review. 1 1
Aikuiskasvatus 1 1
Ajatus 1 1
Ökumenische Rundschau. 1 1
An-nur : islamilainen lehti 1 1
Aseman lapset 1 1
Audiator vuosikatsaus 1 1
Audiatorin seurakuntauutiset 1 1
Capitol 1 1
Chronicle of the Oxford University C. S. Lewis Society. 1 1
Dimensio 1 1
Ecumenical Trends 1 1
European Journal of Engineering Education 1 1
Hiidenkivi 1 1
Human rights review. 1 1
Hyvinvointikatsaus 1 1
Insight (Turkey) 1 1
International Journal of Practical Theology 1 1
International Sociology 1 1
Journal of Contemporary Religion 1 1
Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 1 1
Kanava 1 1
Kerygma und Dogma 1 1
Keskisuomalainen 1 1
Kirkkonummen sanomat 1 1
Kotimaa suola. 1 1
Kulttuurintutkimus 1 1
Kummin 1 1
Kunnallistieteellinen aikakauskirja 1 1
Kytkin: Kirkon diakonia ja yhteiskuntatyön tiedotuslehti 1 1
Kyvyt käyttöön 1 1
Lakimies 1 1
Locus Soci 1 1
Lutheran World Information 1 1
Lutherjahrbuch 1 1
Lähde : radiolähetystyön lehti 1 1
Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim. 1 1
Medieval Review 1 1
Naapuri : Setlementti Naapurin ääni 1 1
Naistutkimus 1 1
Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie. 1 1
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 1 1
Nopusnytt 1 1
Nordic Journal of Religion and Society 1 1
Public Health Ethics 1 1
Revija za socijalnu politiku 1 1
Ruumiin kulttuuri 1 1
Science Studies : a Scandinavian journal published by the Finnish Society for Science Studies 1 1
Sixteenth Century Journal 1 1
Social Compass 1 1
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1 1
Sosiaalitieto 1 1
Sosiologia 1 1
Sphinx 1 1
Suomen Kuvalehti 1 1
 Journal ranking 
Norway ranking 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
Australian ranking 
A* 
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would 
typically cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be of a very high 
quality.  These are journals where most of the work is important (it will really shape the field) and 
where researchers boast about getting accepted.  Acceptance rates would typically be low and the 
editorial board would be dominated by field leaders, including many from top institutions. 
A  
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal would 
enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the global research 
community and that they have something to say about problems of some significance.  Typical signs 
of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable 
fraction of well known researchers from top institutions. 
B 
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B journal, 
one would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the 
work of PhD students and early career researchers.  Typical examples would be regional journals 
with high acceptance rates, and editorial boards that have few leading researchers from top 
international institutions. 
Science Studies : a Scandinavian journal published by the Finnish Society for Science Studies 1 1
Sixteenth Century Journal 1 1
Social Compass 1 1
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 1 1
Sosiaalitieto 1 1
Sosiologia 1 1
Sphinx 1 1
Suomen Kuvalehti 1 1
Technology in Society 1 1
Tekniikan Waiheita 1 1
The Journal of Pastoral Care & Counseling 1 1
Tiede & edistys 1 1
Tiedepolitiikka 1 1
Tieteessä tapahtuu 1 1
Transport Museums 1 1
Tukipotti : Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminnan asiakaslehti. 1 1
Tule ja auta 1 1
Ulkopolitiikka 1 1
Vanhustyö 1 1
Villi : ihmisille nuorisotyössä : kristillisen nuorisotyön tiedotus- ja ajankohtaislehti 1 1
Voluntary Action 1 1
Voluntas 1 1
Grand Total 24 35 41 39 31 47 217
C 
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers. 
ERIH ranking 2007-2008 
 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are 
conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three 
categories:   
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and 
influence in the various research domains in different countries. 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside 
the publishing country, though the main target group is the domestic academic community. 
 
Amount of ranked articles (Norway) 
 
Norway Journal articles 
Level 2 8 
Level 1 23 
 
Amount of ranked articles (Australian) 
 
Australia Journal articles 
Level A* - 
Level A 13 
Level B 29 
Level C 26 
 
Book publishers 
C1 Published scientific monograph (20)
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of journal (21)
D4 Published development or research report (5)
D5 Textbook or professional handbook (10)
E2 Popular monograph (7)
Publisher ranking (based on Norwegian ranking list) 
2 = leading scientific 
1 =scientific  
- = non-scientific or not ranked 
 
There are 63 monographs,  4 of which are published by a leading scientific 
publisher and 11 by a scientific publisher. 
 
Journal
G
rand Total
N
orw
ay
A
ustralia
ERIH
 A
rt, A
rchitectural and D
esign H
istory (2008)
ERIH
 G
ender Studies (2007)
ERIH
 H
istory_2007
ERIH
 H
istory and Philosophy of Science (2007)
ERIH
 Literature (2008)
ERIH
 Pedagogical and Educational Research (2007)
Teologinen Aikakauskirja 21 B
Diakonian tutkimus 16 C
Diakonia. 8
Theologische Literaturzeitung : Monatsschrift für das gesamte Gebiet der Theologie un 5 1 A
Niin & näin : filosofinen aikakauslehti. 4 C
Dialog (St Paul) 3 1
Diaconia. The Journal for the Study of Christian Social Practice 2 1
Pro Ecclesia : a journal of Catholic and Evangelical theology. 2 B
Temenos 2 2 A
Vartija : ihminen, uskonto, yhteiskunta. 2
Aikuiskasvatus 1 A
Ajatus 1 C
Ökumenische Rundschau. 1 1 B
Chronicle of the Oxford University C. S. Lewis Society. 1 1
European Journal of Engineering Education 1 1 A
Human rights review. 1 1
International Journal of Practical Theology 1 2 A
International Sociology 1 2 A
Journal of Contemporary Religion 1 2 A
Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing 1 1 B
Kanava 1 C
Kerygma und Dogma 1 2 B
Kulttuurintutkimus 1 C C
Lakimies 1 1
Medieval Review 1 1
Naistutkimus 1 1 C C C
Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie. 1 2 A
Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly 1 1 C
Nordic Journal of Religion and Society 1 2 B
Ruumiin kulttuuri 1 C
Science Studies : a Scandinavian journal published by the Finnish Society for Science Stu 1 1 B B
Sixteenth Century Journal 1 1 A B B A
Social Compass 1 1 B
Technology in Society 1 1 C
Voluntary Action 1 C
Voluntas 1 C
Grand Total 91
  
 
 
Publisher
c1_scientific_m
onograph
c2_edited_book_com
pilation_conferenceproceedings_special
d4_published_developm
ent_research
d5_textbook_professional_handbook
e2_popular_m
onograph
Grand Total
Norway ranking
Edita 5 5 1
DVI 2 1 3
Suomalainen teologinen kirjallisuusseura 1 1 1 3
Church Research Institute 2 2
Diakonivetenskapliga institutet 2 2
Gaudeamus 2 2 1
Kirjapaja 1 1 2
Kirkkohallitus 2 2
RAY 1 1 2
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2 2 1
Vastapaino 2 2 1
Yliopistopaino 2 2
(blank) 1 1 2
[Kirkkohallitus] 1 1
Academy of Finland 1 1
Ashgate 1 1 2
Brill 1 1 2
Centre of Civil Society, London School of Economics 1 1
Espoon seurakuntayhtymä 1 1
Eurooppalaisen filosofian seura ry 1 1
Finnish Academy of Science and Letters 1 1
Helsingin yliopisto 1 1
Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia 1 1
Helsingin yliopisto, Käytännöllisen teologian laitos 1 1
Helsingin yliopisto, tutkijakollegium 1 1
Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos 1 1
Kirkon tutkimuskeskus 1 1
Kluwer Academic 1 1 2
Liturgical Press 1 1
LK-kirjat 1 1
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 1 1
Nuorten Keskus ry 1 1
Otava 1 1
Providentia 1 1
PS-kustannus 1 1
Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso 1 1
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä 1 1
Societas Scientiarum Fennica = The Finnish Society of Sciences and Letters 1 1
Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto 1 1
Stakes 1 1
Suomen eksegeettinen seura 1 1
T&T Clark 1 1 2
Tekniikan akateemisten liitto 1 1
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 1
Työ- ja elinkeinoministeriö 1 1
Grand Total 20 21 5 10 7 63
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